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A L K U S A N A T
Tilastokeskus on suorittanut yritystilastojen koko­
naisuudistuksen ja julkaisee tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilaston vuodelta 1974. Vuosilta 1969-1973 tilas­
tokeskus on julkaissut tilinpäätöksiin perustuvia tie­
toja tukku- ja vähittäiskaupan yrityksistä tukku- ja 
vähittäiskaupan tasetilaston nimellä
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston laadinnassa 
sekä muissa uusituissa yritystilastoissa käytettyjä kä­
sitteitä, luokituksia ja menetelmiä sekä uudistuksen 
tausta on käsitelty julkaisussa "Uusitut yritystilastot", 
tilastokeskus, tutkimuksia nro 47, Helsinki 1978.
Vuoden 1974 tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 
laadintaan ovat osallistuneet tilastonlaatija Terttu 
Huovinen ja tilastonpitäjä Ulla Koistinen. Tilastoaineis­
ton käsittelyä on valvonut aktuaari Outi Kröger.
Helsingissä, marraskuussa 1977
Statistikcentralen har heit förnyat Statistiken över 
företagen och publicerar parti- och detaljhandelns före- 
tagsstatistik för ar 1974. Ären 1969-1973 publicerade 
statistikcentralen under rubriken balansstatistiken över 
parti- och detaljhandeln pa boksluten baserande uppgifter 
om parti- och detaljhandelns företag.
I Publikationen "Förnyad fÖretagsstatistik", statistik­
centralen, undersökningar nr. 47, Helsingfors 1978, ges 
bakgrunden tili reformeringen och däri utreds även de be- 
grepp, klassificeringar och metoder, som använts vid upp- 
görandet av parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
samt i den övriga förnyade företagsstatistiken.
Statistikförare Terttu Huovinen och Statistiker Ulla 
Koistinen har deltagit i uppgörandet av parti- och detalj­
handelns företagsstatistik för ar 1974 medan aktuarie Outi 
Kröger har svarat för statistikens slutbehandling.
Helsingfors i november 1977
AARRE SAHAVIRTA
Kalevi Alestalo
127800220 R—12
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTO 1974 PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIK 1974
Seuraavassa tarkastellaan tukku- ja vähittäiskaupan I det följande granskas de begrepp och metoder, som
yritystilastossa 1974 sovellettuja käsitteitä ja mene­ använts i parti- och detaljhandelns företagsstatistik
telmiä. 1974.
Tilastoyksikkö Statistisk enhet
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston tilastoyk­ Den statistiska enheten i parti- och detaljhandelns
sikkö on kaupallinen yritys itsenäisenä juridisena yk­
sikkönä (päätäntä- eli institutionaalisena yksikkönä).
företagsstatistik är handelsföretaget som självständig 
juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet).
Tilastoyksiköitä eivät ole valtion tai kuntien liike­ Statliga eller kommunala affärsverk utgör inte statis­
laitokset. tiska enheter.
Perusjoukko Population
Kohdeperusjoukon, ts. sen perusjoukon, jota tilaston De under ar 1974 verksamma statistiska enheterna
tulisi kuvata, muodostavat vuonna ‘1974 toiminnassa ol­ bildar populationen, dvs. den grupp, som Statistiken
leet tilastoyksiköt. Tukku- ja vähittäiskaupan yritysti­ borde beskriva. Rampopulationen i parti- och detalj­
laston 1974 kehysperusjoukko on muodostettu tilastokes­
kuksen vuoden 1972 yritysrekisteristä.
handelns företagsstatistik 1974 har utarbetats pá basen 
av statistikcentralens företagsregister för ár 1972.
Toimialaluokitus Näringsgrensindelning
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa sovelle­
taan tilastokeskuksen vahvistamaa toimialaluokitusta 
(TOL)^. Yrityksen toimiala määräytyy sen perusteella, 
millä toimialalla yli 50 % yrityksen henkilökunnasta 
työskentelee. Eräiden yritysten toimialaa ei ole voitu 
em. henkilökuntakriteerin mukaan määrittää T0L:n yksi- 
numerotasoa tarkemmalla tasolla. Näistä yrityksistä on
I parti- och detaljhandelns företagsstatistik tili- 
lapas den näringsgrensindelning (NI)^ som statistikcent­
ralen godkänt. Företagets näringsgren bestäms utgáende 
fran, inom vilken näringsgren över 50 % av företagets 
personal arbetar. Vissa företags näringsgren har inte 
pá basen av förenämnda personalkriteriura kunnat defi­
nieras pá en noggrannare niva än NI:s ensiffernivá. Av
muodostettu toimiala 600, erittelemätön tukku- ja vä­ dessa företag har näringsgren 600, ospecificerad varu-
hittäiskauppa. Toimialaan 600 on liitetty salassapito- handel bildats. Tili näringsgren 600 har pá grund av
määräyksistä johtuen myös Oy Alko Ab. Yrityksistä, sekretessbestämmelserna även Oy Alko Ab hänförts. Av
joiden toimialaa ei ole voitu määrittää T0L:n 3-numero- 
tasolla, on muodsotettu toimialat 610, erittelemätön 
tukkukauppa, ja 620, erittelemätön vähittäiskauppa.
företag vars näringsgren inte kunnat fastställas pá 
NI:s 3-siffernivá har näringsgrenarna 610, ospecifi- 
cerad partihandel och 620 ospecificerad detaljhandel
bildats.
Tilastoajanj akso Statistikperiod
Tukku- ja vähittäiskaupan yritystilaston 1974 tiedot Uppgifterna i parti- och detaljhandelns företags­
ovat tilikausilta, jotka päättyivät 1.7.1974 - 30.6.1975 statistik 1974 hänför sig tili räkenskapsperioder, vilka
välisenä aikana. Useimmilla yrityksillä tilikautena oli 
2)kalenterivuosi 1974 .
utgick under tiden 1.7.1974 - 30.6.1975. De fiesta före-
o 2)tagens räkenskapspenod motsvarades av kalenderaret 1974
1) Toimialaluokitus (TOL), tilastokeskus, käsikirjoja 
No 4, syyskuu 1972.
1) Näringsgrensindelningen (NI), statistikcentralen, 
handböcker Nr 4, september 1972.
2) Vuoden 1974 yritysrekisterin mukaan tukku- ja vähit­
täiskaupassa työskenteli 79 % työntekijöistä yrityk­
sissä, joiden tilikautena oli kalenterivuosi.
2) Enligt 1972 árs företagsregister arbetade 70 % av 
arbetarna inom parti- och detaljhandeln i företag, 
vilkas räkenskapsperiod utgjordes av kalenderaret.
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OTANTA
Kehysperusjoukko on ositettu toimialoittain (19 toi­
mialaa) ja suuruusluokittain (5 suuruusluokkaa). Näin 
muodostettuja ositteita on tukku- ja vähittäiskaupan 
yritystilastossa 95 kpl. Ositteittaiset otoskoot on 
määritelty kaksivaiheisella Neymanin kiintiöinnillä. 
Ylin suuruusluokka (yrityksen henkilökunnan lukumäärä 
sata tai yli sata) on poimittu kokonaan.
Seuraavassa taulukossa esitetään yritysten lukumää­
rät toimialoittain otoksessa, hyväksyttyjen vastausten 
jakautuminen toimialoille sekä hyväksyttyjen vastausten 
peittävyys perusjoukon liikevaihdosta.
Toimiala
Näringsgren
611 Yleis tukkukauppa 
Allmän partihandel
612 Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Partihandel med livs- och njutningsmedel
613 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkatavarain 
tukkukauppa
Partihandel med textil-, beklädnads- och 
lädervaror
614 Rauta- ja sähköalan tukkukauppa 
Partihandel med järn- och elvaror
615 Autoalan tukkukauppa
Bilar och bilförnödenheter i parti
616 Tuotantotarviketukkukauppa 
Partihandel med produktionsvaror
617 Muu varsinainen tukkukauppa 
Annan egentlig partihandel
618 Agentuuritoiminta 
Agenturverksamhet
610 Erittelemätön tukkukauppa 
Ospecificerad partihandel
61 Tukkukauppa 
Partihandel
URVAL
Rampopulationen har stratifierats enligt näringsgren 
(i 19 näringsgrenar) och storleksklass (i 5 storleks- 
klasser). I parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
ingar 95 strata som bildats pa detta sätt. Urvalsstor- 
leken i strata har fastställts genom Neymans tvafas allo- 
kering. Den största storleksklassen (där företagets per- 
sonal uppgar tili 100 eller flere) har tagits med i sin 
helhet.
I följande tabell framförs företagens antal enligt 
näringsgren i urvalet, fördelningen av de godkända 
svaren enligt näringsgren samt i vilken man de godkända 
svaren täcker baspopulationens omsättning.
Otos
lkm*-)
Urval
antal*-)
Hyväksytyt
lkm'*')
Godkända
antal*-)
Peittävy;
Täckning
%
12 11 97.2
56 34 44.5
27 18 18.5
41 33 60.2
18 13 44.5
112 74 59.8
48 35 35.6
20 16 98.3
2 2 82.6
336 236 79.9
1) Luvusta on poistettu lopettaneet yritykset, n. 64 kpl. Exkl. cirka 64 företag som upphört med sin verksamhet.
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Toimiala
Näringsgren
Otos
lkm-*-)
Urval
antal^)
Hyväksytyt
lkm^
Godkända
an tai
Peittävyys
Täckning
%
621 Yleisvähittäiskauppa 
Allmän detaljhandel 172 104 43.3
622 Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
LivsmedeIsdetaljhandel 233 137 17.6
624 Tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden 
vähittäiskauppa
Textil-, beklädnads- och skodetaljhandel 172 121 24.5
625 Rauta-, kone- ja maataloustarvikkeiden 
vähittäiskauppa
Detaljhandel med järnvaror, maskiner och 
lantbruksredskap 69 40 41.0
626 Sisustustarvikkeiden vähittäiskauppa 
Detaljhandel med inredningar 37 22 28.6
627 Autojen vähittäiskauppa ja huolto 
Detaljhandel med bilar, bilservice 137 75 15.8
628 Apteekki- ja kemikaalitavarain vähittäis­
kauppa
Apoteks- och kemikalievarudetaljhandel. 71 55 7.4
629 Muu vähittäiskauppa 
Annan detaljhandel 177 105 16.1
620 Erittelemätön vähittäiskauppa 
Ospecificerad detaljhandel 60 52 83.0
62 Vähittäiskauppa
Detaljhandel 1128 711 37.5
600 Erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa sekä 
erittelemätön ravitsemis- ja majoitustoiminta 
Ospecificerad varuhandel, restaurang- och 
hotellverksamhet 19 14 82.0
600,, 61, 62 yhteensä
sammanlagt 1483 961 65.1
estimointi2) estimering2)
Tiedot on estimoitu kehysperusjoukon tasolle koko 
oimialaa kuvaaviksi estimaateiksi käyttämällä ns. yh-
Uppgifterna 
niva, sa att de
har estimerats 
beskriver hela
tili rampopulationens 
näringsgrenen, genom
distettyä suhde-estimaattoria. Korotusmuuttujana on vändning av en sk. kvotskattningsfunktion. Som förhöj-
käytetty vuoden 1972 yritysrekisteristä muodostetun ke- ningsvariabel har rampopulationens orasättningsuppgifter
hysperusjoukon liikevaihtotietoa. frän 1972 ars fÖretagsregister använts.
1) Luvusta on poistettu toimialasta 62 ja 600 lopetta­
neet yritykset, n. 186 kpl.
2) Otantaa, estimointia ja muita tilaston laadinnassa 
käytettyjä menetelmiä on laajemmin käsitelty jul­
kaisussa "Uudistetut yritystilastot", tilastokeskus, 
tutkimuksia n:o 47, Helsinki 1978.
1) Exkl. cirka 186 företag som upphört med sin verksam- 
het i bransch 62 och 600.
2) Urvalet, estimeringen och andra metoder som använts 
vid uppgörandet av Statistiken har behandlats mera 
utförligt i Publikationen "Förnyad fÖretagsstatistik", 
statistikcentralen, undersökningar nr. 47, Helsing- 
fors 1978.
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TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Tiedustelulomakkeiden palautusprosentti oli noin 90. 
Tilaston luotettavuutta heikensi kuitenkin se, että pa­
lautusprosentin korkeudesta huolimatta peittävyys jäi 
suhteellisen pieneksi. Tämä johtui osaksi kehysperus- 
joukon puutteellisuuksista, osaksi vastausten hylkäämi­
sestä. Hylättyjen vastausten määrä oli suuri, koska 
tiedustelulomakkeiden tietosisältö oli yrityksille uu­
si, samoin kirjanpitolaki.
Käytetyllä estimointimenettelyllä saadaan parhaita 
tuloksia muuttujista, jotka esiintyvät useimmilla ti­
lastoyksiköillä. Tästä syystä tilaston keskeiset raken­
netiedot ovat luotettavampia kuin muuttujien tiedot yk­
sityiskohtaisissa erittelyissä.
Voimassaolevan kirjanpitolain ja yritystilaston tie­
tosisällön käsitteet ovat samansisältöisempiä kuin ai­
kaisemmissa tilastoissa. Aineiston käsittelyssä on näin 
voitu suorittaa tarkistuksia muihin tietolähteisiin 
enemmän kuin ennen. Myös yhteydenpitoa yrityksiin, tie­
donantajiin, on lisätty.
Eräiden muuttujien luotettavuuteen on suhtauduttava 
varauksella. Kulujen jakaminen tavanomaisesta kirjan­
pitokäytännöstä poiketen tarvike- ja palvelusluontei- 
siin kuluihin, eriin "Konttori-, mainos-, siivous- ym. 
tarvikkeet" ja "Vieraat palvelukset" on vaikeuttanut 
ko. tietojen saamista. On ilmeistä, että osa em. eriin 
kuuluvista kuluista on merkitty virheellisesti erään 
"Muut liikekulut". Taulussa "Käyttöomaisuuden ja muiden 
pitkävaikutteisten menojen erittely" esiintyvä "Kor­
jauserät" on myös sisällöltään puutteellinen. Osa käyt­
töomaisuuden myyntivoitoista tai -tappioista on otettu 
huomioon suoraan "Vähennykset"-kohdassa. Vääristymiä 
esiintyy myös välillisissä veroissa ja liikevaihdossa. 
Kirjanpitolain muutoksen takia yritystilastossa käsi­
tellään liikevaihtovero siten, että myynnin oikaisu- 
eriin merkitään myynnin sisältämä liikevaihtovero koko­
naisuudessaan ja ostoista vähennetään liikevaihtovero­
tuksessa huomioonotettava ostojen liikevaihtovero.
Useat, varsinkaan pienet yritykset, eivät ole muutta­
neet kirjanpitokäytäntöään liikevaihtoveron käsittelys­
sä. Myynnin oikaisueriin on eräissä tapauksissa edelleen 
merkitty maksettu liikevaihtovero ja ostot ovat verolli­
sia. Liikevaihto on näin jonkin verran suurempi kuin 
jos uutta käytäntöä olisi noudatettu systemaattisesti.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Frageformulären returnerades av cirka 90 procent. 
Statistikens tillförlitlighet försvagades dock pa grund 
av att täckningen förblev relativt lag, trots den höga 
svarsprocenten. Detta berodde bl.a. pa brister i ram- 
populationen och pä de underkända svaren. Antalet under- 
kända svar var stört pa grund av att bade frageblankett- 
ernas datainnehall och bokföringslagen var nya för före- 
tagen.
Den använda estimeringsmetoden ger de bästa resul- 
taten för variabler som förekommer hos de flesta statis- 
tiska enheterna. Därför är statistikens centrala struk- 
turuppgifter tillförlitligare än variablernas uppgifter 
i de detaljerade specifikationerna.
Den gällande bokföringslagens och företagsstatistikens 
datainnehall är begreppsmässigt mera lika än i tidigare 
Statistik. Vid materialets behandling har salunda flera 
jämförelser med andran källor kunnat göras än tidigare. 
Likväl har kontakten med företagen, uppgiftsgivama, ut- 
ökats.
Man bör förhälla sig med en viss reservation tili 
vissa variablers tillförlitlighet. Awikande fran bok- 
föringspraxis, indelas utgifterna i utgifter av förnöden- 
hets- och servicekaraktär, i posterna "Kontors-, reklam-, 
städnings- o.dyl. förnödenheter" och "Främmande tjänster" 
vilket har försvarat erhällandet av ifragavarande upp­
gifter. Det är uppenbart att en del av utgifterna som hör 
tili ovan nämnda poster felaktigt har antecknats under 
posten "Övriga rörelsekostnader". "Korrigeringsposter" 
som ingar i tabellen "Specificering av anläggningstill- 
gangar och övriga utgifter med lang verkningstid" är 
även bristfällig tili sitt innehall. En del av anlägg- 
ningstillgangarnas försäljningsvinst eller -förlust har 
beaktats direkt i punkten "Minskningar". Felaktigheter 
förekommer även bland de indirekta skatterna och omsätt- 
ningen. Till följd av den ändrade bokföringslagen behand- 
las omsättningsskatten i företagsstatistiken sa att i för- 
säljningens korrigerinsposter antecknas försäljningens 
heia omsättningsskatt•och frän inköpen avdras deh.i inköp 
ingaende omsättningsskatt som skall beaktas vid omsätt- 
ningsbeskattningen. Flere, i synnerhet sma företag har 
inte ändrat sitt bokföringspraxis da det gäller omsätt­
ningsskatten. I försäljningens korrigeringsposter har i 
vissa fall fortsättningsvis antecknats den omsättnings­
skatt som erlagts och inköpen inkluderar omsättningsskatt. 
Omsättningen blir enligt detta förfarande litet större än 
om det nya bruket systematiskt skulle ha tillämpats.
2 127800220 R—12
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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN YRITYSTILASTON VERTAILTAVUUS 
TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPAN TASETILASTOON
Kaupan yritystilaston ja tasetilaston luvut eivät 
ole suoraan vertailukelpoisia keskenään, sillä tilas­
tojen tuotantomenetelmä, luokitukset ja tietosisältö 
poikkeavat huomattavasti toisistaan.
Tärkein muutos tuotantomenetelmässä on siirtyminen 
yritysrekisteristä muodostetun kehysperusjoukon käyt­
töön myös estimoinnissa. Yritysrekisteriä käytettiin 
tasetilastossa tilastoyksiköiden poimintaan, mutta es­
timoinnissa käytettiin yleensä toimipaikkapohjaisen 
kaupan myyntitilaston lukuja eikä suoraan yritysrekis­
terin tietoja. Tämän vuoksi tilaston lukuja korottivat 
eräät kaupallista toimintaa harjoittavat yritykset, 
joiden päätoimiala oli muu kuin tukku- ja vähittäis­
kauppa.
Uudessa tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastossa 
sovelletaan tilastokeskuksen vuonna 1972 vahvistamaa 
toimialaluokitusta (TOL), joka poikkeaa tukku- ja vä­
hittäiskaupan tasetilaston toimialaluokituksesta.
Tuotantomenetelmän ja toimialaluokituksen muuttu­
misen vuoksi tasetilaston ja yritystilaston lukujen 
välillä on selvä tasoero. Tasoeroa voidaan tarkastella 
käyttöomaisuustietojen perusteella. Tasetilaston ai­
neellinen käyttöomaisuus tukkukaupassa vuoden 1973 lo­
pussa oli noin 73 % suurempi kuin yritystilaston vas­
taava luku vuoden 1974 alussa. Suurimmaksi osaksi ta­
soero johtunee muuttuneesta toimialaluokituksesta. 
Useita suuria, aikaisemmin tasetilaston tukkukaupassa 
olleita yrityksiä on yritystilastossa luokiteltu toi­
mialaan 600, erittelemätön tukku- ja vähittäiskauppa. 
Eräitä suuria yrityksiä on luokiteltu myös teollisuu­
teen (esim. OTK, Karjakunta ja Valio)'*'.
Tasoero tasetilaston ja yritystilaston välillä ta­
soittuu huomattavasti tarkasteltaessa koko kauppaa. 
Tasetilaston aineellinen käyttöomaisuus koko kaupassa 
on noin 10 % suurempi kuin yritystilastossa. Vähittäis­
kaupassa tasoero on vain noin 3 %.
1) Tukku- ja vähittäiskaupan tasetilastossa oli mukana 
myös julkisia liikelaitoksia, kuten Valtion hankin­
takeskus, Valtion viljavarasto, Valtion polttoaine- 
keskus jne., jotka eivät ole yritystilaston tilasto­
yksiköitä. Toisaalta yritystilastossa on yrityksiä, 
jotka puuttuivat tasetilastosta (mm. Oy Alko Ab ja 
eräät suuret myyntiyhdistykset).
PARTI- OCH DETALJHANDELNS FÖRETAGSSTATISTIKS JÄMFÖRBAR- 
HET MED BALANSSTATISTIKEN ÖVER PARTI- OCH DETALJHANDELN
Siffrorna i handelns företagsstatistik och balanssta- 
tistiken är inte direkt jämförbara sinsemellan, för 
själva metoden för uppgörandet av dessa, klassificeringar- 
na och datainnehallet awiker väsentligt fran varandra.
Den viktigaste förändringen i fräga om uppgörandet, är 
att man även vid estimeringen övergätt tili att använda 
en rampopulation utarbetad pä basen av företagsregistret. 
Företagsregistret användes i balansstatistiken för att ta 
ut de statistiska enheterna, men vid estimeringen användes 
i allmänhet siffrorna för handelns försäljningsstatistik 
enligt arbetsställe och inte direkt företagsregistrets 
uppgifter. Siffrorna i Statistiken höjdes av denna orsak 
av vissa företag som idkade handelsverksamhet, vilkas 
huvudbransch var nagon annan än parti- och detaljhandel.
I den nya parti- och detaljhandelns företagsstatistik 
tillämpas statistikcentralens är 1972 fastställda närings- 
grensindelning (NI), som awiker frän näringsgrensindel- 
ningen i balansstatistiken över parti- och detaljhandeln.
Pä grund av den ändrade metoden att göra upp Statistik 
och den ändrade häringsgrensindelningen är det tydlig nivä- 
skillnad mellan balansstatistikens och företagsstatistikens 
siffror. Niväskillnaden kan granskas pä basen av anlägg- 
ningstillgangsuppgifterna. Balansstatistikens materiella 
anläggningstillgangar i partihandein vid slutet av är 1973 
var cirka 73 % större än företagsstatistikens motsvarande 
tal i början av är 1974. Till största delen torde niväskill­
naden bero pä den ändrade näringsgrensindelningen. Flere 
stora företag som tidigare räknades tili balansstatistikens 
partihandel har i företagsstatistiken klassificerats under 
näringsgrenen 600, ospecificerad varuhandel. Vissa stora 
företag har även klassificerats som industri (t.ex. OTK, 
Karjakunta och Valio)^.
Niväskillnaden mellan balansstatistiken och företagssta­
tistiken utjämnas tili stör del dä man betraktar heia han­
deln. Balansstatistikens materiella anlaggningstillgängar 
för heia handeln var cirka 10 % större än i företagsstatis­
tiken. Inom detaljhandeln var niväskillnaden bara cirka 3 %.
1) I balansstatistiken over parti- och detaljhandeln ingick 
aven offentliga affarsverk sasom Statens upphandlings- 
central, Statens spannmalsforrad, Statens branslecentral 
osv., vilka inte ar foretagsstatistikens statistiska en- 
heter. A andra sidan ingar i foretagsstatistiken foretag 
som inte fanns med i balansstatistiken (bl.a. Oy Alko Ab 
och vissa stora forsaljningssammanslutningar).
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VERTAILTAVUUS ERÄISIIN MUIHIN TILASTOIHIN JÄMFÖRBARHET MED EN DEL ANNAN STATISTIK
Yritysrekisteri ̂ Företagsregistret^
Yritystilaston kehysperusjoukkoa muodostettaessa 
yritysrekisterissä mukana olevat julkiset liikelaitokset 
ja yksityiset voittoa tavoittelemattomat yhteisöt ra­
jattiin kehysperusjoukon ulkopuolelle.
Ainoa käsitteellisesti samansisältöinen muuttuja 
yritysrekisterissä ja yritystilastossa on henkilö­
kunnan lukumäärä. Yritysrekisterin liikevaihtotieto 
sisältää vähittäiskaupan liikevaihtoveron.
Vid uppgörandet av företagsstatistikens rampopulation 
utelämnades frän rampopulationen de offentliga affärsverk 
och privata icke vinstsyftande sammanslutningar som in- 
gick i företagsregistret.
Den enda variabel som begreppsmässigt är den samma i 
företagsregistret och företagsstatistiken är personalens 
antal. Företagsregistrets omsättningsuppgift inkluderar 
detaljhandelns omsättningsskatt.
2Kaupan myyntitilasto . 2Handelns försäljningsStatistik
Kaupan myyntitilaston tilastoyksikkö on kaupallinen 
toimipaikka, yritystilaston tilastoyksikkö on kaupal­
linen yritys. Päätoimintanaan kauppaa harjoittavan y- 
rityksen muut kuin kaupalliset toimipaikat sisältyvät 
tukku- ja vähittäiskaupan yritystilastoon. Vastaavasti 
esim. teollisten yritysten kaupalliset toimipaikat si­
sältyvät kaupan myyntitilastoon, mutta puuttuvat tukku­
ja vähittäiskaupan yritystilastosta.
Yritystilaston tiedot koskevat tilikautta, kun sitä 
vastoin myyntitilaston luvut julkaistaan kuukausilta 
ja kalenterivuosilta.
Käsitteellisesti kaupan myyntitilaston vuosimyynti
I handelns försäljningsstatistik är den statistiska en- 
heten det kommersiella arbetsstället, i företagsstatistiken 
är den statistiska enheten det kommersiella företaget. Om 
ett företag som bedriver handel som huvudverksamhet har 
andra än kommersiella arbetsställen ingar de i parti- och 
detaljhandelns fÖretagsstatistik. Pa motsvarande satt in­
gär t.ex. de industriella företagens kommersiella arbets­
ställen i handelns försäljningsstatistik, men inte i parti- 
och detaljhandelns företagsstatistik.
Företagsstatistikens uppgifter gäller räkenskapsperioden, 
försäljningsstatistikens uppgifter publiceras däremot per 
mänad och kalenderär.
vastaa lähinnä yritystilaston myyntituottoja, joista 
on vähennetty tukkumyynnin liikevaihtovero ja yritys- 
tilastossa myynnin oikaisueriin sisältyvä tavaranpa- 
lautusten arvo ja lisätty vähittäiskaupassa liikkeen­
harjoittajan omaan käyttöön ottamien tavaroiden arvo.
I begreppsmässigt hänseende motsvarar handelns försälj- 
ningsstatistiks ärsförsäljning näraast företagsstatistikens 
försäljningsintäkter frän vilka avdragits partihandelns om­
sättningsskatt och värdet av varureturerna som inkluderas i 
företagsstatistikens försäljningskorrigeringsposter och
Oma käyttö on yritystilastossa vähennetty suoraan 
vaihto-omaisuusostoista.
tillagts värdet av varor för eget bruk för affärsidkare 
inom detaljhandeln. Värdet av eget bruk har i företagssta­
tistiken avdragits direkt frän inköp av omsättningstill-
gängar.
1) Liikevaihtoverovelvolliset yritykset vuonna 1974, 
tilastokeskus, tilastotiedotus YR 1977: 13.
1) Omsättningsskattskyldiga företag är 1974, statistik­
centralen, statistisk rappcrt YR 1977: 13.
2) Tukku- ja vähittäiskaupan myynnit, uusitut tiedot 
1973 ja 1974, tammi-toukokuu 1975, tilastokeskus, 
tilastotiedotus KA 1976:1.
2) Parti- och detaljhandelns försäljning, förnyade upp­
gifter 1973 och 1974, januari-maj 1975, statistik­
centralen, statistisk rapport KA 1976:1-
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S U M M A R Y
The Central Statistical Office of Finland (CSO) has 
revised the enterprise statistics thoroughly. This pub­
lication contains the revised enterprise statistics of 
wholesale and retail trade for 1974.
The statistics are based on sample in which the 
commercial enterprise as an independent legal entity 
is the statistical unit. The public utilities of the 
central and local government are not considered statis­
tical units. The population frame is based on the 1972 
enterprise register of the CSO. The main activity of 
the enterprise is defined on the basis of the activity
in which more than 50 per cent of the personnel of the 
enterprise is engaged. The sample data were estimated 
to the population level by ratios of turnover data.
The coverage of the statistics in terms of the turnover 
is about 65 per cent.
The reliability of the enterprise statistics of 
wholesale and retail trade may be affected by incon­
sistencies in filling the questionnaires and by dif­
ferent interpretations by the enterprises of book­
keeping cencepts and instructions.
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Käsiteluettelo 
Förteckning over termer 
List of terms
Agentuuripalkkiot 
Agentuuritoiminta 
Aineelliset rahoitusvarat 
Aineet ja tarvikkeet 
Aineettomat oikeudet 
Aine-, tarvike- ja tavaravarastojen 
muutos 
Alennukset
Aliarvostamattomien varastojen 
muutos
Apteekki-ja kemikaalitav. vk. 
Arvonalennukset 
Arvonkorotukset 
Arvopaperit 
Arvostuserät 
Asuinrakennukset 
(Vuokrat) Asuinrakennuksista 
ja -huoneistoista 
Autoalan tukkukauppa 
Autojen vk. ja huolto 
Avustavat perheenjäsenet 
Avustukset, lahjat ja lahjoitukset
Elintarvikkeiden vähittäiskauppa 
Eläkelainat 
Eläkkeet 
Ennakkomaksut 
Erittelemätön tk. ja agentuuri­
toiminta
Erittelemätön vähittäiskauppa
Henkilövakuutus- ja kannatus­
maksut avustuskassoille
Henkilöä
Hinnanlaskuvähennys
Investointirahasto 
Investointitalletus SP:ssä
Jatkuu
Julkiset maksut 
Jäsenmaksut
Kaupan henkilöstö 
Kauppa 
Kauppatavarat 
Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo 
Koneet, kalusto ja kuljetus­
välineet
Konttori-, mainos-, siivous- ym.
tarvikkeet
Korjauserät
Agenturarvoden 
Agenturverksamhet 
Materiella finansieringstillgängar 
Material och förnödenheter 
Immateriella rättigheter 
Förändring av material-, förnö- 
denhets- och varulager 
Rabatter
Förändring av icke-nedvärderade 
lager
Apoteks- och kemikalievarudetaljh. 
Värdeminskningar 
Värdeförhöjningar 
Värdepapper 
Värderingsposter 
Bostadsbyggnader 
(Hyror) För bostadsbyggnader 
och -lägenheter 
Bilar och bilförnöd. i parti 
Detalh. med bilar, bilservice 
Medhjälpande familjemedlemmar 
Understöd, gavor och donationer
Livsmedelsdetaljhandel
Pensionslän
Pensioner
F örskottsbetalningar 
Ospec. partih. och agent. 
verks.
Ospecificerad detaljhandel
Pensionförsäkringspremier och 
understödsavgifter tili under- 
stödskassor 
Personer 
Prisfallsavdrag
Investeringsfond 
Investeringsdepositioner i FB
Fortsätter 
Offentliga avgifter 
Medlemsavgifter
Handelns personal 
Handel 
Handelsvaror 
Halvfärdiga egna arbeten 
Halvfabrikat 
Bokföringsvärde 
Maskiner, inventarier och trans- 
portmedel
Kontors-, reklam-, städnings- o.dyl.
förnödenheter
Korrigeringsposter
Agency’s fees 
Agency
Tangible financial assets 
Materials and supplies 
Intangible rights
Change in inventories of materials, 
supplies and merchandise 
Discounts
Change in inventories, inventory 
value
Pharmacy and cosmetic retailing 
Decrease in value 
Increase in value 
Securities 
Valuation items 
Residential buildings 
(Rents) From residential 
buildings and flats 
Wholesaling of motor vehicles 
Automobile retailing and service 
Assisting family members 
Subsidies, gifts and donations
Food and beverage retailing 
Loans from pension institutions 
Pensions
Advance payments 
Unspecified wholesale trade 
and agency
Unspecified retail trade
Person insurance premiums and 
contributions to relief funds
Persons
Price fall deduction
Investment fund 
Investment deposits in the 
Bank of Finland
Continued 
Public charges 
Membership fees
Employees of the trade 
Trade
Merchandise
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value
Machinery, equipment and transport 
vehicles
Office, advertising, cleaning etc.
material costs 
Correction items
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Korjaustoiminta
Korot
Kuljetusvälineet
Kurssitappiot
Kurssivoitot saamisista ja veloista
Käteisraha
Käyttökate
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varauksen muutos
Käyttöomaisuuden jälleenhankinta- 
varaus
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikut­
teiset menot
Lainasaamiset
Lakisääteiset, pakolliset sosiaali- 
turvakulut
Lakisääteiset tapaturmavakuutus­
maksut
Liiketoimiarvo
Liiketoiminnan kehittämisrahasto 
Liiketoiminnan kehittämisrahaston 
muutos 
Liikevaihto 
Liikevoitto (-tappio)
Lisäykset
Luotto- ja kurssitappiot 
Luottotappio- ja takuuvarauksen 
muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luottotappiot
Lyhytaikainen vieras pääoma 
(Korot) Lyhytaikaisista veloista
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta 
Menoennakot 
Menojäämät
Muiden tavaroiden myynti 
Muiden varausten muutos 
(Vuokrat) Muista rakennuksista ja 
huoneistoista 
Muu liiketoiminta 
Muun toiminnan henkilöstö 
Muun liiketoiminnan tuotot 
Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muut aineelliset hyödykkeet 
Muut aineelliset sijoitukset 
Muut aineettomat rahoitusvarat
Muut aineettomat sijoitukset
Muut korot
Muut kulut
Muut lainasaamiset
Muut liikekulut
Muut lyhytaikaiset velat
Muut oikaisuerät
Muut pitkäaikaiset sijoitukset
Muut pitkäaikaiset velat
Reparationsverksamhet
Räntor
Transportmedel
Kursförluster
Kursvinster pä fordringar och 
skulder 
Kontanter 
Driftsbidrag
Förändring av anläggningstillgäng- 
arnas äteranskaffningsreser- 
vering
Anläggningstillgängarnas äteranskaff- 
ningsreservering
Anläggningstillgängar och övriga 
utgifter med läng verkningstid
Länefordringar
Lagstadgade, obligatoriska social- 
skyddskostnader
Lagstadgade olycksfallsförsäkrings- 
premier
T ransaktionsvärde 
Utvecklingsfonden för rörelsen 
Förändring av utvecklingsfonden 
för rörelsen 
Omsättning 
Rörelsevinst (-förlust)
Ökningar
Kredit- och kursförluster 
Kreditförlust- och garantireser- 
veringens förändring 
Kreditförlust- och garantireser­
vering
Kreditförluster
Kortfristigt främmande kapital 
(Räntor) För kortfristiga skulder
Jord- och vattenbyggnader 
(Hyror) För tomtmark 
Utgiftsförskott 
Utgiftsrester
Försäljning av andra varor 
Förändring av övriga reserveringar 
(Hyror) För övriga byggnader och 
lägenheter
Övrig affärsverksamhet 
Den övriga verksamhetens personal 
Intäkter av övrig affärsverksamhet 
Övrigt eget kapital/ kapitalunderskott 
Övriga materiella tillgängar 
Övriga materiella placeringar 
Övriga immateriella finansierings- 
tillgängar
Övriga immateriella placeringar 
Övriga räntor 
Övriga kostnader 
Övriga länefordringar 
Övriga rörelsekostnader 
Övriga kortfristiga skulder 
Övriga korrektivposter 
Övriga längfristiga placeringar 
Övriga längfristiga skulder
Repare activity 
Interest
Transport equipment 
Exchange rate losses 
Exchange rate profits from 
receivables and debts 
Cash
Gross margin
Change in replacement reserves for 
fixed assets
Replacement reserves for fixed 
assets
Fixed assets and other long-term 
expenses
Loans
Legal compulsory social security 
contributions
Legal accident insurance premiums
Transaction value 
Business development fund 
Change in business development 
fund
Turnover
Net earnings from operations 
Increases
Credit losses and losses on exchange 
Change in reserves for bad debts 
and guarantees 
Reserves for bad debts and 
guarantees 
Credit losses 
Short-term Labilities 
(Interest) On short-term liabilities
Land and water constructions 
Rents of land 
Deferred charges 
Accrued charges 
Selling of other goods 
Change in other reserves 
Rents of non-residential buildings 
and flats
Other business activity 
Employees of other activity 
Earnings of other business activity 
Other equity/deficiency of equity 
Other tangible fixed assets 
Other tangible investments 
Other intangible financial assets
Other intangible investments
Other interest
Other expenses
Other loans
Other operating costs
Other short-term liabilities
Other adjustments
Other long-term investments
Other long-term liabilities
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Muut pitkävaikutteiset menot 
Muut rahoitusvarat 
Muut sosiaaliturvakulut 
Muut talonrakennukset 
Muut toimihenkilöt 
Muut tuotot 
Muut varaukset 
Muut velkakirjalainat 
Muut vuokrat 
Muu vaihto-omaisuus 
Muu varsinainen tukkukauppa 
Muu vähittäiskauppa 
Myydyt palvelukset 
Myynnin oikaisuerät 
Myyntiin liittyvät vieraat palve­
lukset
Myyntisaamiset 
Myyntituotot 
Myyntituottojen erittely
Obligaatiot ja debentuurit 
Omaisuuden vakuutusmaksut 
Oma pääoma
Omien valmisteiden myynti
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava 
pääoma
Osakkeet ja osuudet 
Osingot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkansaajien ja yrittäjien lukumäärä 
Palkat ja palkkiot 
Palkattu yritysjohto 
Palkkamenot
Pitkäaikainen vieras pääoma 
(Korot) Pitkäaikaisista veloista 
Poistot
Poltto- ja voiteluaineet
Rahoitusomaisuus
Rahoitusvekselit
Rakennustoiminta
Rauta- ja sähköalan tukkukauppa
Rauta-, kone- ja maatal. tarv. vk.
Ravinto- ja nautintoainetukkukauppa 
Ravitsemis- ja majoitustoiminta
Sairausvakuutuskorvaukset
Sekä
Shekki-ja postisiirtotililuotto 
Shekki-ja postisiirtotilit 
Siirrot eläkesäätiöille 
Siirto investointirahastoon/ 
-rahastosta 
Siirtosaamiset 
Siirtovelat
Sisustustarvikkeiden vähittäisk. 
Suhdannepidätykset 
Suhdanne-, tuonti-ja pääoman- 
tuontitalletus SP:ssä
Övriga utgifter med läng verkningstid 
Övriga finansieringstillgängar 
Övriga socialskyddskostnader 
Övriga husbyggnader 
Övriga funktionärer 
Övriga intäkter 
Övriga reserveringar 
Övriga skuldebrevslän 
Övriga hyror
Övriga omsättningstillgängar 
Annan egentlig partihandel 
Annan detaljhandel 
Sälda tjänster
Försäljningens korrektivposter 
Främmande tjänster i anslutning tili 
försäljningen 
Försäljningsfordringar 
Försäljningsintäkter 
Försäljningsintäkternas specificering
Obligationer och debenturer 
Egendomens försäkringspremier 
Eget kapital
Försäljning av egna hei- och 
halvfabrikat
Aktie-, andels- och annat motsvarande 
kapital
Aktier och andelar 
Dividender och andelsräntor 
Leverantörskulder
Antal löntagare och företagare 
Löner och arvoden 
Avlönad företagsledning 
Löneutgifter
Längfristigt främmande kapital 
(Räntor) För längfristiga skulder 
Avskrivningar 
Bränsle och smörjmedel
F inansieringstillgängar 
F inansieringsväxlar 
Byggnadsverksamhet 
Partih. med järn- och elvaror 
Dh.m. järn. och v.mask. och 
lantbruksr.
Partih. med livs- och njutningsm. 
Restaurang- och hotellverksamhet
Sjukförsäkringsersättningar
Samt
Checkräknings- och postgirokredit 
Checkräkningar och postgiro 
Överföringar tili pensionsstiftelser 
Överföring tili investeringsfond/ 
frän -fond 
Resultatregleringar 
Resultatregleringar 
Detaljhandel med inredningar 
Konjunkturinnehällningar 
Konjunktur-, import- och kapital- 
importdepositioner i FB
Other long-term expenses 
Other financial assests 
Other social security costs 
Non-residential buildings 
Other salaried employees 
Other income 
Other reserves 
Other promissory notes 
Other rents and leases 
Other inventories 
Other wholesaling proper 
Other retailing 
Sale of services 
Adjustments (of the sales)
Acquired services connected with 
the sales
Accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Bonds and debentures 
Property insurance premiums 
Own capital 
Selling of own products
Share or other primary capital
Shares
Dividend
Accounts payable (for purchases)
Number of employees and entrepreneurs
Wages, salaries and rewards
Hired management
Labour costs
Long-term liabilities
(Interest) On long-term debts
Depreciation
Fuels and lubricants
Financial assets 
Financial bills 
Construction
Wholesaling of iron and electric wares 
Metalware, machinery and agricultural 
equipment shops
Wholesaling of foods and beverages 
Restaurants and hotels
Sickness insurance compensations 
And
Cheque and postal giro credit 
Cheque and postal giro accounts 
Transfers to pension funds 
Transfers to/from investment fund
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Furniture and furnishing shops 
Counter-cyclical withholdings 
Counter-cyclical, import and 
capital import deposits in the 
Bank of Finland
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Talletukset
(Korot) Talletuksista
Tappio käyttöomaisuuden myynnistä
Tase
Tekst., vaatetus-ja nahkat, tk.
Tekst., vaatt. ja jalkineiden vk.
TEL-ja LEL-vakuutusmaksut
Teollisuus
Tietoliikennekulut
Tilikauden alussa
Tilikauden lopussa 
Tilikauden voitto (tappio)
Tilikauden ylijäämä/alijäämä
Toimitusluotot
Tontit, maa-ja vesialueet
Tukipalkkiot
Tukku-ja vähittäiskauppa sekä 
agentuuritoiminta 
Tukkukaupan yritystilasto
Tuloennakot
Tulojäämät
Tuloslaskelma
T uotantotarviketukkukauppa 
Tutkimus-ja kehitt. toiminnan 
yms. aktivoidut menot
Työnantajan sotu-maksu 
Työntekijät
Työttömyysvakuutusmaksut ja 
eroraha
Depositioner 
(Räntor) Pä depositioner 
Förlust pa försäljning av 
anläggningstillgangar 
Balans
Ph. m. text., beklädn.- och 
lädervaror
Textil-, beklädn. och skodetaljh.
APL- och KAPL-försäkringspremier
Industri
Kostnader för post- och telekommuni- 
kationer
I räkenskapsperiodens början
Vid räkenskapsperiodens slut 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
Räkenskapsperiodens överskott/ 
underskott 
Leveranskrediter 
Tomter, jord- och vattenomräden 
Subventioner
Parti- och detaljhandel samt 
agenturverksamhet 
Företagsstatistiken över parti- 
handeln
Inkomstförskott 
Inkomstrester 
Resultaträkning 
Partih. med produktionsvaror 
Forsknings- och utvecklingsverksam- 
hetens o.dyl. aktiverade 
utgifter
Arbetsgivarens socialskyddsavgift 
Arbetare
Arbetslöshetsförsäkringspremier och 
avgängsbidrag
Deposits
Interest on deposits
Losses from sales of fixed assets
Balance sheet
Wholesaling of textil, clothing 
and leather articles 
Textile, clothing and footwear shops 
Premiums pursuant to the Workers’ Pension 
Act and the Short-term Workers’Pension Act 
Manufacturing
Post and telecommunication costs
At the beginning of the accounting 
period
At the end of the accounting period 
Profit (losses) for the accounting 
period
Surplus/deficit of the accounting 
period
Delivery credits
Lots, land and water areas
Subsidies
Wholesale and retail trade and 
agency
Enterprise statistics of 
wholesale trade 
Deferred credits 
Accrued credits 
Income statement 
Wholesaling of production articles 
Balanced costs of research and 
development etc. activities
Employers’ social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums
Vahingonkorvaukset 
Vahingot yms.
Vaihto-omaisuuden aliarvostuksen 
muutos
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuusostot
Valmisteet
Valmisteiden ja keskeneräisten 
töiden varastojen muutos 
Valmistus omaan käyttöön 
Varaukset 
Varausten muutos 
Vastaavaa yhteensä 
Vastattavaa yhteensä 
Velkakirjalainat 
Verovaraus
Vesi, sähkö, lämpö, höyry ja 
kaupunkikaasu 
Vientivarauksen muutos 
Vientivaraus 
Vieraat palvelukset 
Vieras pääoma
Skadeersättningar 
Skador o.dyl.
Förändring av omsättningstill- 
gängarnas nedvärdering 
Omsättningstillgängar 
Inköp av omsättningstillgängar 
Helfabrikat
Förändring av lager för hei- och 
halvfabrikat
Tillverkning för eget bruk 
Reserveringar
Förändring av reserveringar 
Aktiva sammanlagt 
Passiva sammanlagt 
Skuldebrevslän 
Skattereservering 
Vatten, elektricitet, värme, änga 
och stadsgas
Exportreserveringens förändring 
Exportreservering 
Främmande tjänster 
Främmande kapital
Compensations for damages 
Damages etc.
Change in undervaluation of 
inventories 
Inventories
Purchases of turnover assets 
Manufactures
Change in inventories of manufactures 
and semifinished articles 
Manufacturing for own use 
Reserves
Change in reserves 
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes 
Tax reserve
Water, electricity, fuel, steam 
and city gas
Change in export reserves 
Export reserves 
Acquired services 
Liabilities
Voitto käyttöomaisuuden 
myynnistä 
Vuokrat
Vuosilomakorvausvarauksen
muutos
Vähennykset
Vähennys
Vähittäiskaupan yritystilasto 
Välilliset verot
Välittömät verot/Veronpalautukset 
Yhteensä
Yksityinen henkilö 
Yksityiset yrittäjät 
Yleistukkukauppa 
Yleisvähittäiskauppa 
Ylemmät toimihenkilöt 
Yritykset, joiden henkilökunta 
>  100 tai = 100
3 127800220 R—12
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Vinst pä försäljning av anläggnings- 
tillgängar 
Hyror
Semesterlönereserveringens förändring
Minskningar
Minskning
Företagsstatistiken över detaljhandel
Indirekta skatter
Direkta skatter/Skatteaterbäring
Sammanlagt 
Privat person 
Privata företagare 
Allmän partihandel 
Allmän detaljhandel 
Högre funktionärer 
Företag, vilkas personal 
>  100 eller 100
Gains from sales of fixed 
assets
Rents and leases 
Change in reserve for annual 
vacation allowance 
Decreases 
Decrease
Enterprise statistics of retail 
trade
Indirect taxes
Direct taxes/Tax refunds
Total
Private person 
Private entrepreneurs 
General wholesale trade 
General retail trade 
Superior salaried employees 
Enterprises with 100 or more 
employees
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T U K K U K A . l i  P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1974
F Ö R F T  A 3 S S T  A T I  S T  I K E N Ö V E R  P A R T I H A N D E L N 1974
T U L  
R F S
1 0 0 0
O S L  A S K E L M A  
U L T  A T R Ä K N I  N 3
00 0  MK
611
YLEISTUKKU­
KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHANDEL
612
RAVINTO- JA 
NAUTINTOAI-  
NETUKKUK. 
PARTIH . MED 
L IV S -  OCH 
NJUTNINGSM.
613
T E K S T.,V A A ­
TETUS- JA 
NAHKAT. TK. 
P H .M .TEXT• •  
BEKLÄON.OCH 
LÄOERVAROR
614
RAUTA- JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
PA R TIH . MED 
JÄRN- OCH 
ELVAROP.
0 1 0 0 M Y Y N T I  T U O T O T  
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 9 0 0 4 .6 4 2 5 6 6 .1 9 5 2 2 .2 1 3 8 5 6 .0 6
0 1 0 1 TU KIPALKKIO T
s u b v e n t t o n e r - - - -
0 1 1 4 MYYNNIN OIKAISUERÄT 
FÖRSÄLJNINGHNS KORREKTIVPOSTER - 8 6 3 . 9 7 - 1 6 7 .0 8 - 4 8 . 8 7 - 2 6 3 .9 4
0 1 1 5 L I I K E V A I H T O
0 M S Ä T T N I N 5 8 1 4 0 .6 7 2 3 9 9 .1 1 4 7 3 .3 4 3 5 9 2 .1 3
0 1 2 9 VAIHTO-OMAISUUSOSTOT
INKÖP AV □NSÄTTN!NGST1LLGÄNGAR - 7 6 1 3 .8 1 - 2 1 0 3 .2 4 - 3 9 3 .1 3 - 3 1 7 5 .7 0
0 1 3 0 KO N TTO R I-* M A IN O S -. S I IV O U S - .  YM. TARVIKKEET 
K 0N T0R S -* RG KLAM -, STÄDNINGS- O .D Y L* FÖRNÖDENHETER - 7 5 . 7 3 - 1 7 . 9 5 - 3 . 1 2 - 2 0 . 9 5
013 1 VIERAAT PALVELUKSET 
FRÄMMANDE TJÄNSTER - 1 1 2 .9 3 - 5 2 . 5 8 - 1 2 . 1 0 - 3 5 .3 3
0 1 3 9 PALKKAMENOT
LÖNEUT3IFTER - 3 8 3 .3 5 - 1 5 4 .7 0 - 3 2 .2 4 '- 2 2 1 .1 8
0 1 4 9 l a k i s ä ä t e i s e t ,  p a k o l l i s e t  s o s ia a l it u r v a k u l u t  
l a g s t a o g a d e .  o b l ig a t o r is k a  s o c ia l s k y o d s k o s t n a o e r - 5 2 .7 2 - 2 3 .0 6 - 4 . 8 3 - 3 2 .9 1
0 1 5 4 m u u t  s o s ia a l it u r v a k u l u t
ÖVRIGA SOCIALSKYODSKOSTNAOER - 7 . 3 6 - 1 . 7 3 - 0 . 8 4 - 7 . 8 7
0 1 5 5 V E S I.  SÄHKÖ. LÄMPÖ. HÖYRY JA KAUPUNKIKAASU 
VATTEN. E L E K T R IC IT E T . VÄRME. ÄNGA OCH STADSGAS - 3 .7 8 - 5 . 9 6 - 0 . 4 9 - 2 . 6 6
VUOKRAT 5 
HYROR S
0 1 5 6 m a a p o h j a s t a
FÖR TOMTMARK 1 . 0 2 0 .4 7 - 0 .1 4
0 1 5 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTO ISTA 
FÖR BOSTADSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 0 .6 3 9 .5 8 0 .7 3 5 .7 3
0 1 5 6 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
FÖR ÖVRIGA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 1 6 .6 5 7 .9 9 2 . 1 0 1 4 .6 9
0 1 6 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 0 .1 6 1 .4 8 0 . 1 2 1 .5 7
0 1 6 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANL AGT - 1 8 . 4 6 - 1 9 .5 2 - 2 .9 5 - 2 2 . 1 3
0 16 5
. 1
JU LK IS E T  MAKSUT t 
OFFENTLIGA ÄVGIFTER - 0 .5 2 - 0 . 0 0 - - 0 . 1 1
0 1 6 7 TIETO LIIK EN N EK U LU T
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUKATIONER - 1 7 . 6 3 - 6 . 0 6 - 2 .0 5 - 1 3 .1 3
0 16B OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
E3END0MENS FÖRSÄKRIN3SPREMIER - 1 . 4 7 - 5 . 4 9 - 0 .5 9 - 2 . 2 1
0 1 6 9 MUUT L IIK E K U LU T  
ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER - 1 9 .8 8 - 2 8 .8 3 - 6 . 6 0 - 2 4 .9 1
0 1 7 0 TU KIPALKKIO T
SUBVENTIONER 8 .6 3 - - -
01 7 1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
TILLVERKNING  FÖR EGET BRUK - - - 0 .2 5
0 174
2
ALIARVOSTAMATTOMTEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRIN3 AV ICKE-NEOVÄROERADE LAGER2 4 0 7 .8 8 1 0 2 .2 7 4 .4 6 1 3 4 .4 2
0 1 7 5
3
VAIHTO-OMAISUUDEN ALIARVOSTUKSEN MUUTOS 3 '  
FÖRÄNDRING AV OMSÄTTNINGSTILLGÄN3ARNAS NEDVÄRDER1N3 - 1 0 9 .1 0 - 7 .2 7 - 1 . 8 6 - 5 4 . 5 1
0 1 7 6 TU TKIM U S- JA KEHITT «TOI MINNAN YMS. AKTIVOIDUT MENOT 
FORSKNINGS- OCH U-VERKSAMH. O .D Y L. A K T IV . UTGIFTER - - - -
01 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I F T S B I D R A G 1 4 0 .4 4 7 4 .9 8 1 7 .0 0 1 1 3 .2 0
1. TIEDOT OVAT NIIDEN YRITYSTEN LUKUJA, JOIDEN HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ 
ON 100 TAI ENEMMÄN. MUIDEN YRITYSTEN JULKISET MAKSUT SISÄLTYVÄT 
KOHTAAN "MUUT LIIKEKULUT".
UPPGIFTERNA GÄLLER DE FÖRETAG, VILKAS PERSONAL ÄR 100 ELLER ÖVER DET. 
OFFENTLIGA AVGIFTER AV ÖVRIGA FÖRETAG INGAR I PUNKTEN "ÖVRIGA 
RÖRELSEKOSTNADER".
2. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
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615  616  61 7  618  6 1 0  61
AUTOALAN TUOTANTO^ MUU V A R S I- AGENTUURI- ERITTELEN. YHTEENSÄ
TUKKUKAUPPA TA R V IK E - NAINEN TOIM INTA T K .JA  A5EN-
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA TU UR ITO IM .
8 ILAR OCH PARTIM . MED ANNAN OSPEC. PAR-
BILFORNÖD. PROOUK- EGENTLIG AGENTUR- T IH .  OCH A -
t  • PART.T TIONSVAROR PARTIHANDEL VERKSAMHET GENT.VERKS. SAMMANLAGT
2 2 5 0 .7 7 1 2 7 3 2 .9 9 2 9 1 7 .5 6 9 6 6 5 .1 9 1 8 4 .0 1 4 3 6 9 9 .6 1 0 1 0 0
- - - - - - 0 101
- 2 3 4 . 2 2 - 6 9 9 . 0 9 - 2 0 4 . 8 8 - 8 2 3 7 .4 3 - 1 8 . 5 4 - 1 0 7 3 8 .0 1 0 11 4
2 0 1 6 .5 4 1 2 0 3 3 .9 1 2 7 1 2 .6 9 1 4 2 7 .7 6 1 6 5 .4 7 3 2 9 6 1 .6 1 0 11 5
■1746.51 - 1 0 8 9 3 .2 4 - 2 1 0 5 .8 1 -1 0 5 0 .4 1 - 1 2 3 .3 3 -2 9 2 0 5 .1 8 0129
- 2 3 .5 7 - 1 0 2 .7 9 - 4 6 . 9 9 - 2 9 .2 0 - 1 .5 1 - 3 2 1 .8 2 0130
- 2 9 . 4 2 - 2 3 6 .0 5 - 1 1 0 .3 9 - 6 7 . 1 9 - 5 .2 6 - 6 6 1 .2 5 0131
- 1 2 5 .6 8 - 6 6 0 .7 8 - 2 5 4 .6 4 - 1 3 4 .6 7 - 2 8 .3 1 - 1 9 9 5 .5 4 0139
- 2 2 . 2 3 - 1 0 3 .6 4 - 3 7 . 1 3 - 1 9 .7 3 - 4 .7 3 - 3 0 0 .9 7 0 14 9
- 2 .2 9 - 3 5 . 3 2 - 8 . 6 4 - 2 .9 9 - 1 .7 2 - 6 8 . 7 5 0154
- 3 . 4 2 - 1 5 . 5 6 - 3 .6 6 - 1 .3 1 - 0 .5 8 - 3 7 . 4 2 0 15 5
1 .5 8 1 0 . 8 6 0 . 0 2 - - 1 4 .0 9 0156
0 .2 3 7 .0 8 5 .4 8 0 .3 0 - 2 9 .7 7 0157
6 .8 7 4 7 .4 1 3 6 .2 8 7 .6 4 1 . 2 0 1 4 0 .8 3 0158
1 .3 0 2 3 .6 5 4 .8 9 2 .2 4 0 . 0 2 3 5 .4 1 0 16 3
- 9 .9 8 - 8 8 .9 9 - 4 6 . 6 7 - 1 0 .1 7 - 1 .2 3 - 2 2 0 .0 9 0164
- 0 .0 3 - 1 .4 6 - 0 .0 5 - 0 . 0 1 - 0 . 0 0 - 2 . 1 8 0165
- 5 .3 3 - 3 8 . 7 5 - 1 8 . 3 8 - 1 0 .9 1 - 0 .8 0 - 1 1 3 .0 3 0167
- 1 .7 4 - 1 3 .8 6 - 3 .6 2 - 0 .9 7 - 0 .1 8 - 3 0 . 1 2 0168
- I A . 34 - 1 0 2 .8 5 - 5 6 ,3 7 - 1 1 .7 6 - 1 .0 8 - 2 6 6 .6 2 0169
- 0 .0 4 - 1 .7 4 - 1 0 .4 1 0170
- 3 .5 1 0 .0 5 - 0 .9 4 4 .7 5 0171
1 3 5 .5 4 1 0 8 0 .4 5 1 0 4 .3 4 1 0 7 .9 2 1 1 .6 9 2 0 8 8 .9 4 0174
- 5 9 . 9 0 - 3 8 5 .5 3 - 3 2 . 5 6 - 2 4 .7 1 - 2 .1 5 - 6 7 7 .5 8 017 5
- - 0 .3 9 - - 0 .3 9 0176
1 0 7 .6 6 4 3 9 .0 7 9 2 .5 6 1 7 3 .3 7 7 .2 2 1 1 6 5 .5 0 0177
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611 612 613 614
T u L 0 S t A S K E L M A (JA TK U U ) YLEISTUKKU­ RAVINTO - JA TE KST.•VAA­ RAUTA- JA
R F S u L T A T R A K N 1 N 3  (FORTSÄTTER) KAUPPA N A U TIN TO A I- TETUS- JA SÄHKÖALAN
NETUKKUK. NAHKAT•  TK . TUKKUKAUPPA
1 0 0 0  OOO MK PART1H. MED P H .M .TE X T• •  P A R TIH . MED
AUMAN L IV S -  OOH BEKLÄDN.OCH JÄRN- OCH
PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄOERVAROR ELVAROR
0 1 7 8  POISTOT
AVSKRIVNtNGAR - 5 3 . 2 4 - 2 8 . 7 3 - 2 .6 1 - 2 8 . 5 5
0 1 7 9
1
L I  1 K E V O  1 T T 0  /  -  T A P P I O  i 
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 8 7 .2 0 4 6 .2 5 1 4 .1 9 8 4 .6 6
MUUT TUOTOT s 
Ö VRI3A INTÄKTER :
0 1 8 4 KOROT
RÄNTOR 4 5 .0 4 3 .1 9 2 .3 9 2 0 .5 2
0 1 8 5 OSINGOT JA nSUUSKOROT 
OIVIOENOER OCH ANOELSRÄNTOR 3 .7 4 0 .1 6 0 . 0 0 3 0 .9 1
VUOKRAT s 
HYROR :
3 186 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 . 0 0 - - _
0 1 8 7 ASUINRAKENNUKSISTA JA -HUONEISTO ISTA 
AV BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄGENHETER 1 .3 5 0 .6 2 0 .0 8 1 .6 9
0 1 8 8 MUISTA RAKENNUKSISTA JA HUONEISTOISTA 
AV ÖVR1GA BYGGNAOER OCH LÄGENHETER 7 .1 9 2 .0 9 - 0 .5 2
0 1 9 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR - • - -
0 1 9 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLA3T 6 .5 4 2 .7 2 0 .0 8 2 . 2 2
0 2 0 7 MUUT TUOTOT 
ÖVRIGA INTÄKTER 6 .6 7 3 .9 7 0 .7 4 2 .2 4
0 2 0 9 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVRIGA INTÄKTER SAMMANLAGT 6 4 .0 0 1 0 .0 3 3 .2 1 5 5 .8 7
0 2 2 4 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNADER - 6 . 7 3 - 2 . 4 7 -0.13 -3.81
VARAUSTEN MUUTOS2 i  2 
FÖRÄNDRING AV RESERVERIN3AR •*
0 2 2 5 LUOTTOTAPPIO - JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
KREO ITFÖ R LIIST- OCH GARANTIRESERVERINGENS FÖRÄNDRING - 2 .5 9 - 2 . 1 8 - 0 . 2 8 - 4 . 6 6
0 2 3 7 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV ÖVRIGA RESERVERINGAR - 4 .3 3 0 .0 5 0 .0 6 - 0 . 6 6
0 2 3 9 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖRÄNDRING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 6 . 9 2 - 2 . 1 3 - 0 . 2 3 - 5 .3 2
0 244 KOROT
RÄNTOR - 1 0 2 . 1 1 - 2 3 .2 0 - 6 . 3 4 - 3 8 . 7 0
0 2 4 5 s u h o a n n e p id ä t y k s e t
k o n j u n k t u r in n e h ä l l n in g a r - - - •
0 2 4 6 v ä l it t ö m ä t  v e r o t  /  VERONPALAUTUKSET 
OIREKTA SKATTER /  SKATTEAt ERBÄRING - 1 8 .8 5 - 2 0 . 5 1 - 5 . 9 9 - 3 5 . 9 5
0 2 4 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P  
RÄKENSKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U
3
I  0 
S T 3 1 6 .5 6 7 .9 5 4 .7 1 5 6 .7 5
1. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/-UNDEPSKOTT
2. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
3. SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
0178
017 9
0184
0185
0 18 6
018 7
0188
019 3
0194
020 7
0209
0 22 4
0225
0237
0239
0 24 4
0245
0246
0249
21
616
TUOTANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
P A R TIH . MEO 
PRODUK- 
TTONSVAROR
617
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
E36N TL I3  
PARTIHANDEL
618
AGENTUURI­
TO IM INTA
A3ENTUR-
VERKSAMHET
610
ERITTELEM. 
T K .JA  A3EN- 
TUURITOIM . 
OSPEC. PAR- 
T IH . OCH A - 
GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
- 1 4 0 .1 3 - 2 9 . 3 4 - 1 1 .5 0 - 2 .9 2 - 3 2 3 .4 4
2 9 8 .9 4 6 3 .2 2 1 6 1 .8 7 4 .3 0 8 4 2 .0 6
5 2 .5 9 1 7 .1 5 2 6 .2 9 0 .7 9 1 8 9 .4 7
7 .2 8 0 .9 4 2 .8 3 0 .3 7 4 6 .2 8
1 .5 8 - - 0 . 0 0 1 .5 8
0 .4 5 0 .3 6 0 . 1 0 - 4 .7 7
1 2 .1 9 1 0 .7 0 0 . 2 0 0 .3 3 3 3 .6 6
1 .5 0 0 . 0 2 - - 1 .5 7
1 5 .7 2 1 1 .0 7 0 .3 0 0 .3 3 4 1 .5 8
4 9 .2 3 6 .3 4 8 .6 9 0 .1 6 8 4 .4 4
1 2 4 .8 1 3 5 .5 1 3 8 .1 1 1 .6 4 3 6 1 .7 7
- 8 .4 9 - 2 9 .6 5 - 2 .3 7 - 0 . 0 1 - 5 5 . 8 4
- 1 3 .5 8 - 1 . 5 9 - 4 .2 1 - 0 .0 9 - 3 1 . 2 7
- 0 . 7 4 - 0 . 5 0 - - - 8 . 7 5
- 1 4 . 3 3 - 2 . 1 0 - 4 .2 1 - 0 .0 9 - 4 0 . 0 4
- 1 4 3 .8 7 - 2 8 . 0 6 - 1 3 4 .1 0 - 2 .7 3 - 5 2 5 .5 7
- 1 2 0 . 2 2 - 2 1 . 4 0 - 1 6 . 9 4 - 2 . 1 9 - 2 7 0 .3 1
1 3 6 .8 4 1 7 .5 2 4 2 .3 6 0 .9 2 3 1 2 .0 6
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T U K K U K A  t l  P A N  Y R I T Y S T ’[ L A S T 0 1 9 7 4
F n  Q E T A G S S T A T I S T I K E N 0 V E R P A R T I : H A N D E I N 1 9 7 4
T A S E  611 612 613 614
B A L A N S YLEISTUKKU­ RAVINTO - JA T E K S T ..V A A ­ RAUTA- JA
V A S T A A V A A
KAUPPA N A U TIN TO A I- 
NETUKKUK.
TETUS- JA 
NAHKAT. TK.
SÄHKÖALAN
TUKKUKAUPPA
A K T ! V A P A R TIH . MED PH.M .TEXT « . PA R TIH . MED
1 0 0 0 0 0 0  MK
ALIHAN
PARTIHANDEL
L IV S -  OCH 
NJUTNINGSM.
BEKLÄDN.OCH
LÄDERVAROR
JÄRN- OCH 
ELVAROR
0 5 0 9
RAHOT TUSOMATSUUS : 
FTNANSIRRING STI U.RÄNGAR :
KÄTEISRAHA
KONTANTER 3 ,4 4 4 .7 7 1 .2 5 2 .4 5
0 5 1 9 SHEKKT- JA P O S T IS IIR T O T IL IT  
CHECKRÄKNINGAR or.H POSTGIRO 1 6 .6 5 1 0 .3 6 3 .9 1 3 3 .3 7
0 5 2 9 TALLETUKSFT 
DEPOSIT TDNFR 2 .3 6 5 .9 9 0 . 0 1 2 .0 8
0 5 3 9 MYYNTI SAAN!SET
FOR SÄIJNINGSFORDRINGAR 1 2 0 9 .3 2 2 2 6 .8 8 1 0 3 .4 5 7 4 2 .2 8
0 5 4 9
LAINASAAM ISET : 
LÄNFFDRORINGAR :
v e l k a k i r j a l a in a t
s k u l o f b r f v s l ä n 1 6 .8 2 5 .6 3 0 . 0 2 4 .2 4
0 5 5 9 r a h o it u s v e k s f l it  
FTN AN SIFRINGSVÄKI AR - - - 0 . 0 1
0 5 6 9 TOIMITUSLUOTOT
LFVERANSKRE01TER - 1 . 6 8 - -
0 5 8 9 MUUT LAINASAAMISET 
flVR IG A LlNEFORDRINGAR 1 1 5 .4 1 8 .6 7 3 .9 4 9 .6 4
0 5 9 9 LAIN ASAAM ISET YHTEENSÄ 
LÄNFFHROR TNGAfi SAMMANLAGT 1 3 2 .2 2 1 5 .9 9 3 .9 6 1 3 .8 9
0 6 0 9 FNNAKKOMA KStiT
FORSKOTTS8 FTALNINGAR 1 0 .4 4 0 .3 8 0 . 0 0 4 .0 6
0 6 4 9 STIRTOSAAMTSET
RFSULTATRFGLERINGAR 5 5 .7 1 1 6 .1 1 1 .8 1 5 0 .8 1
0 7 4 9 MUUT RAHOITUSVARAT
OVRTGA FINANSTFRINGSTILLGÄNGAR 2 .1 5 2 .0 6 0 .3 0 1 3 .3 3
0 7 9 9 RAHOITUSOMAISUUS YHTEENSÄ 
F IN A N SIFR  IN G S TILI. GÄNGAR S AMMANLAGT 1 4 3 2 .2 9 2 8 2 .5 2 1 1 4 .6 8 8 6 2 .2 7
0 8 0 9
VAIHTO-OMAISUUS S 
OMSÄTTNINGSTTLLGÄNGAR s
AINEET JA TARVIKKEET 
MATERIAL Of. H FORNOOF NHFTFR 1 5 2 .5 1 9 .7 9 1 .8 9
0 8 1 9 POLTTO- JA VO ITELU AINEET 
RRÄNSLF- OCH SMfiRJMEDEL 0 .0 8 - - -
0 8 2 9 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR 5 9 0 .0 4 2 0 6 .7 2 6 5 .3 3 2 5 3 .5 4
0 8 3 9 KESKENERÄISET TYÖT 
HAL VFABRIKAT - 0 .1 8 0 .0 9 2 3 .3 2
0 8 4 9 VALMISTEET
HELFABRIKAT 2 .2 4 4 .0 3 0 .8 5 -
0 8 5 9 T O N T IT , MAA- JA VESIALUEET 
TOMTFR, JORO- OCH VATTENOMRÄDEN - 1 .4 0 - -
0 869 OSAKKFFT JA OSUUOET 
AKT 1 ER OCH ANDELAR - - - 0 .0 7
0 9 2 9 MUU VAIHTO-OMAISUUS 
fiVR lG A o m s ä t t n in g s t il l g ä n g a r - 0 .1 4 0 . 0 2 -
0 9 3 9 ENNAKKOMAKSUT
e d r s k q t t s b e t a l n in g a r - - - -
0 9 4 9 VAIHTO-OMAISUUS YHTEENSÄ 
OMSÄTTNINGSTII I.GÄNGAR s a m m a n la g t 7 4 4 .8 7 2 2 2 .2 5 6 8 .1 8 2 7 6 .9 2
23
615 616 617  616 6 1 0  61
AUTOALAN
TUKKUKAUPPA
BILAR OCH 
BTLFflRNflD.
I  PARTI
TUOT ANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
PA R TIH . MED 
PRODUK­
T I ONSVÄROR
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANDEL
AGENTUURI­
TO IM INTA
AGENTUR-
VERKSAMHET
ERITTELEN. 
TK .JA  A3EN- 
TU UR ITO IM . 
DSPEC. PAR­
T IH . OCH A - 
GENT.VERKS.
YHTEENSÄ 
SAMMANLAGT
1 .1 4 6 .3 4 9 .2 4 5 .2 9 0 .1 5 3 4 .0 8 0 50 9
2 7 .3 1 1 6 3 .4 3 2 3 ,9 0 1 1 2 .5 8 4 .  16 3 9 5 .6 5 0519
5 .4 7 1 1 .3 0 3 .5 7 0 .7 1 0 .3 8 3 2 .3 6 0 52 9
3 7 0 .4 7 2 3 6 8 .9 1 3 3 9 .1 6 1 4 7 7 .0 0 3 7 .8 3 6 8 7 5 .3 0 0539
0 .7 9 7 2 .4 3 4 8 .0 0 3 .8 3 0 . 0 2 1 5 1 .7 7 054 9
- - - 0 .3 9 - 0 .4 0 055 9
1 .2 4 0 .6 1 - 1 0 4 .8 6 - 1 0 8 .3 8 05 6 9
1 0 . « 8 6 5 .4 1 5 3 .8 3 1 7 .9 3 0 .1 6 2 8 5 .8 6 0 58 9
1 2 .4 1 1 3 8 .4 5 1 0 1 .8 2 1 2 7 .0 0 0 .1 8 5 4 6 .4 2 0599
1 .9 8 1 0 .9 1 6 0 .0 2 9 .3 1 - 9 7 .0 8 0609
5 .4 2 6 8 .8 2 1 2 .6 3 3 0 .6 3 0 .4 6 2 4 2 .4 0 0649
1 3 .6 9 1 5 3 .9 1 1 0 . 6 8 3 .4 1 0 .5 0 2 0 0 .0 3 0 74 9
4 3 8 .8 8 2 9 2 2 .0 7 5 6 1 .0 2 1 7 6 5 .9 2 4 3 .6 6 8 4 2 3 .3 1 0799
8 4 .1 0 3 5 .2 0 6 .0 4 3 .3 7 5 .7 0 2 9 8 .6 0 0809
0 .0 3 0 . 0 0 - - - 0 . 1 1 0819
2 0 5 .9 1 1 2 6 7 .0 4 2 8 6 .4 6 1 6 0 .4 4 2 0 .7 5 3 0 5 6 .2 0 0 82 9
- 3 9 .6 3 0 .4 6 - 2 .  16 6 6 .0 4 0839
1 .5 8 2 7 .9 5 2 .9 6 3 .7 7 - 4 3 .3 9 064 9
- - - - - 1 .4 0 0859
- - - - - 0 .0 7 0869
0 .1 4 0 .4 9 - - - 0 .7 9 0929
- - - - - - 0939
2 9 1 .7 6 1 3 7 0 .5 2 2 9 5 .9 1 1 6 7 .5 7 2 8 .6 1 3 4 6 6 .5 9 0 94 9
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611 612 613 614
B A L A M S y l e is t u k k u ­ RAVINTO - JA TE K S T.,V A A ­ RAUTA- JA
V A S T A A V A A (JA TK U U )
k a u p p a N A U TIN TO A I-
NETUKKUK.
TETUS- JA 
NAHKAT. TK .
SÄHKÖALAN
TUKKUKAUPPA
A K T I  V A (FORTSÄTTER) P A R T IH . MEO P H .M .T E X T ., P A R TIH . MEO
1 0 0 0  i00 0  MK
ALLMÄN
PARTIHANDEL
L IV S -  OCH 
NJUTNINGSM.
BEKLÄON.OCH
lä o e r v a r o r
JÄRN- OCH 
ELVAROR
0 9 5 9
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITK Ä V A IK U TTE IS E T  MENOT : 
A N L Ä 3 3 N .T IL 1 3 . Of.H ÖVR. UTSIFTER MEO LANG VERKN.TIO  s
KESKENERÄISFT OMAT TYÖT 
HAI VPÄROIGA EGNA ARBFTEN 2 5 .5 0 0 .0 4
3 9 6 9 T O N T IT , MAA- JA VESIALUEET 
TOMTFR. JORO- OCH VATTENOMRÄOEN 5 1 .0 1 1 1 .4 1 2 . 1 0 1 3 .7 4
0 9 7 9 ASUINRAKENNUKSET
BOSTAOSBYGGNAOFR 2 .4 2 1 0 .3 8 0 .7 2 9 .6 6
0 9 8 9 MUUT TALONRAKENNUKSET 
ÖVRIGA HUSRYGGNAOER 3 3 2 .4 9 5 8 .2 4 6 .1 7 4 3 .9 5
0 9 9 9 MAA- JA VESIRAKENNUKSET 
JORO» OCH VATTFNBYGGNADER - 0 . 1 2 - 1 0 .7 8
1 00 9 KONEET, KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET 
MASKTNFR, INVFNTARIER OCH TRANSPORTMEOEL 9 3 .8 7 4 4 .5 7 5 .0 9 2 7 .7 8
1 029 m u u t  a i n e f i l i s e t  h y ö o y k k e e t
ÖVRIGA M ATFRIELLA T IL L G A nGAR 6 .3 7 2 .3 2 0 .4 5 1 .4 6
1 039 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKTTFR OCH ANDFLAR 1 3 7 .0 3 6 1 .5 4 6 .5 5 1 3 5 .5 6
1 04 9 AINEETTOMAT OIKEUDET 
IM M ATFRIELLA RÄTTIGHETER - 0 .2 3 0 . 0 0 3 .4 7
1 079 MUUT P IT K Ä V A IK U T T E IS E T  MENOT 
ÖVRIGA UTGTFTER MED LÄN3 VERKNIN3STID 4 .5 0 0 .3 6 0 .B 6 2 .3 6
1 089 e n n a k k o m a k s u t
FÖRSKOTTSBETALNINGAR - - - -
1 09 9 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P ITK Ä VA IK U TTE IS ET MENOT YHT. 
A N L .T IL L G . 0 ,  ÖVR, UTGIFTER M. LANG VERKN.TIO SAMMANL. 6 5 3 .1 9 1 8 9 .2 1 2 1 .9 3 2 4 8 .7 4
1 199 MUUT P IT K Ä A IK A IS F T  S IJO ITU K S E T  
ÖVRIGA 1 An g f r t s t t g a  p l a c f r in g a r - 1 .4 8 0 .1 8 7 .5 7
1239 ARVOSTUSERÄT
VÄRDERIN3SP0STER 0 . 0 0 0 . 0 0 - 0 .0 4
t  249 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTIVA S A M M A N L  A G T 2 8 3 0 .3 4 6 9 5 .4 5 2 0 4 .9 7 1 3 9 5 .5 4
25
615  616  617
AUTOALAN TUOTANTO- MUU V A R S I-
TUKKUKAUPPA TA R VIKE - NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
R1LAR OCH P A R TIH . MEO ANNAN
BILFO RNflO. PRODUK- EGENTLIG
616
AGENTUURI­
TO IM INTA
610
ER1TTELEM. 
T K .JA  AGEN- 
TUURITO IM . 
OSPEC. PAR- 
T IH .  OCH A -
T PARTI TIONSVAROR PARTIHANOEL VERKSAMHET GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
- 0 .2 8 - - - 2 5 .8 2 0 95 9
2 7 .3 5 8 5 .5 5 1 9 .1 4 0 .9 6 0 .0 4 2 1 1 .3 1 096 9
0 .R 4 4 9 .9 7 1 3 .7 4 ' - - 8 7 .7 2 0 97 9
S 6 .0 3 2 5 5 .3 9 8 3 .8 0 5 .6 2 6 .8 1 8 7 8 .5 0 0989
3 .9 6 2 0 .3 4 0 .2 6 - - 3 5 .4 6 099 9
3 2 . R4 3 3 0 .3 2 5 5 .7 7 2 5 .8 6 5 .1 7 6 2 1 .2 6 1009
0 .2 5 1 3 .6 4 0 .7 6 2 .5 0 0 .0 5 2 7 .8 0 1029
1 6 .4 2 1 3 8 .4 2 2 0 .5 9 2 6 .1 4 3 .2 1 5 4 5 .4 7 1039
- 0 .3 5 0 . 0 1 0 .1 8 - 4 .2 3 1049
1 .0 5 2 1 .5 9 1 7 .6 5 1 .5 9 0 .0 5 5 0 .0 0 1079
0 .1 6 6 .8 0 - - 6 .9 6 1089
1 6 8 .9 2 9 2 2 .6 6 2 1 1 .7 4 6 2 .6 3 1 5 .3 4 2 4 9 4 .5 5 1099
0 .7 0 6 .6 7 3 .0 6 4 .3 3 - 2 3 .9 8 1199
1 2 .0 6 0 .0 5 1 .0 3 - 0 .1 5 1 3 .3 3 1239
9 1 2 .3 2 5 2 2 1 .9 6 1 0 7 2 .7 5 2 0 0 0 .6 5 8 7 .7 6 1 4 4 2 1 .7 5 1249
4 127800220R—12
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T U K 
F Ö R  
T A S
K U  K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1974 
E T A G S S T A T I S T I K E N  ö  V E R P A R T I
e
H A N 0 E L N 1974 
611 612 613 614
B A L A N S YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TE K S T.,V A A ­ RAUTA- JA
V A S T A T T A V A A
KAUPPA N A U TIN TO A I-
NETUKKUK.
TETUS- JA 
NAHKAT. T K .
SÄHKÖALAN
TUKKUKAUPPA
P A S S 1 V A P A R TIH . MED P H .M .T E X T .• P A R TIH . MED
ALLMÄN L IV S -  OCH BEKLÄON.OCH JÄRN- OCH
tooo 000  HK PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LADERVAROR ELVAROR
12 5 9
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA S 
KO RTFRISTIGT FRÄMMANOE KAPITAL :
OSTOVELAT 
L FVERANTORSKULOER 1 1 6 2 .7 9 3 6 5 .8 4 1 1 0 . 0 2 6 0 1 .3 7
12 6 9 ENNAKKOMAKSUT
FfiR SKOTTSBETALNINGAR 1 7 4 .6 5 3 .3 0 0 .0 5 2 6 .1 0
l  299 SIIR TO VELAT
RFSULTATRFGLERTNGAR 1 2 6 .1 5 2 9 .5 6 Q. 96 1 1 6 .5 7
1 3 0 9 r a h o t t u s v e k s e l it
FIN A N SIER IN G S VÄX lA R 1 6 4 .9 7 3 2 .0 3 1 0 .6 0 4 3 .1 4
1 33 9 MUUT LY H Y T A IK A IS E T  VELAT 
OVRTGA KORTFRISTIGA SKULDER 2 6 7 .4 5 2 9 .9 0 7 .9 5 6 6 .5 7
1 349 LY HYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
KORTFRISTIGT FRÄMMANOE KA PITAL SAMMANLAGT 1 8 9 6 .0 1 4 6 0 .6 2 1 3 7 .5 7 8 5 3 .7 5
1 359
P IT K Ä A IK A IN E N  VIERAS PÄÄOMA : 
LÄNGFRIST1GT FRÄMMANOE KAPITAL :
ELÄKELAINAT 
PENSTONSLÄN 7 1 .9 8 1 9 .7 0 4 .1 7 4 4 .7 9
1369 MUUT VFLK A K IR JA LA IN A T 
OVBIGA SKtll OEBREVSLÄN 1 9 2 .6 5 6 1 .2 4 1 5 .8 8 3 7 .3 4
1 3 7 9 O BLIG AATIO T JA OEBENTUURIT 
O BLIG A TIONER OCH DEBFNTURER 5 7 .1 9 - - -
1 38 9 TOIMITUSLUOTOT
LEVERANSKREOITFR - - - 3 .2 5
l  319 S H E K K I- JA  P O S T IS IIR T O T IL ILU O T T O  
CHFCKRÄKNINGS— OT.H POSTGIROKREOIT 4 2 .9 7 2 5 .2 7 5 .1 6 3 6 .3 2
1429 MUUT P IT K Ä A IK A IS E T  VFLAT 
0V R I3A  LÄNGFRISTTGA SKULDER 1 1 5 .6 2 5 5 .1 0 0 .6 7 8 7 .0 8
1 4 3 9 P IT K Ä A IK A IN E N  VIFRAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
LÄNGFRIS T IGT FRÄMMANOE KA PITAL SAMMANLAGT 4 8 0 .4 1 1 6 1 .3 2 2 5 .8 8 2 0 6 .7 8
1 44 9 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE K API TAI SAMMANLAGT 2 3 7 6 .4 2 6 2 1 .9 4 1 6 3 .4 6 1 0 6 2 .5 3
1 4 5 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄROERINGSPOSTER - - 0 .0 6 2 5 .6 4
1 46 9
VARAUKSET S 
RFSERVERINGAR s
LU OTTOTAPPIO - JA TAKUUVARAUS
KRFOT TFORLUS T — OCH GARA N T IRESERVER1NG 2 7 .9 0 4 .9 7 1 .8 0 1 7 .1 5
1 5 2 9 MUUT VARAUKSET 
OVRIGA RESFRVERINGAR 8 .0 9 1 1 .3 2 4 .5 2 3 1 *6 6
1 54 9 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RFSERVERINGAR SAMMANLAGT 3 6 .0 0 1 6 .2 9 6 .3 2 4 8 *6 1
1 559
OMA PÄÄOMA :
EGET KA PITAL :
O SAKE-. OSUUS- JA MUU N I IT Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T IE - .  ANDELS- OCH ANNAT MOTSVARANOE KAPITAL 1 2 0 .4 5 3 7 .6 4 1 3 .7 2 1 0 1 .8 5
1 569 MUU OMA PÄÄOMA t PÄÄOHANVAJAUS
ÖVRIGT EGET KAPITAL /  KAPITALUNOERSKOTT 1 7 5 .6 4 1 1 .5 8 1 6 .7 2 8 9 .1 2
l  59 9 VFROVARAUS
SKATTERESERVERING 1 0 5 .2 6 0 .0 7 - 1 0 .8 5
1 6 2 9 TIL IK A U D E N  VOITTO «TAPPIO » /  YLIJÄÄM Ä (ALIJÄÄM Ä» 
RÄKENSKAPSPERIODENS V IN S T ( FÖRLUST »/ÖVER—( UNOERSKOTT) 1 6 .5 8 7 .9 5 4 .7 1 5 6 .7 5
1 63 9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET KA PITAL SAMMANLAGT 4 1 7 .9 3 5 7 .2 3 3 5 .1 4 2 5 8 .5 6
1 64 9 VASTATTAVAA Y H T F E N S Ä  
PASSIVA S A M M A N L  A G T 2 6 3 0 .3 4 6 9 5 .4 5 2 0 4 .9 7 1 3 9 5 .5 4
27
615  61 6  617  618 6 1 0  61
AUTOA»AN 
TUKKUKAUPPA
RILAR OCH
B ILF fiR N flD .
I  PARTI
TUOT ANTO- 
TARVIKE­
TUKKUKAUPPA 
P A R TIH . MEO 
PRODIJK— 
TIONSVAROR
MUU VARSI­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG 
PARTIHANOEL
AGENTUURI­
TOIM INTA
4GENTUR-
v e r k s a m h e t
ERITTELEM. 
T K .JA  AGEN- 
TU UR ITO IM . 
OSPEC. PAR­
T IH . OCH A - 
GENT.VERKS.
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
3 6 1 .6 2 2 6 5 7 .8 1 3 9 3 .6 8 3 8 7 .7 4 3 1 .9 4 6 0 7 2 .8 0 1259
0 .7 4 9 7 .1 5 8 . 6 6 3 .6 3 4 .7 4 3 1 9 .0 1 1269
5 8 .9 1 2 5 9 .6 6 1 0 9 .6 3 4 5 .7 2 1 0 .6 1 7 6 5 .7 5 1299
3 6 .9 8 1 9 3 .5 0 5 2 .4 2 9 1 9 .0 9 3 .6 4 1 4 5 6 .3 8 1309
6 3 .9 9 3 2 3 .5 9 1 7 7 .3 3 2 3 3 .6 6 2 .8 2 1 1 7 3 .2 6 1339
5 2 2 .2 4 3 5 3 1 .7 1 7 4 1 .7 2 1 5 8 9 .8 3 5 3 .7 4 9 7 8 7 .2 0 1349
2 3 .1 7 1 7 9 .8 3 4 7 .4 6 2 6 .4 7 6 .5 4 4 2 4 .1 2 1359
1 1 1 .6 0 6 2 6 .7 1 6 1 .0 0 5 .0 5 3 .4 5 1 1 1 4 .9 0 1369
- - ’ - - - 5 7 .1 9 137 9
- 6 .9 1 - 2 .8 0 - 1 2 .9 6 1389
2 .1 9 5 5 .7 0 1 4 .4 8 1 4 2 .0 0 1 .7 3 3 2 5 .8 2 1319
3 1 .8 5 6 2 .4 3 2 3 .7 8 1 4 1 .8 2 4 .7 8 5 2 3 .1 3 1429
1 6 8 .8 1 9 3 1 .5 8 1 4 6 .7 1 3 1 8 .1 4 1 6 . 50 2 4 5 8 .1 3 1439
6 9 1 .0 5 4 4 6 3 .3 0 8 8 8 .4 3 1 9 0 7 .9 7 7 0 .2 5 1 2 2 4 5 .3 3 1449
2 .0 5 5 .2 7 0 .3 6 - - 3 3 .3 7 1459
1 2 .7 9 5 8 .2 1 5 .2 7 2 .4 1 0 .9 7 1 3 1 .4 6 1469
1 5 .8 8 2 9 .6 2 3 3 .1 4 - 2 .5 4 1 3 6 .7 8 1529
2 8 .6 7 8 7 .8 3 3 8 .4 1 2 .4 1 3 .5 1 2 6 8 .2 4 1549
9 7 .4 7 3 5 1 .8 6 8 1 .5 9 18*9 5 0 .5 7 8 2 4 .1 0 1559
5 4 .9 0 1 6 9 .2 3 4 4 .3 9 2 6 .7 9 1 2 .4 8 6 0 0 .8 4 1569
9 .7 6 7 .6 3 2 .0 6 2 .1 8 0 .0 4 1 3 7 .8 6 1599.
2 8 .4 3 1 3 6 .8 4 1 7 .5 2 4 2 .3 6 0 .9 2 3 1 2 .0 5 1629
1 9 0 .5 6 6 6 5 .5 7 1 4 5 .5 6 9 0 .2 7 1 4 .0 0 1 8 7 4 .8 2 1639
9 1 2 .3 2 5 2 2 1 .9 6 1 0 7 2 .7 5 2 0 0 0 .6 5 8 7 .7 6 1 4 4 2 1 .7 5 1649
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K X Y T T Ö  0 H A 1 - S U U O  E N L I S Ä Y K S E T  J A y l e is t u k k u ­ RAVINTO- JA TEKST.»VAA­ RAUTA- JA
V K H e n n y k s e t k a u p p a NAUTINTOAI- TETUS- JA SÄHKÖALAN
5  K N I  N 3 A R 0 C H M I  N S K N I N  G A R A V NETUKKUK* NAHKAT. TK . TUKKUKAUPPA
A N L ä g g n i n g s t i  l  l g I n g a r ' PA R TIH . MED P H .M .T E X T .• PA R TIH . MED
a l l m ä n L IV S -  OCH BEKLÄON.OCH JÄÄN- OCH
1000 1300 MK PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄOERVAROR ELVAROR
KESKENERÄISET OMAT TYÖT :
h a l v e ä r o ig a  e g n a  a r b e t e n  :
0 9 5 2 1 ISÄYKSET 
ÖKNINGAR 6 *4 0 - - -
0 9 5 3 VÄHENNYKSET
MTNSKNINGAR - 2 2 .4 1 - 0 .5 0 - -
TO N T IT * MAA- JA VESIALU EET : 
TOMTER• JORO- OCH VATTENOMRÄÖEN :
0 9 6 2 LISÄYKSET
ö k n in g a r 6 .3 9 3 .6 5 0 . 0 2 4 .1 3
0 9 6 3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 0 . 2 2 - - - 0 . 0 1
ASUINRAKENNUKSET S 
BOSTAOSBYGGNAOER :
0 9 7 2 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 0 . 0 2 0 .0 7 - 1 .7 6
0 9 7 3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - - 0 . 0 4 - - 0 .2 3
MUUT t a l o n r a k e n n u k s e t  : 
ÖVRIGA HUSBYGGNAOER :
0 9 8 2 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 9 1 .7 3 1 1 . 6 8 0 .1 3 7 .7 9
0 9 8 3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 5 .3 2 - 0 . 1 2 - -
MAA- JA VESIRAKENNUKSET : 
JORO- OCH VATTENBYGGNADER s
0 9 9 2 LISÄYKSET
ÖKNINGAR - 0 . 1 1 - 7 .3 6
0 9 9 3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - - - -
KONEET* KALUSTO JA KULJETUSVÄLINEET : 
MASKINER* INVENTARJER OCH TRANSPORTMEOEL :
1002 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 7 6 .1 4 2 5 .6 1 2 .4 1 1 6 .9 4
1 00 3 VÄHENNYKSET
MTNSKNINGAR - 1 . 3 2 - 2 .4 3 - 0 .7 1 - 1 .7 8
MUUT A IN E E L L IS E T  HYÖDYKKEET i  
ÖVRIGA M ATERIELLA TILLGÄNGAR :
1 0 2 2 LISÄYKSET 
ÖKNINGAR 5 .6 7 1 .5 9 0 .4 1 0 .2 9
1 0 2 3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR
Oo
- - - 0 . 0 2
OSAKKEET JA OSUUOET : 
AKTIER OCH ANOELAR :
1 0 3 2 LISÄYKSET
ÖKNINGAR 2 1 .5 7 1 6 .2 7 0 .2 7 2 .9 4
1 03 3 VÄHENNYKSET
MINSKNINGAR - 6 .2 5 - 1 .7 5
oo01 - 0 . 3 0
AINEETTOMAT OIKEUDET :  
IM M ATERIFLLA RÄTTIGHETER S
10 4 2 LISÄYKSET 
ÖKNINGAR - - - -
1 0 4 3 VÄHENNYKSET
MTNSKNINGAR
1. SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
29
6 1 *  616
a u t o a l a n  t u o t a n t o -
t u k k u k a u p p a  TA R VIKE -
617
MUU VARSI­
NA INEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA
RILAR OCH P A R TIH . MED ANNAN
BU FflR N Ö D . PROOUK- E3ENTLI3
1 PART1 T1GNSVAROR PART1HANDEL
618 610 
AGENTUURI- ERITTELEN« 
TOIM INTA TK«JA A3EN- 
TUURITOIM . 
OSPEC- PAR- 
A3ENTUR- ■ T IH *  OCH A - 
VERKSAMHET GENT «VERKS*
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
• 0 .2 8 ~ “ 6 . 6 8 095 2
- - 7 . 6 6 - - - - 3 0 .5 7 095 3
0 .4 5 7 .7 2 2 .7 2 - 0 .0 3 2 5 .1 0 0962
- 1 .6 1 - 0 .4 6 - 0 . 0 7 - 0 . 0 6 - - 2 .4 3 0963
0 . 0 0 1 6 .6 7 0 .0 '5 - - 1 8 .5 7 0972
- - 0 .3 1 - - - - 0 . 5 7 0973
7 8 .7 8 5 6 .1 3 2 2 .1 6 0 .0 5 0 .5 2 2 1 8 .9 6 0982
- 2 .1 8 - 0 .3 8 - 0 .7 1 - 0 .3 2 - 0 .0 3 - 9 . 0 6 0983
1 .4 9 6 .1 9 0 .2 7 - - 1 5 .4 1 0992
- - 0 . 0 6 - - - - 0 .0 6 099 3
3 4 .6 4 2 6 8 .4 7 4 5 .0 9 1 7 .2 9 4 .7 4 4 9 1 .5 2 1002
- 7 . 5 8 - 4 6 .2 1 - 1 6 . 2 7 - 1 . 1 0 - 1 * 2 7 - 7 8 .6 6 1003
0 .2 8 7 .4 4 - 0 .2 5 0 .0 4 1 5 .9 7 1022
- - 0 . 5 7 - - 0 .  18 - - 0 .7 8 1023
5 .2 6 3 2 .5 5 4 .3 2 0 .3 6 0 . 8 6 8 4 .4 0 1032
- 1 .5 6 - 2 .4 0 - 0 . 1 6 - - 0 . 0 1 - 1 2 . 4 3 1033
- 0 .  15 - 0 . 2 0 - 0 .3 4 1042
_ - 0 . 0 1 _ _ _ - 0 . 0 1 1043
5 127800220 R—12
30
T u K K u K A U P A N Y R 7 T Y S T I  L A S T 0 1974
F 0 R E T 6 G S S T A T I  S T I  K E N ö V E R  P A R T I H A N D E L N  1974
1 611 612 613 6 1 4
K X Y T T n 0 M A 1 S U U 0 E N L I  S X Y K S E T J A YLEISTUKKU­ RAVINTO- JA TE K S T.•V A A ­ RAUTA- JA
V X H F M N Y K S F T CJATKUU) KAUPPA N A U TIN TO A I- TETUS- JA SÄHKÖALAN
n K N 1 N A R 0i C H1 M I  N S K N I .  N 3 A R A V NETUKKUK. NAHKAT. TK . TUKKUKAUPPA
a M l X G G N T N G S T 1 L L G Ä N G A R 1 (FORTSÄTTEfO PA RTIH . HED P H .M .T E X T .• PA R TIH . NEO
ALLMXN L IV S -  OCH 8EKLÄ0N.0CH JÄRN- OCH
1 0 0 0  0 0 0 MK PARTIHANDEL NJUTNINGSM. LÄDERVAROR ELVAROR
MUUT PITKXVATKUTTEISET MENOT :
ÖVRT3A UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID :
1 0 7 2 LISÄYKSET
ÖKN1N3AR 1 .7 8 1 .9 6 0 . 0 0 1 .5 4
1 07 3 VÄHENNYKSET
M1NSKNTNGAR - 0 . 0 2 - ■ - - 0 . 0 2
ENNAKKOMAKSUT :
f o r s k o t t s b e t a l n in g a r  :
10 8 2 LISÄYKSET
ö k n in g a r - - - -
1 0 8 3 VÄHENNYKSET 
MINSKNlN3AR - - - -
k Sy t t ö o m & is u u s  y h t
ANI ÄGGNINGSTTLLGÄNGAR
E E N S Ä : 
S A M M A N L A G T  :
1092 LISÄYKSFT 
ÖKNINGAR 2 0 9 .7 2 6 1 .1 4 3 .2 4 4 2 .7 4
1 0 9 3 v ä h e n n y k s e t
MINSKNT NGAR - 3 5 . 5 5 - 4 .8 3 l o «g •— - 2 .3 6
K Ä Y T T n n M A T S U U 0 E N J A M U 1 o rn P T T K Ä V A 1: K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y  1974
S P E c T F I C E R I N G A V A N L Ä G G N . T 1 L L G . O C H 0 V R .  U T G I F T E R M E D  L A N G  V E R K N .  T I D
095 096 097 098
T U K K Ij K A II P P A TOI KESKENERÄI- TO NTIT,M AA- A S U IN - MUUT TALON­
61 SET JA RAKENNUKSET RAKENNUKSET
P A R T I H 4 N 0 E L NT OMAT TYÖT VESIALUEET
HALVFÄROIGA TOMTER»JORO
EGNA OCH VATTEN- 80STADS- ÖVRI3A HUS-
1 000 000 MK AR8 ETEN OMRÄOEN BYGGNAOER BYGGNADER
1 T IL IK A U D E N  ALUSSA < K IRJANPITOARVO )
I r ä k f n s k a p s p e  r io d e n s  b ö r j a n  (BOKFÖRINGSVÄROE1 4 9 .7 1 1 8 6 .1 8 6 6 .5 3 7 0 0 .1 3
2 LISÄYKSET f 1.11 KF TO I MI A R VO) 
ÖKNIN3AR (TRANSAKTIONSVÄRDE) 6 . 6 8 2 5 .1 0 1 8 .5 7 2 1 8 .9 6
3 v ä h e n n y k s e t  ( l i i k e t o i m i a r v o )
MINSKNTNGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE) - 3 0 .5 7 - 2 . 4 3 - 0 . 5 7 - 9 . 0 6
4 PO!STOT 
4VSKRIVNING4R - - 0 . 1 9 - 9 . 1 9 - 6 3 .6 9
5 ARVONKOROTUKSET
VÄROEFÖRHÖJNTNGAR - 2 .5 8 0 .0 3 3 1 .8 5
6 a r v o n a l e n n u k s e t
VÄRDEMINSKNTN3AR - - - - 0 .3 2
7 LU 0TT0T4PPIO T
k r f d it f ö r l u s t f r - - _ _
8 KORJAUSFPÄT 
k o r r ig f r in g s p o s t f r - 0 .0 7 1 0 .3 7 0 .6 3
9 T IL IK A U D E N  LOPUSSA (K IR JAN PITO A R V O )
V ID  RÄKFNSKAPSPERIODFNS SUUT (BOKFÖRINGSVÄROE) 2 5 .8 2 2 1 1 .3 1 8 7 .7 2 8 7 8 .5 0
1. SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
SAMT OVRIGA UTGIFTER MED LANG VERKNINGSTID
31
615 616 617
AUTOALAN TUOTANTO- MUU V A R S I- 
TUKKUKAUPPA TA R VIKE - NAINEN
TUKKUKAUPPA TUKKUKAUPPA 
RILAR OCH P6R T IH . MED ANNAN 
BILFÖRNÖD. PROOUK- E3ENTLI3
I PARTÍ TIONSVAROR PARTIHANOEL
616 610 
AGENTUURI- ERITTELEM . 
TOIM INTA T K .JA  AGEN­
TUURI TOI M. 
OSPEC. PAR- 
A3ENTUR- T IH . OCH A - 
VERKSAMHET GENT.VERKS.
61
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
0 .7 3 2 1 .0 8 8 .5 7 0 .9 7 o o UI 3 6 .6 8 1072
- - - - - - 0 .0 4 1073
0 .1 6 6 .6 2 - - - 6 .7 7 1082
- 1 8 . 2 7 - - - - 1 8 .2 7 1083
7 1 .7 6 4 2 3 .2 7 8 3 .1 7 1 9 .1 2 6 .2 4 9 2 0 .4 1 1092
- 3 1 .2 0 - 5 8 .0 6 - 1 7 . 2 0 - 1 . 6 6 - 1 .3 1 - 1 5 2 .8 7 1093
099 100 102 103 104 107 108 109
MAA- JA VE­ KONEET. KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P IT K Ä - ENNAKKOMAK- YHTEENSÄ
SIRAKENNUK­ LUSTO JA AINEELLISET OSUUDET OIKEUDET V A IK U T T E I- SUT
SET
JORO— OCH 
VATTENBYGG-
k u l j . v ä l i n ,  
m a s k in e r .
INVENTARIER
HYÖDYKKEET
ÖVRI3A
m a t e r ie l l a AKTIER
IMMATERIEL­
LA
SET MENOT
ÖVR. U T 3 IF -
TER M. LÄNG FÖRSKOTTS-
nader O .TRANSP.M. TILLGÄNGAR OCH ANGELAR RÄTTIGHETER VER K N .TID BET ALN1NGAR SAMMANLAGT
2 5 .9 0 4 1 5 .7 8 3 0 .6 2 4 7 4 .5 0 3 .9 9 1 9 .8 6 1 8 .4 6 1 9 9 3 .6 6 1
I 5 .4 1 4 9 1 .5 2 1 5 .9 7 8 4 .4 0 0 .3 4 3 6 .6 6 6 .7 7 9 2 0 .4 1 2
- 0 .0 6 - 7 8 .6 6 . - 0 .7 8 - 1 2 .4 3 - 0 . 0 1 - 0 . 0 4 - 1 8 . 2 7 - 1 5 2 .8 7 3
- 5 . RO - 2 1 7 .3 8 - 7 . 6 6 - - 0 . 1 0 - 6 . 4 9 - - 3 1 0 .5 0 4
- - - 0 . 0 1 - - - 3 4 .4 7 5
- - - - - - - - 0 . 3 2 6
- - - - - - - 7
0 .0 1 1 0 . 0 0 - 1 0 .3 4 - 1  . 0 2 - - - 9 .7 2 8
3 5 .4 6 6 2 1 .2 6 2 7 .8 0 5 4 5 .4 7 A . 23 5 0 .0 0 6 .9 6 2 4 9 4 .5 5 9
32
T U K K U K A  U P A N  Y R I T Y S T I L A S T 0  1 9 7 4
F Ö R e t a g s s t  a t t s t  i k e n Ö V E R  P A R T I H A N D E L N 1 9 7 4
M Y Y
F Ö R
s  p  e 
1 0 0 0  1
n t i t u o t t o j e n  e r i t t e l y
S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R N A S  
C T F I  C E R I  N G
0 0 0  MK
611
y l e i s t u k k u ­
k a u p p a
ALLMÄN
PAR TIHAN OEL
6 1 2
R A V IN T O -  JA  
N A U T I N T O A I -  
NETUKKUK . 
P A R T I H .  MED 
L I V S -  OCH 
NJUT NING SM .
6 1 3
T E K S T . » V A A ­
T E T U S -  JA 
N A H K A T .  T K .  
P H . M . T E X T • •  
B 6 K L Ä D N .0C H  
LÄDERVAROR
6 1 4
R A U TA - JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R T I H .  MED 
J Ä R N -  OCH 
ELVAROR
KAUPPA :  
HANOEl.  :
5  5 0 0 O MIEN V A L M I S T E ID E N  M Y Y NTI
F Ö R S Ä L J N IN G  AV EGNA H E L -  OCH H A L V F A B R IK A T 4 1 6 . 1 9 1 2 0 . 4 5 2 3 . 3 6 1 2 6 . 3 2
5 5 0 3 MUIDEN TA VA R O ID E N  MYYNTI  
F Ö R S Ä L J N IN G  AV ANORA VAROR 8 2 2 7 . 5 4 2 3 8 6 . 9 9 4 9 7 . 6 3 3 6 0 9 . 1 6
5 5 0 5 AGENTUURI  P A L K K IO T  
AGENTURARVODEN 7 . 9 8 1 3 . 0 8 1 . 2 2 5 5 . 5 8
5 5 0 9 KAU PPA YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT 8 6 5 1 - 7 1 2 5 2 0 . 5 2 5 2 2 . 2 1 3 7 9 1 . 0 5
MUU L I I K E T O I M I N T A  :
Ö VR IG  AFFÄRSVERKSAMHET S
5 5 1 0 T E O L L I S U U S
IN O U S T R I 6 . 7 1 - - -
5 5 1 1 R A K E N N U S TO IM IN TA
b y g g n a d s v e r k s a m h e t 2 2 9 . 0 9 - - 3 6 . 5 6
5 5 1 2 R A V I T S E M I S -  J A  M A J O I T U S T O I M IN T A  
RE STAURANG - OCH HOTELLVERKSAMHET - - - 0 . 2 8
5 5 1 3 K O R J A U S T O IM IN T A  
REPARATTONSVERKSAMHET 1 1 3 . 3 3 - - 5 . 4 2
5 5 1 5 MYYDYT P ALV ELUK S ET  
SÄLOA TJÄ N S TER - 4 3 . 4 5 - 0 . 8 0
5 5 1 8 MUU L I I K E T O I M I N T A  
Ö VR IG  AFFÄRSVERK SAMH ET 3 . 8 0 2 . 2 2 - 2 1 . 9 4
5 5 1 9 MUU L I I K E T O I M I N T A  YHTEENSÄ 
Ö VR IG  AFFÄRSVERKSAMHET SAMMANLAGT 3 5 2 . 9 3 4 5 . 6 7 - 6 5 . 0 1
4 5 4 4 MYYNTITUO TO T Y H T E E N S Ä  
F Ö R S Ä L J N IN G S IN T Ä K T E R  S A M M A N L A G T 9 0 0 4 . 6 4 2 5 6 6 . 1 9 5 2 2 . 2 1 3 8 5 6 . 0 6
T U K K U  K A  t l  P A N  Y R I T Y S T I L A S T 0  1 9 7 4
F Ö R E T A G S S T A T I  S T I K E N Ö V E R  P A R T I H A N D E L N 1 9 7 4
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R !  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A L  L Ö N T A G A R E  O C H  
G A R E
H E N K IL Ö Ä  -  PERSONER
T T Ä J I  E N  
F Ö R E T A -
6 1 1
y l e i s t u k k u -
. KAUPPA
ALLMÄN
PARTIHAN DE L
6 1 2
R A V IN T O -  JA 
N A U T I N T O A I -  
NETUKKUK.  
P A R T I H .  MED 
L I V S -  OCH 
NJUTNING SM .
6 1 3
T E K S T . » V A A ­
T E T U S -  JA 
NA HK A T.  T K .  
P H . M . T E X T .  * 
BEK LÄD N. OCH 
LÄOERVAROR
6 1 4
R A U T A -  JA 
SÄHKÖALAN 
TUKKUKAUPPA 
P A R T IH .  MED
J Ä R N -  OCH 
ELVAROR
4 1 0 1 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R I V 4 T »  FÖRETAGARE 13 2 8 0 4 7 _
4 1 1 1 AVUSTAVAT P ER HEENJÄSENET 
MEOHJÄLPANDE FAMTLJEMEDLEMMAR 13 175 4 4 -
4 1 2 1 P A L K A T T U  Y R ITY S J O H TO  
AVLÖNAO FÖRETAGSI e d n i n g 36 1 7 4 1 1 3 3 5 2
KAUPAN H E N K IL Ö S T Ö  :  
HANOELNS PERSONAL :
5 6 0 1 Y lFMM ÄT T O I M I H E N K I L Ö T  
H0 GR6  FUNKTIO NÄRFR 4 3 8 2 7 6 1 9 6 5 8 2
5 6 1 1 MUUT T O I M I H E N K I L Ö T  
Ö V R IG A  FUN KTIONÄ RFR 9 1 3 7 2 2 3 9 7 1 2 4 4 8 4
5 6 2 1 T Y Ö N T E K I J Ä T
ARBETARE 2 8 1 3 4 1 0 6 3 8 4 2 1 4 9
4 1 9 1 KAUPAN H E N K ILÖ S TÖ  YHTEENSÄ 
HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT 1 2 3 8 8 6 6 2 1 1 2 9 2 7 2 1 5
MUUN T O I M I N N A N  H E N K ILÖ S TÖ  :
DEN ÖVR IG A  VERKSAMHETENS PERSONAL :
5 7 0 1 YLFMMÄT T O I M I H E N K I L Ö T  
H0 3R E  FUNKTIO NÄRFR 28 6 - 24
5 7 1 1 MUUT T O I M I H E N K IL Ö T  
Ö VR IG A  EUNKTION ÄRER 5 1 6 31 8 9 4
5 7 2 1 T Y Ö N T E K I J Ä T
ARBETARE 3 6 2 9 3 6 4 91 9 9 2
* 2 4 1  MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT * 1 7 3  ' 4 0 1  9 9  1 1 1 0
4 2 9 1  P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ^ Y H T E E N S Ä
ANTAL LÖNTAGARE f lCH FÖRETAGARE S A M M A N L A G T  1 6 6 2 3 7 6 5 1 159 5 8 6 7 7
33
6 1 0  61  
E R I T T E L E M .  YHTEENSÄ 
T K . J A  AGEN- 
T U U R I T O I M .
OSPEC. P AR - 
T I H .  OCH A -
G E N T .V E R K S .  SAMMANL AGT
1 2 2 4 . 2 0  5 5 0 0
4 1 3 0 3 . 3 0  5 5 0 3
3 1 6 . 1 0  5 5 0 5
4 2 8 4 3 . 5 9  5 5 0 9
- 1 7 . 7 0 1 . 9 5 ~ “ 2 6 . 3 6 5 5 1 0
- - 2 4 . 3 8 - 1 0 . 7 6 3 0 0 . 7 9 5 5 1 1
- -  . “ - - 0 . 2 8 5 5 1 2
1 3 . 0 6 1 2 5 . 7 3 0 . 8 7 - 0 . 9 1 2 5 9 . 3 3 5 5 1 3
- 2 9 . 3 2 7 6 . 9 2  , 3 . 6 0 - 1 5 4 . 0 9 5 5 1 5
- 3 . 3 6 8 3 . 8 5 - - 1 1 5 . 1 6 5 5 1 8
1 3 . 0 6 1 7 6 . 1 1 1 8 7 . 9 7 3 . 6 0 1 1 . 6 8 8 5 6 . 0 2 5 5 1 9
2 2 5 0 . 7 7 1 2 7 3 2 . 9 9 2 9 1 7 . 5 6 9 6 6 5 . 1 9 1 8 4 . 0 1 4 3 6 9 9 . 6 1 4 5 4 4
6 !  5
AUTOA» AN 
TUKKUKAUPPA
8 T I A R  OCH 
B IL F f lR N Ö D .
I  P AR T I
6 1 6
TUOTANTO- 
T 4 R V I K F -  
TUKKUKAUPPA 
P A R T I H .  MED 
PRODUK­
T I  ONSVAROR
6 1 7
MUU V A R S I ­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
F G E N T I IG  
PARTIH ANOEL
6 1 8
AGENTU URI­
T O I M I N T A
AGENTUR-
VERKSAMHET
6 1 0  61  
E R I T T E L F M .  YHTEENSÄ 
T K . J A  AGEN- 
T U U R I T O I M .
OSPEC. PAR­
T I H .  OCH A -
G E N T .V E R K S .  SAMMANLAGT
- 71 2 1 5 2 4 2 - 6 6 6 4 1 0 1
- 2 4 1 4 9 62 - 4 6 7 4 1 1 1
58 4 3 7 5 4 9 391 12 2 1 2 2 4 1 2 1
2 8 7 2 1 9 3 4 9  7 2 7 9 4 4 4 7 9 2 5 6 0 1
2 2 3 9 1 1 1 6 9 4 3 0 0 1 3 3 6 4 4 9 3 6 0 6 5 5 6 1 1
1 46 9 6 5 4 8 4 3 2 7 1 87 9 21 1 2 3 8 8 6 5 6 2 1
3 9 9 5 1 9 9 1 0 9 1 2 4 3 4 9 4 7 0 4 6 4 7 4 3 4 1 9 1
30 4 9 20 66 10 2 3 3 5 7 0 1
2 2 3 6 2 8 1 02 139 3 3 1 7 7 4 5 7 1 1
5 5 4 1 4 2 2 4 0 7 198 2 8 6 7 9 4 3 5 7 2 1
807 2 0 9 9 5 2 9 4 0 3 3 2 9 995 0. 4 2 4 1
4 8 6 0 2 2 5 4 1 1 0 5 6 6 4 5 9 2 1 0 4 5 7 8 1 5 0 4 2 9 1
1 2 8 . 8 4 2 6 3 . 2 7 9 9 . 8 7 1 7 . 3 6 2 8 . 5 4
2 1 0 4 . 7 3 1 2 1 8 6 . 2 7 2 6 2 2 . 9 5 9 5 2 5 . 7 7 1 4 2 . 2 8
4 . 1 4 1 0 7 . 3 5 6 . 7 9 1 1 8 . 4 7 1 . 5 1
2 2 3 7 . 7 0 1 2 5 5 6 . 8 8 2 7 2 9 . 6 0 9 6 6 1 . 5 9 1 7 2 . 3 3
61 5
AUTOALAN
t u k k u k a u p p a
B IL A R  OCH 
B TL F f lR N t tn .  
t  PAR TI
6 1 6
TUO TA NTO- 
T A R V IK E ­
TUKKUKAUPPA 
P A R T T H .  MED 
PRODUK­
T I  ONSVAROR
6 1 7
MUU V A R S I ­
NAINEN 
TUKKUKAUPPA 
ANNAN 
EGENTLIG  
PARTIHAN DE L
6 1 8
AGENTU URI­
T O IM IN T A
AGENTUR-
VERKSAMHET
34
V Ä H I - T T Ä l  S'  K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1 9 7 4
F Ö R E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  0 E T A L S  H A H 0 E L N 1 9 7 4
T U L  
R F S
1 0 0 0
Q S L A S K E L M A
U L T A T R Ä K N T N 3
0 0 0  MK
6 2 1
YLE  I S V Ä H I T -  
T Ä ISK A U P PA
ALLMÄN O E -  
TALJHAN DEL
6 2 2
E L I N T A R V I K ­
K E ID E N  V Ä -  
H I T T .K A U P P A  
L IV S M E D E L S -  
OET ALJH AN­
DEL
6 2 4
TE KS T , VAATT 
J A  J A L K I ­
N E ID E N  VK.
t e x t i l - * b e -
KLÄO N- OCH 
SKO DETALJH .
6 2 5
R A U T A - ,  KO 
N E -  JA  MAA- 
T A L T A R V . V K .  
D H .  M . J Ä R N -  
V .M A S K .  OCH 
LANTBRUKSR.
0 1 0 0 M Y Y N T I  T U O T O T
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 8 9 1 8 . 0 1 4 8 3 5 . 3 1 2 0 8 7 . 7 0 3 1 3 6 . 9 3
0 1 0 1 T U K I P A L K K I O T
SUBVENTIQ NE R 8 . 1 1 - - -
0 1 1 4 MYYNNIN O I K A I S U E R Ä T  
FÖ R S Ä L J N IN G E N S  KOR REKTIV POSTE R - 7 3 4 . 1 9 - 2 8 0 . 2 4 - 1 1 5 . 4 3 - 2 1 9 . 6 5
0 1 1 5 L I I K E V A I H T O
O M S Ä T T N I N G 8 1 9 1 . 9 3 4 5 5 5 . 0 8 1 9 7 2 . 2 7 2 9 1 7 . 2 8
0 1 2 9 V A IH T O -O M A I§ U U S O S T O T
INKÖP AV OMS JfTTNTNG STILLGÄN GAR - 6 8 7 5 . 2 3 - 3 8 2 2 . 1 1 - 1 5 0 8 . 8 2 - 2 5 0 7 . 6 8
0 1 3 0 K O N T T O R I - ,  M A I N O S - ,  S I I V O U S - ,  YM. T A R V IK K E E T  
K O N T O R S - *  R F K L A M - ,  S T Ä D N I N G S -  O . D Y L .  FÖRNÖOENHETER - 9 0 . 9 6 - 4 3 . 0 1 - 2 6 . 5 0 - 2 5 . 2 7
0 1 3 1 V IE R A A T  P ALVELUKSET 
FRÄMMANOE TJÄ N S TER - 5 9 . 7 6 - 3 3 . 6 4 - 2 7 . 2 7 - 3 8 . 4 1
0 1 3 9 PALKKAMENOT
L Ö N E U T G IF T E R - 7 1 1 . 1 1 - 3 1 5 . 4 5 - 2 1 3 . 7 5 - 2 1 4 . 7 3
0  f  4 9 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  P A K O L L I S E T  S O S IA A L IT U R V A K U L U T  
LAG STAOG ADE,  O B L I G A T O R I S K A  SOCIALSKYDOSKOSTNAOER - U 7 . 2 9 - 4 9 . 5 6 - 3 1 . 5 0 - 3 0 . 3 7
0 1 5 4 MUUT SOSTA ALTTU RVAKULUT 
Ö VR IG A  SOC IALSKYDOSKOSTN AOER - 1 2 . 6 9 - 3 . 7 8 - 2 . 6 9 - 3 . 0 9
0 1 5 5 V E S I ,  SÄH KÖ. LÄM PÖ , HÖYRY J A  KAU PU NKIKAASU 
V A T T E N .  E L E K T R I C T T E T ,  VÄR ME * ÄNGA OCH STADSGAS - 7 4 . 5 9 - 2 7 . 7 8 - 7 . 2 3 - 4 . 0 8
VUOKRAT :  
HYROR S
0 1 5 6 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK ' 0 . 2 5 1 . 2 5 0 . 0 1 0 . 2 5
0 1 5 7 A S U IN R A K E N N U K S IS T A  J A  -H U O N E I S T O I S T A  
FÖR BOSTAOSBYGGNAOER OCH -LÄ GE NH ETE R 1 2 . 8 9 1 2 . 2 9 1 8 . 5 3 1 0 . 8 4
0 1 5 8 M U IS TA  RA K EN NUK SIS TA  J A  H U O N E IS T O IS T A  
FÖR ÖVR IG A  BYGGNADER OCH LÄGENHETER 3 9 . 3 7 8 4 . 0 5 5 1 . 4 7 2 4 . 8 0
0 1 6 3 MUUT VUOKRAT 
Ö VR IG A  HYROR 1 . 8 7 2 . 5 1 0 . 0 5 1 . 0 1
0 1 6 4 VUOKRAT YHTEFNSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 5 4 . 3 8 - 1 0 0 . 1 0 - 7 0 . 0 6 - 3 6 . 9 0
0 1 6 5
1
J U L K I S E T  MAKSUT ] 
O F F E N T U G A  A V G IF T g R - 0 . 6 0 - 0 . 0 2 - 0 . 4 0
0 1 6 7 T I F T O L I I K E N N F K U L U T
KOSTNADER FÖR P O S T -  OCH TE LEKOMMUKATIONER - 1 9 . 3 2 - 5 . 5 4 - 4 . 8 7 - 9 . 5 0
0 1 6 8 OMAISUUDEN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖ RS Ä K R IN 3 S P R E M IE R - 1 1 . 2 7 - 4 . 6 3 - 3 . 4 6 - 3 . 5 9
0 1 6 9 MUUT L I I K E K U L U T  
Ö VR IG A  RÖRELSEKOSTNADER - 4 7 . 7 6 - 2 0 . 8 8 - 1 4 . 1 7 - 1 2 . 1 2
0 1 7 0 T U K I P A L K K I O T
S UBVENTIQ NER 0 . 0 0 - - -
0 1 7 1 V A L M IS T U S  OMAAN KÄYTTÖÖN 
T I L L V E R K N I N G  FÖR EGET BRUK - 0 . 1 2 0 . 1 0 1 . 9 4
0 1 7 4
2
AL IAR VO S TA MA TTO MIEN V AR ASTO JEN MUUTOS2 
FÖ RÄNDRIN G AV IC K E-N E D V ÄR D ER AD E  LAGER 1 9 2 . 6 0 4 6 . 1 0 5 2 . 4 3 1 2 3 . 7 8
0 1 7 5
3
V A IH T O -O M A IS U U D E N  A L IA R V O S T U K S E N  MUUTOS $ 
FÖ RÄNDRIN G AV 0 M S Ä T T N T N 3 S T 1 L L3 Ä N 3A R N A S  NEOVÄRDERING - 2 8 . 4 9 - 1 4 . 0 4 - 9 . 9 0 - 3 3 . 8 9
0 1 7 6 T U T K I M U S -  J A  K E H 1 T T . T O I M I N N A N  YMS•  A K T I V O I D U T  MENOT 
F O R S K N IN G S -  OCH U—VERKSAMH, O . D Y L .  A K T I  V .  UTG IFTE R 0 . 1 2 0 . 2 5 0 . 0 7 -
0 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E
D R I - F T S B I O R A G 2 8 1 . 2 0 1 6 3 . 0 3 1 0 4 . 2 4 1 2 3 . 3 7
1. TIEDOT OVAT NIIDEN YRITYSTEN LUKUJA, JOIDEN HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄ 
ON 100 TAI ENEMMÄN. MUIDEN YRITYSTEN JULKISET MAKSUT SISÄLTYVÄT 
KOHTAAN "MUUT LIIKEKULUT",
UPPGIFTERNA GÄLLER DE FÖRETAG, VILKAS PERSONAL ÄR 100 ELLER ÖVER DET. 
OFFENTLIGA AVGIFTER AV ÖVRIGA FÖRETAG INGÄR I PUNKTEN "ÖVRIGA 
RÖRELSEKOSTNADER".
2. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
3. LISÄYS -, VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
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6 2 6 6 2 7 6 2 8 6 2 9 6 2 0 62 6 0 0
S IS U S T U S - AUTOJEN V K . A P T E E K K I - J A MUU V Ä H IT ­ E R IT T E LE M Ä ­ YHTEENSÄ E R IT T E L E M Ä ­
TARV I K K 6 I -
n p N  v ä h . k .
O E T A L J H A N -  
OEL MFO I N -  
REONINRAR
JA HUOLTO
OET ALJH.MEO 
8 I L A R ,  B l L -  
SER VICE
K E M I K A A L I -  
T A V .  V K .  
A P 0 T 6 K S -0 C H  
K E H I K A L I E -  
VARUOETALJH
T Ä !  SKAUPPA 
ANNAN O E -
t a l j h a n d e l
TÖN V Ä H IT ­
TÄ ISKAUPPA 
O S P E C I F I C E -  
RAO O E T A L J -
h a n o e l SAHMANLAGT
TÖN TUKKU­
JA V ÄH .  K .  
O S P E C I F I C E -  
RAO O E T A L J -  
OCH P A R T I H .
5 3 1 . 3 6 5 9 4 3 . 3 4 8 9 0 . 5 4 1 4 8 9 . 0 4 4 9 8 4 . 2 9 3 2 8 1 6 . 5 1 9 6 2 7 . 1 6 0 1 0 0
- - . - - 0 . 0 7 8 . 1 8 - 0 1 0 1
—2 8 . 9 5 - 2 6 2 . 0 8 - 4 0 . 9 5 - 9 7 . 4 3 - 5 1 1 . 9 7 - 2 2 9 0 . 8 9 —1 8 9 9 . 3 5 0 1 1 4
5 0 2 . 4 1 5 6 8 1 . 2 6 8 4 9 . 5 8 1 3 9 1 . 6 0 4 4 7 2 . 4 0 3 0 5 3 3 . 8 2 7 9 2 7 . 8 1 0 1 1 5
- 4 0 2 . 4 5 - 4 9 2 9 . 4 4 - 5 4 6 . 8 6 - 9 5 9 . 7 5 - 3 5 8 1 . 3 3 - 2 5 1 3 3 . 6 7 - 6 7 0 0 . 3 1 0 1 2 9
- 6 . 2 2 - 3 7 . 9 3 - 6 . 5 3 - 2 3 . 3 4 - 5 0 . 6 2 - 3 1 0 . 3 9 - 5 2 . 8 2 0 1 3 0
- 8 . 4 8 - 6 2 . 2 5 - 7 . 4 5 - 2 3 . 2 9 - 4 9 . 3 4 - 3 0 9 . 8 7 - 1 1 0 . 0 6 0 1 3 1
- 3 8 . 4 2 - 3 8 2 . 5 7 - 1 2 3 . 8 3 - 1 7 4 . 1 9 - 5 3 0 . 1 1 - 2 7 0 4 . 6 5 - 5 8 6 . 4 5 0 1 3 9
- 5 . 8 0 - 6 1 . 0 6 - 1 8 . 3 9 - 2 6 . 7 3 - 9 0 . 3 6 - 4 3 1 . 0 5 - 7 9 . 3 8 0 1 4 9
- 0 . 0 8 - 2 . 8 9 - 0 . 8 0 - 6 . 0 3 - 1 5 . 2 1 - 4 7 . 2 5 - 2 6 . 3 3 0 1 5 4
- 1 . 7 0 - 2 0 . 8 9 - 1 . 8 0 - 7 . 2 1 - 4 2 . 8 9 - 1 8 8 . 2 4 - 2 1 . 9 8 0 1 5 5
0 . 1 5 4 . 4 8 - 0 . 2 2 2 . 0 1 8 . 6 2 0 . 3 0 0 1 5 6
2 . 3 1 4 . 7 0 3 . 9 6 8 . 6 5 7 . 5 5 8 1 . 7 2 5 . 0 9 0 1 5 7
1 3 . 7 9 2 9 . 4 1 1 4 . 2 5 3 5 . 2 2 4 5 . 9 6 3 3 8 . 3 2 3 6 . 2 6 0 1 5 8
0 . 3 1 1 . 6 1 - 2 . 3 3 2 . 5 0 1 2 . 1 9 9 . 1 7 0 1 6 3
- 1 6 . 5 5 - 4 0 . 1 9 - 1 8 . 2 1 - 4 6 . 4 3 - 5 8 . 0 3 - 4 4 0 . 8 5 - 5 0 . 8 2 0 1 6 4
- 0 . 0 4 - 0 . 1 1 - - 0 . 0 1 - 0 . 4 9 - 1 . 6 7 - 0 . 7 1 0 1 6 5
- 1 . 5 6 - 1 3 . 4 3 - 1 . 6 9 - 7 . 9 9 - 9 . 7 8 - 7 3 . 6 7 - 1 8 . 1 2 0 1 6 7
- 0 . 9 6 - 7 . 7 8 - 0 . 8 8 - 3 . 0 4 - 5 . 5 5 - 4 1 . 1 8 - 5 . 5 9 0 1 6 8
- 7 . 5 9 - 2 0 . 3 9 - 6 1 . 0 6 - 1 2 . 9 1 - 1 9 . 5 7 - 2 1 6 . 4 5 - 3 6 . 3 5 0 1 6 9
- - - - 0 . 2 0 Ö. 2 0 0 . 1 2 0 1 7 0
1 . 9 4 - - 0 . 0 0 4 . 1 0 7 . 9 4 V 0 1 7 1
2 5 . 4 6 1 2 2 . 7 9 1 3 . 7 7 4 9 . 6 7 1 1 1 . 7 7 7 4 0 . 3 8 3 1 5 . 3 0 0 1 7 4
- 1 0 . 2 4 - 6 1 . 1 2 - 2 . 5 8 - 2 6 . 2 2 - 8 . 1 1 - 1 9 4 . 5 9 - 6 7 . 8 8 0 1 7 5
- - - - - 0 . 4 5 - 0 1 7 6
2 7 . 1 8 1 6 5 . 9 4 7 3 . 2 8 1 2 4 . 1 3 1 2 2 . 9 9 1 1 8 5 . 3 6 4 9 4 . 3 8 0 1 7 7
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V Ä H I T T Ä 1 S K A U P A N Y R 1 T Y S T  I L A S T 0  1 9 7 4
F ö R e r A 3 S S r A T I  $ r  I  K F N ö  V E R O E T A L J H A N O E L N  1 9 7 4
6 2 1  6 2 2 6 2 4 6 2 $
r U L 0 s L A S K e L M A C J A T K U U } Y L E I S V Ä K l i T -  E L I N T A R V I K - TE K S T ,V A A T T R A U T A - ,  KO
R F S u L T A T R X K N I N 3  CFO RTSÄTTER) T Ä ISK A U P PA  K E ID E N  V Ä - J A  J Ä L K I - N E -  J A  MAA-
H I T T . K A U P P A  N E IDE N V K .  T A L T A R V . V K .
1 0 0 0  0 0 0  MK L IV S M E D E L S -  T E X T I t - . B E -  D H .  N . J Ü R N -
A U .H Ä N  DE-r D E T A L J H A N -  K L Ä 0 N -  OCH V .M A S K .  ÜCH 
TALJHANDEL DEL S KO DE TA LJH .  LAN TBRUKSR.
0 1 7 8  P O IS T O T
AVSKRIVN TNGAR - 8 1 . 2 9 - 3 6 . 4 3 - 1 3 . 8 4 - 1 8 . 8 9
0 1 7 9
1
L I I K E V O I T T O / — T A P P I O  \ 
r ö r f l  s f  v t  n  s t  /  — f ö r l u s t 1 9 9 . 9 2 1 2 6 . 6 0 9 0 . 4 0 1 0 4 - 4 8
MUUT TUOTOT s 
ÖVR IG A  IN T Ä K T E R  s
0 1 8 4 KOROT
RÄNTOR 3 5 . 3 5 6 . 3 9 3 . 0 2 8 . 4 4
0 1 8 5 O SINGOT JA OSUUSKOROT 
O IV IO E N O E R  OCH ANDEl.SRÄNTOR 0 . 9 3 0 . 4 2 0 . 1 4 0 . 4 4
VUOKRAT :  
HYROR :
0 1 8 6 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 0 . 1 2 - - 0 * 0 2
0 1 8 7 A S U IN R A K E N N U K S IS T A  JA  - H U O N E I S T O I S T A  
AV BOSTAOSBYGGNADER OCH -L Ä GE NH ETE R 1 0 . 5 3 2 . 4 0 0 . 4 1 1 . 2 8
0 1 8 8 M U IS T A  RA K EN N U K SIS TA  JA H U O N E IS T O IS T A  
AV Ö VRIGA BYGGNAOER OCH L ä 'GENHETER 4 . 6 4 1 . 6 9 2 . 0 6 1 . 5 2
0 1 9 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVR IGA HYROR 0 . 2 8 - - -
0 1 9 4 VUOKRAT YHTE EN SÄ 
HYROR SAMMANLAGT 1 5 . 5 6 4 . 2 9 2 . 4 7 2 . 8 1
0 2 0 7 MUUT TUOTOT 
ÖVRIGA IN T X K T F R 1 5 . 4 2 1 3 . 2 4 2 . 3 0 8 . 7 2
0 2 0 9 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ 
ÖVR IG A  IN T Ä K T E R  SAMMANLAGT 6 7 . 2 6 2 4 . 3 3 7 . 9 3 2 0 . 4 1
0 2 2 4 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOER - 6 . 1 8 - 0 . 3 7 - 2 . 8 4 - 1 . 6 8
2
VARAU STEN MUUTOS 5 2 
FÖRÄNDRTNG AV RESERVERING AR :
0 2 2 5 L U O T T O T A P P I O -  J A  TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E O I T F Ö R L U S T -  OCH GAR AN TIR ES E RV ER IN GE NS FÖRÄNDRING - 0 . 4 7 - 0 . 3 9 0 . 0 3 - 0 . 9 5
0 2 3 7 MUID EN VARAUSTEN MUUTOS 
FÖ RÄ NO RING  AV ÖVRIGA RESER VERING AR - 0 . 4 6 - 0 . 9 4 0 . 0 2 - 4 . 2 4
0 2 3 9 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖ RÄ NO RING  AV RE SERVERIN GAR SAMMANLAGT - 0 . 9 3 - 1 . 3 4 0 . 0 4 - 5 . 1 9
0 2 4 4 KOROT
RÄNTOR - 1 5 2 . 0 1 - 3 6 . 0 4 - 2 0 . 2 7 - 3 7 . 4 0
0 2 4 5 s u h d a n n e p i o ä t y k s e t
k o n j u n k t u r i n n e h ä l l n i n g a r - - - -
0 2 4 6 V Ä L IT T Ö M Ä T  VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
D IR E K T A  SKATTER /  S KA TTE Ä TER BÄ RING - 4 0 . 8 3 - 4 0 . 8 3 - 3 1 . 6 5 - 2 6 . 5 1
0 2 4 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P  
RÄ KEN SKAPSPERIODENS V I N S T / F Ö R L U
3
I  0 3
S T  6 7 . 2 3 7 2 . 3 5 4 3 . 6 1 5 4 . 1 1
1. SEKÄ LIIKE YLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ
SAMT RÖRELSEÖVERSKOTT/-UMDERSKOTT
2. LISÄYS -, VÄHENNYS + 
ÖKNING -, MINSKNING +
3. SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT /UNDERSKOTT
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6 2 6
ST SUS TUS -
6 2 7
AUTOJEN V K .
6 2 8
A P T E E K K I—JA
6 2 9
MUU V Ä H I T -
6 2 0
E R IT T E L E M Ä ­
6 2
YHTEENSÄ
6 0 0
E R IT T E L E M Ä ­
T A R V I K K E I -  
DFN V Ä H . K .  
O E T A U H A N -  
OEL MFO t N -  
REDNINGAR
JA HUOLTO
OET ALJH .M E D 
B T lA R *  B I L -  
S FR V IC E
K F M 1 K A A L I— 
T A V .  V K .  
APOTEKS-OCH 
KEMI K A L I E -  
VAR UDETA LJH
TS ISKAUPPA
ANNAN O E -  
TALJHAN DEL
TÖN V Ä H IT ­
TÄ ISK A UP PA  
O S P E C I F I C E -  
RAO O E T A L J -  
HANDEL SAMMANLAGT
TÖN TUKKU­
J A  V ÄH .  K .  
O S P E C I F I C E -  
RAO D E T A L J -  
QCH P A R T I H .
- 5 . 1 1 - 6 6 . 3 9 - 4 . 2 7 - 1 6 . 7 1 - 3 5 . 3 9 - 2 5 8 . 3 2 - 9 8 . 4 0 0 1 7 8
2 2 . 0 7 1 1 9 . 5 5 6 9 . 0 1 1 0 7 . 4 2 8 7 . 6 0 9 2 7 . 0 5 3 9 5 . 9 8 0 1 7 9
0 . 3 0 2 2 . 4 1 0 . 8 4 1 . 0 3 3 3 . 1 7 1 1 0 . 9 4
s
5 9 . 7 2 0 1 8 4
- 3 . 1 0 0 . 0 3 0 . 0 6 0 . 8 6 5 . 9 7 4 . 9 4 0 1 8 5
- - - - 0 . 2 6 0 . 4 0 0 . 3 9 0 1 8 6
0 . 2 8 0 . 6 8 0 . 2 3 0 . 1 0 6 . 7 7 2 2 . 6 7 2 . 8 1 0 1 8 7
0 . 0 8 8 . 7 0 0 . 1 2 1 . 7 3 1 4 . 8 9 3 5 . 6 2 7 . 9 1 0 1 8 8
- 0 . 3 3 - - 0 . 2 8 0 . 6 9 0 . 2 6 0 1 9 3
0 . 3 6 9 . 7 1 0 . 3 5 1 . 8 4 2 2 . 2 0 5 9 . 5 7 1 1 . 3 9 0 1 9 4
1 . 1 7 1 3 . 1 0 4 . 4 7 3 . 0 2 1 9 . 3 9 8 0 . 8 3 4 7 . 8 8 0 2 0 7
1 . 8 2 4 8 . 3 2 5 . 6 7 5 . 9 4 7 5 . 6 1 2 5 7 . 2 9 1 2 3 . 9 2 0 2 0 9
- 0 . 6 3 - 3 . 0 1 - 0 . 0 4 -1  . 7 4 - 2 7 . 1 7 - 4 3 . 6 9 - 3 . 2 0 0 2 2 4
- 0 . 2 5 - 1 . 5 2 - 0 . 0 1 - 0 . 1 2 - 1 . 0 3 - 4 . 7 2 - 6 . 1 4 0 2 2 5
- 0 . 0 1 - 2 . 1 5 - 0 . 0 3 - 0 . 0 7 - 3 . 2 4 - 1 1 . 1 1 - 5 . 1 8 0 2 3 7
- 0 . 2 6 - 3 . 6 8 - 0 . 0 4 - 0 .  19 - 4 . 2 7 - 1 5 . 8 6 - 1 1 . 3 3 0 2 3 9
- 2 . 6 0 - 5 7 . 0 5 - 2 . 1 8 - 1 2 . 1 8 - 1 0 7 . 9 9 - 4 2 7 . 7 0 - 1 4 6 . 7 3 0 2 4 4
- - - - - - - 0 2 4 5
- 8 . 1 7 - 5 6 . 8 2 - 3 8 . 3 0 - 3 3 . 9 6 - 1 4 . 7 4 - 2 9 1 . 8 0 - 2 4 . 6 9 0 2 4 6
1 2 . 2 3 4 7 . 3 1 3 4 . 1 2 6 5 . 2 9 9 . 0 4 4 0 5 . 2 9 3 3 3 . 9 5 0 2 4 9
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V X H
F rt R
T A S 
B A L
V A S 
A K T
1 0 0 0
0 5 0 9
0 5 1 9
0 5 2 9
0 5 3 9
0  5 4 9  
0 5 5 9  
0 5 6 9  
0 5 8 9  
0 5 9 9  
0 6 0 9  
0 6 4 9  
0 7 4 9  
0 7 9 9
0 8 0 9  
0 8 1 9  
0 8 2 9  
0 8 3 9  
0 8 4 9  
0 8 5 9  
0  8 6 9  
0 9 2 9  
0 9 3 9  
0 9 4 9
1 I  T T X I S K A U  P A N  Y R I T Y S T I L A $ T 0  1 9 7 4
E T A G S S T A T I S T I K E N  ö V E R D E T A L J H A N 0  E L N 197 4
E 6 2 1 6 2 2 6 2 4 6 2 5
A N S Y L E I S V Ä H I T - E L I N T A R V I K ­ TEKST #VAATT RA UTA -»  KO
T Ä ISK A U P PA K EID E N  V X - J A  J A L K I ­ N E -  J A  MAA-
, T A A V A A H I T T .K A U P P A N E ID E N  VK* T A L T A R V . V K .
I  V A L IV S M E D E L S - T E X T l L - . B E - D H .  M . J Ä R N -
a l l m Xn  d e - D E TA LJH AN- K L Ä D N -  OCH V . M A S K .  OCH
O lio MK TA LJHANDEL DEL SKO DETALJH . LAN TBRUKSR.
RAHOT TUSOMA T SUUS S 
F I N A N S I E R I N G S T I  H.GÄNGAR :
K Ä T E IS R A H A
KONTANTER 5 0 * 6 1 2 8 . 3 8 2 1 . 9 6 1 1 . 3 5
S H E K K I -  J A  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECKRÄKNTNGAR OCH P OS TG IRO 3 2 . 7 4 2 6 . 5 9 2 0 . 4 5 2 4 . 8 2
TA LL E TU K S E T  
O E P Q S IT IO N E R 2 4 . 6 4 9 . 5 3 1 0 . 2 3 1 0 . 4 7
MYYNTI S A A M IS E T  
F f lR S Ä LJ N IN G S F O R D R lN G A R 3 1 5 . 0 8 6 7 . 1 8 5 1 . 9 9 2 9 2 . 7 7
l a i n a s a a m i s e t  :
LÄNEFORORIN GAR :
V E L K A K I R J A L A I N A T
SKULO EBR FVSLÄN 4 9 . 7 5 1 . 6 9 1 . 2 7 4 . 9 6
R A H O lT U S V E K S F L IT  
F IN A N S IE R I N G S V Ä X L  AR 0 . 2 1 - - -
TO IM IT U S L U O T O T  
l e v e r a n s k r e d i t e r 0 . 0 4 0 . 1 0 - 0 . 0 7
m u u t  l a i n a s a a m i s e t
r tV R fG A  L iN E F O R O R IN G A R 3 8 . 9 9 2 8 . 6 0 2 6 . 6 4 1 3 . 4 5
L A I N A S A A M I S E T  YHTE EN SX 
LÄNEFORO RING AR SAMMANLAGT 8 9 . 0 0 3 0 . 3 9 2 7 . 9 0 1 8 . 4 9
ENNAKKOMAKSUT
f ö r s k o t t s b e t a l n i n g a r 5 6 . 7 1 3 . 4 0 9 . 3 7 1 . 5 4
S I  IR TQ S AA M TS FT
r e s u l t a t r e g l e r t n g a r 1 8 . 2 4 2 8 . 3 8 7 . 6 2 2 4 . 7 7
MUUT RA HOITUSVARAT
O VR IG A  F I N A N S I F R I N G S T I L L G A n GAR 6 4 . 0 7 2 6 . 4 7 3 . 7 7 2 . 3 3
RA HO ITUS OM AIS UUS  YHTEENSÄ
f i n a n s i e r i n g s t i l l g ä n g a r  s a m m a n l a g t 6 5 1 . 2 9 2 2 0 . 3 2 1 5 3 . 2 9 3 8 6 . 5 2
V A I H T O - O M A I S U U S  i  
o m s x t t n i n g s t t l l g ä n g a r  :
A IN E E T  JA  T A R V IK K E E T  
M A T F R I A L  OCH FORNODENHETER 4 . 5 5 2 . 3 5 1 . 0 9 1 . 5 4
P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T  
B R Ä N S L E -  OCH SMÖRJMEOEL 1 . 9 9 0 . 0 7 - 0 . 1 1
KAUPPATAVARA T
HANOELSVAROR 7 7 1 . 4 3 2 1 5 . 8 5 4 0 9 . 4 0 3 3 4 . 2 6
K E S K E N E R Ä IS E T  TYÖT 
H A L V F A B R IK A T - 0 . 0 2 0 . 0 3 1 7 . 2 4
V A L M IS T E E T
H E L F A B R IK A T - 0 . 0 4 0 . 4 9 1 . 0 3
T O N T I T »  M A A -  J A  V E S I A L U E E T  
TOMTER» J O R O -  OCH VATTENOMRÄOEN - - - -
OSAKKEET JA  OSUUDET 
A K T l E R  OCH ANOFLAR - - 0 . 0 2 1 3 . 9 2
MUU V A IH T O -O M A IS U U S  
ÖVR IG A  O M S XT TNING ST IL LG Ä NG A R - 0 . 3 0 - -
ENNAKKOMAKSUT
FÖ RSKO TTSBETALNING AR 1 . 5 6 1 . 7 6 - -
V A IH T O - O M A IS U U S  YHTE EN SÄ 
O M S XT TN IN G ST IL LG Ä N G A R  SAMMANLAGT 7 7 9 . 5 4 2 2 0 . 3 9 4 1 1 . 0 2 3 6 8 . 1 1
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6 2 6
S IS U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
DEN V Ä H . K .  
O E T A L J H A N -  
DEL MFO I N -  
R E 0 N IN 3A R
6 2 7
AUTOJEN V K .  
JA HUOLTO
OET A L J H .M E D  
0 U A R ,  8 I L -  
S ER VIC E
6 2 8
A P T E E K K I - J A  
KEMI K A A L I — 
T A V .  V K .  
APOTEKS-OCH 
KEMI K A L I E -  
VARUDETALJH
6 2 9
MUU V Ä H IT ­
TÄ ISK A UP PA
ANNAN D E -  
TA LJHANOEL
6 2 0
E R IT T E LE M Ä ­
TÖN V Ä H I T ­
TÄ ISKAUPPA 
O S P E C I F I C E -  
RAO D E T A L J -  
HANOEL
62
YHTEENSÄ
SAMMANLA6T
6 0 0
E R ITTE LE M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  V Ä H .  K .  
0 S P E C I F 1 C E -  
RAD D E T A L J -  
OCH P A R T I H .
3 . 6 4 2 8 . 1 6 5 . 5 1 1 4 . 4 7 2 0 . 3 8 1 8 4 . 6 6 2 1 . 8 5 0 5 0 9
1 2 . 2 1 6 7 . 1 1 6 . 3 3 1 4 . 8 9 8 . 7 5 2 1 3 . 8 8 5 9 . 8 3 0 5 1 9
1 . 8 8 1 3 . 1 1 1 7 . 1 4 4 . 1 2 1 6 . 5 9 1 0 7 . 7 1 1 . 9 2 0 5 2 9
6 2 . 8 9 3 3 7 . 8 7 1 8 . 0 0 9 1 . 0 5 2 1 7 . 0 9 1 4 5 3 . 9 2 7 5 1 . 3 8 0 5 3 9
0 . 6 9 1 4 . 0 3 - - 1 5 . 9 0 8 8 . 2 9 1 9 . 3 5 0 5 4 9
- 2 . 2 8 - - 1 . 6 4 4 . 1 3 3 9 . 1 3 0 5 5 9
- 0 . 0 5 - - 1 8 . 2 3 1 8 . 4 9 1 . 1 9 0 5 6 9
0 . 5 9 2 6 . 1 6 0 . 8 0 1 1 . 2 3 4 5 . 9 2 1 9 2 . 3 7 5 8 . 8 4 0 5 8 9
1 . 2 8 4 2 . 5 2 0 . 8 0 1 1 . 2 3 81 . 6 8 3 0 3 . 2 8 1 1 8 . 5 2 0 5 9 9
0 . 8 9 0 . 3 8 0 . 0 1 0 . 4 1 2 1 . 9 4 9 4 . 3 4 6 . 9 1 0 6 0 9
2 . 7 3 3 6 . 1 7 3 . 3 4 7 . 2 0 1 5 . 3 4 1 4 3 . 8 0 1 9 8 . 8 1 0 6 4 9
- 1 3 . 0 3 1 . 1 2 0 . 2 5 4 2 . 3 3 1 5 3 . 3 6 7 . 7 3 0 7 4 9
8 5 . 2 1 5 3 8 . 3 6 5 2 . 2 5 1 4 3 . 6 1 4 2 4 . 0 9 2 6 5 4 . 9 3 1 1 6 6 . 9 5 0 7 9 9
- 4 . 2 4 - 1 . 5 4 4 . 8 1 2 0 . 1 1 1 0 8 . 5 3 0 6 0 9
- 1 . 5 8 - 0 . 0 5 0 . 5 4 4 . 3 4 1 . 2 4 0 8 1 9
6 4 . 3 2 3 9 2 . 4 5 7 0 . 7 7 1 9 5 . 2 8 4 2 5 . 0 9 2 8 7 8 . 8 6 5 6 4 . 7 3 0 8 2 9
- 0 . 1 6 - 3 . 9 5 0 . 2 6 2 1 . 6 5 2 1 . 8 1 0 8 3 9
- 0 . 3 2 - 0 .  13 0 . 1 0 2 . 1 0 6 6 . 0 5 0 8 4 9
- - - - - - 0 8 5 9
- - . - - 1 3 . 9 5 - 0 8 6 9
- - - - - 0 . 3 0 - 0 9 2 9
- - - - 3 . 2 0 6 . 5 3 0 . 1 2 0 9 3 9
6 4 . 3 2 3 9 8 . 7 4 7 0 . 7 7 2 0 0 . 9 4 4 3 4 . 0 0 2 9 4 7 . 8 3 7 6 2 . 4 7 0 9 4 9
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V X H I T T Ä I S K A I I P A N  Y R I T Y S T I L A S T O 1 9 7 4
F f l  R E T A G S S T A T I  s t i k e n  ö  v  e  r  o e t a l J  H A N D E L N 1 9 7 4
T A S 
f l  A 1.
V A S 
A K T
1 0 0 0
E
A N S
T A A V A A ( J A T K U U }  
I  V A ( F O R T S Ä T T E R )
noo MK
6 2 1
y l e i s v Xh i t -  
T X ISK A U P PA
ALLHÄ N D E -  
TALJHANOEL
6 2 2
E L I N T A R V I K ­
K EID E N  V X -  
H I T T . K A U P P A  
L IV S M E O E L S -  
DETALJH AN- 
DEL
6 2 4
T E K S T tV A A T T  
J A  j a l k i ­
n e i d e n  V K .  
T E X T I L - t B E -  
K L Ä D N -  OCH 
S KO DE TA LJH .
6 2 5
R A U T A - ,  KO 
N E -  J A  HA A - 
T A L T A R V . V K .  
D H .  M . j X R N -  
V . M A S K .  OCH 
LAN TBRUKSR.
KÄYTTÖOMAISUUS  JA MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT : 
A N I . A 3 3 N . T I U 5 .  OCH O V R .  U T 3 I F T E R  MEO LANG V E R K N .T I O  s
0 9 5 9 K F S K E N F R Ä IS F T  OMAT TYÖT  
H A L V F A r o IG A  e g n a  a r b e t e n 2 . 3 1 _ _ 1 . 2 0
0 9 6 9 T O N T I T .  M AA- JA V E S I A L U E E T  
TO MTFR. J O R O -  nCH VATTENOMRÄOEN 1 2 1 . 6 6 2 1 . 4 6 3 . 4 0 1 4 . 7 7
0 9 7 9 A SU INRAKENNUKSET 
BOSTAOS0YGGNAOER 9 3 . 5 2 2 2 . 2 8 1 0 . 8 9 3 . 1 1
0 9 8 9 MUUT TALONRAKENNUKSET 
Ö VRIGA HUSBYGGNAOER 4 3 9 . 8 0 7 0 . 6 4 1 9 . 1 3 3 1 . 6 7
0 9 9 9 MA A -  J A  V F S t  RAK ENNUKS FT 
J O R O -  OCH VATTENBYGGNAOER 0 . 3 0 0 . 3 1 0 . 6 7 0 . 0 1
1 0 0 9 K O N EE T .  KALUSTO JA  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  
M A S K IN E R .  I N V F N T A R I F R  OCH TRANSPORTMEDEL 2 3 4 . 3 5 1 5 2 . 2 4 2 9 . 9 4 4 4 . 1 2
1 0 2 9 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖOYKKEET 
Ö VRIGA M A T E R IE L L A  T I  L I . 5 A N 5A R 4 . 0 3 1 . 6 9 3 . 0 1 1 . 1 1
1 0 3 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
A K T I E R  OCH ANOFLAR 1 2 6 . 4 5 5 8 . 6 6 5 4 . 8 4 8 4 . 9 1
1 0 4 9 A IN EE TTO M A T O IKEUDET 
I M M A T E R IE L L A  R Ä T T IG H E T E R 3 . 1 9 0 . 9 6 0 . 2 3 0 . 0 8
1 0 7 9 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 
ÖVR IG A  U T G IF T E R  MEO L * N G  V E R K N IN G S T IO 6 . 2 9 5 . 5 6 5 . 6 6 1 . 3 0
1 0 8 9 ENNAKKOMAKSUT 
FÖ RSKOTTSBFT A LN IN 5A R 0 . 2 4 0 . 3 7 - -
1 0 9 9 KÄY TTÖOMAISUUS JA MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T .
ANI . T I L L G .  0 .  ÖVR . U T G IF T E R  M. LÄNG V E R K N .T I O  SAMMANL. 1 0 3 2 . 1 3 3 3 4 . 1 7 1 2 7 . 7 5 1 8 2 . 2 8
1 1 9 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
Ö VRIGA L i N G F R I S T I G A  PL ACERIN GAR 1 2 . 0 6 4 . 9 1 1 4 . 9 8 2 . 0 6
1 2 3 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄR OERING SPOSTE  R 0 . 4 1 1 . 0 3 0 . 3 4 0 . 0 4
1 2 4 9 VASTA AVAA Y H T E E N S Ä  
AKT I V A  S A M M A N L  A 3  T 2 4 7 5 . 4 1 7 6 0 . 8 1 7 0 7 . 3 7 9 3 9 . 0 2
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6?  6 6 2 7 6 2 0 6 2 9 6 2 0 62 6 0 0
S IS U S T U S - AUTOJEN V K . A P T E E K K 1 -J A MUU V Ä H IT ­ e r i t t e l e m ä ­ YHTEENSÄ e r i t t e l e m ä ­
T ARV IK K  ET­ JA HUOLTO K F H I K A A L I - TÄ ISK AUPPA t ö n  V Ä H IT ­ t ö n  TUKKU­
OEN V Ä H . K . T A V .  V K . TÄ ISK A UP PA JA V ÄH .  K .
O E T A L J H A N - D E T A LJ H .M E D APOTEKS-OCH O S P E C I F I C E — O S P E C I F I C E —
DFL MFO I N - B I L A R ,  8 I L - K E M T K A L I E - ANNAN O E - RAO O E T A L J - RAD O E T A L J -
REDNTNGAR S FR V IC E v a r u d e t a l j h t a l j h a n o e l HANOEL SAMMANLAGT OCH P A R T I H .
- 0 . 3 3 - - 0 . 1 9 4 . 0 3 9 4 . 0 4 0 9 5 9
2 . 7 9 3 6 . 7 3 0 . 4 5 4 . 3 3 9 8 . 9 0 3 0 4 . 4 9 1 6 9 . 5 5 0 9 6 9
2 . 7 6 1 7 . 3 7 0 . 6 7 4 . 3 0 2 5 . 0 1 1 7 9 . 9 1 1 4 . 6 0 0 9 7 9
1 7 . 6 8 1 6 7 . 7 0 0 . 3 5 3 9 . 6 2 2 9 2 . 3 6 1 0 5 8 . 9 4 4 0 7 . 1 7 0 9 8 9
- 1 . 5 2 - 0 . 2 7 0 . 5 1 3 . 5 8 1 . 0 0 0 9 9 9
8 . 7 6 8 3 . 4 8 9 . 6 3 4 4 . 2 0 1 8 3 . 7 9 7 9 0 . 5 1 1 6 0 . 5 1 1 0 0 9
0 . 2 7 2 . 2 3 0 . 3 2 1 . 7 3 2 . 4 6 1 6 . 8 4 3 . 8 7 1 0 2 9
7 . 5 7 2 6 . 8 8 8 . 2 7 2 7 . 2 9 2 0 7 . 8 1 6 0 2 . 6 7 2 6 2 . 2 4 1 0 3 9
0 . 0 3 0 . 8 7 0 . 5 5 1 . 3 0 1 . 7 7 8 . 9 8 0 . 0 4 1 0 4 9
0 . 2 2 1 . 9 8 1 . 2 4 1 . 3 4 6 . 0 6 2 9 . 6 5 8 . 0 2 1 0 7 9
0 . 8 7 - 0 . 0 5 3 . 2 6 4 . 7 7 0 . 4 5 1 0 8 9
6 0 . 0 7 3 1 9 . 9 6 2 1 . 4 6 1 2 4 . 4 1 8 2 2 . 1 0 3 0 0 4 . 3 3 1 1 2 2 . 5 0 1 0 9 9
0 . 0 7 5 . 8 0 1 . 4 8 0 . 1 1 9 . 6 9 5 1 . 1 4 3 3 . 9 7 1 1 9 9
- 0 . 0 3 - 0 . 0 9 3 . 7 7 5 . 7 0 - 1 2 3 9
1 8 9 . 6 6 1 2 6 2 . 8 7 1 4 5 . 9 7 4 6 9 . 1 4 1 6 9 3 . 6 6 8 6 6 3 . 9 2 3 0 8 5 . 8 9 1 2 4 9
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V S M I T T S I S K A U P 4 N  Y R I T Y S T T L A S T O  1 9 7 4
F Ö R E T A f i  S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  D E T A L J H A N D E L N  1 9 7 4
T A S E 6 2 1 6 2 2 6 2 4 6 2 5
A A (. A M S Y L E I S V Ä H I T - E L I N T A R V I K ­ TE KST f VAATT R A U T A - ,  KO
V A S t a t t a v a a
TÄ IS K A U P P A K E ID E N  V Ä -  
H I T T . K A U P P A
J A  J A L K I ­
N E ID E N  V K.
N E -  J A  M AA- 
T A L T A R V . V K .
P A S S 1 V A L I V S M E D E L S - T E X T I L - , B E - O H .  t t . J Ä R N -
1 0 0 0 0 0 0  MK
ALLMÄN D E -  
TA LJHAN OEL
D E T A L J H A N -
DEL
K L Ä D N -  OCH 
S KO DETALJH .
V f M A S K .  OCH 
LANTBRUKSR*
1 2 5 9
L Y H Y T A I K A I N E N  V IE R A S  PÄÄOMA :  
K O R T F R I S T IG T  FRÄMMANOE K A P I T A L  •
OSTOVELAT 
1 EVERANTÖRSKULOER 4 0 2 . 2 4 2 9 8 . 6 9 3 0 0 . 9 3 3 7 5 . 7 0
1 2 6 9 ENNAKKOMAKSUT
e o r s k o t t s b e t a l n i n g a r 1 . 9 1 0 . 2 8 0 . 0 9 3 0 . 7 1
1 2 9 9 S I I R T O V E L A T
r f s u l t a t r e g l e r t n g a r 1 0 1 . BO 5 9 . 2 3 4 1 . 7 0 5 0 . 1 0
1 3 0 9 R A H O IT U S V E K S E L J T
F T NA NS 1ER IN G S V ÄX LAR 2 4 4 . 5 4 2 2 . 3 8 '  5 0 . 8 3 6 4 . 3 2
1 3 3 9 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  V EL A T  
OVRTGA K O R T F R I S T IG A  SKULOER 1 6 0 . 8 9 4 5 . 9 8 3 2 . 4 3 9 6 . 0 9
1 3 4 9 L Y H Y T A I K A I N E N  V IF R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K 0R T F R T S T T 3 T  FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 9 1 1 . 3 6 4 2 6 . 5 6 4 2 5 . 9 8 6 1 6 . 9 2
1 3 5 9
P I T K Ä A I K A I N E N  V IF R A S  PÄÄOMA :
L Ä N G F R I S T IG T FRÄMMANOE K A P I T A L  :
E L Ä K E L A IN A T
PFNSTONSLÄN 1 4 5 . 7 5 2 6 . 7 1 1 6 . 4 5 2 4 . 0 9
1 3 6 9 MUUT V F L K A K I R J A L A 1 N A T  
f iV RJGA SKU LDEBRE VS! ÄN 3 5 3 . 3 1 9 7 . 3 4 4 9 . 9 6 6 0 . 9 9
1 3 7 9 O B L I G A A T I O T  J A  D E 8 E N T U U R IT  
O 8 L I G A T I 0 N E R  OCH OEBENTURER 1 3 . 4 8 - - -
1 3 8 9 T O IM IT U S L U O T O T
L EV E R A N S KR F O ITE R - - - -
l  3 1 9 S H E K K I -  J A  P O S T I S I I  RT O T I L  ILU OTTO  
C H E C K R Ä K N lN G S -  OCH P O S TG IR O K R E D IT 9 8 . 1 4 2 2 . 7 9 1 5 . 0 5 1 7 . 3 2
1 4 2 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  V E L A T  
O VR IG A  L Ä N G F R IS T I G A  SKULOER 5 4 7 . 4 4 1 1 7 . 8 2 1 9 . 9 0 2 8 . 4 6
1 4 3 9 P I T K Ä A I K A I N E N  V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L Ä N 3 F R I S T I 3 T  FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 1 1 5 8 . 1 2 2 6 4 . 6 7 1 0 1 . 3 6 1 3 0 . 8 6
1 4 4 9 V IF R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE K A P I T  AI SAMMANLAGT 2 0 6 9 . 4 9 6 9 1 . 2 2 5 2 7 . 3 4 7 4 7 . 7 8
1 4 5 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄRDER I N G SPOSTER 2 0 . 8 5 1 1 . 3 1 4 .  3 6 0 . 0 2
1 4 6 9
VARAUKSET :
RESER VFRIN GAR 5
L U O T T O T A P P I O -  JA  TAKUUVARAUS 
K R E O I T F O R L U S T -  OCH GAR AMTI R E S E R V E R IN 6 2 . 3 0 0 . 8 0 0 . 5 3 4 . 6 3
1 5 2 9 MUUT VARAU KSET 
MVRIG A RE SERVERIN 3AR 5 . 2 8 2 . 0 3 6 . 0 7 2 . 8 4
1 5 4 9 VARAUKSET YHTFENSÄ 
RESER VFRINGAR SAMMANLAGT 7 . 5 8 2 . 8 3 6 . 6 0 7 . 4 8
1 5 5 9
OMA PÄÄOMA :
EGFT K A P I T A L  :
O S A K E - .  O SU U S - JA MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA 
A K T I E - .  A N O E L S -  OCH ANNAT MOTSVARANOE K A P I T A L 1 5 6 . 0 6 5 6 . 8 4 6 4 . 9 9 8 9 . 4 1
1 5 6 9 MUU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS
Ö V R I3 T  E 3F T  K A P IT A L  /  K AP ITA LUN DE RS KO TT 1 5 0 . 4 9 - 5 3 . 8 0 5 9 . 1 7 4 0 . 2 3
l  5 9 9 VEROVARAUS
S KATTERESERVERING 3 . 7 4 0 . 2 1 1 . 3 1 -
1 6 2 9 T I L I K A U D E N  V O IT T O  « T A P P I O )  /  Y L I J Ä Ä M Ä  « A L I J Ä Ä M Ä )  
RÄKEN SKAPSPER IOOENS V I N S T I F Ö R L U S T ) / Ö V E R - IU N D E R S K O T T ) 6 7 . 2 3 7 2 . 1 5 4 3 . 6 1 5 4 . 1 1
1 6 3 9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGET K A P I T A L  SAMMANLAGT 3 7 7 . 5 0 7 5 . 4 0 1 6 9 . 0 6 1 8 3 . 7 5
1 6 4 9 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
P A S S IV A  S A M M A N L A G T 2 4 7 5 . 4 1 7 8 0 . 8 1 7 0 7 . 3 7 9 3 9 . 0 2
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6 2 6
S IS U S TU S ­
T A R V I K K E I ­
DEN V Ä H . K .  
DE TA LJ H A N -  
OEL MFD I N -  
REONINGAR
6 2 7
AUTOJEN V K .  
JA  HUOLTO
O FTA LJH .M EO  
B 1 L A R .  B I L -  
SER VICE
A P T E E K K I - J A
K E M I K A A L I -
T A V .  V K .
APOTEKS-OCH
K E M I K A L I E -
VAR UOETAIJH
6 2 9
MUU V Ä H IT ­
TÄ ISKAUPPA
ANNAN D E -  
TALJH ANOEL
6 2 0
E R IT T E L E M Ä ­
TÖN V Ä H IT ­
TÄ ISKAUPPA 
O S P E C I F I C E -  
RAO D E T A L J -  
HANOEL
6 2
YHTEENSÄ 
S AMMANLÄGT
6 0 0
E R IT T E LE M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA V ÄH .  K .  
O S P E C I F I C E -  
RAD D E T A L J -  
OCH P A R T I H .
7 4 . 5 5 5 4 6 . 4 5 7 7 . 3 5 1 7 0 . 7 4 2 4 5 . 5 8 2 4 9 2 . 2 2 6 0 6 . 0 5 1 2 5 9
0 . 4 4 3 . 8 2 - 0 . 0 1 9 . 6 0 4 6 . 8 6 6 . 8 2 1 2 6 9
1 4 . 4 5 8 9 . 8 7 6 5 . 5 4 3 7 . 1 7 9 2 . 0 1 5 5 1 . 8 6 1 5 2 . 0 4 1 2 9 9
3 . 0 9 5 8 . 7 8 1 . 0 0 2 2 . 6 8 9 9 . 6 9 5 6 7 . 3 1 1 6 7 . 0 7 1 3 0 9
3 . 0 3 9 7 . 6 0 1 2 . 7 6 2 0 . 2 3 1 6 6 . 4 9 6 3 5 . 5 0 3 2 2 . 3 1 1 3 3 9
9 5 . 5 6 7 9 6 . 5 2 1 5 6 . 6 5 2 5 0 . 8 2 6 1 3 . 3 7 4 2 9 3 . 7 4 1 4 5 4 . 2 9 1 3 4 9
1 . 3 0 3 3 . 7 3 - 2 2 . 9 1 1 5 1 . 0 3 4 2 1 . 9 7 1 6 1 . 4 1 1 3 5 9
1 2 . 0 1 1 1 1 . 8 7 2 . 7 8 3 1 . 2 5 2 3 1 . 2 0 9 5 0 . 7 0 2 8 7 . 3 6 1 3 6 9
- - - - - 1 3 . 4 8 2 4 . 9 0 1 3 7 9
- - 0 . 1 3 - 1 1 . 4 0 1 1 . 5 3 0 . 6 8 1 3 8 9
1 . 7 6 3 3 . 2 4 2 . 0 8 9 . 3 0 6 5 . 4 3 2 6 5 . 1 1 7 7 . 8 9 1 3 1 9
6 . 4 6 7 8 . 8 8 1 3 . 8 9 1 8 . 7 9 4 1 7 . 9 0 1 2 4 9 . 5 5 1 5 0 . 1 6 1 4 2 9
2 1 . 5 2 2 5 7 . 7 2 1 8 . 8 9 8 2 . 2 4 8 7 6 . 9 6 2 9 1 2 . 3 4 7 2 2 . 4 0 1 4 3 9
1 1 7 . 0 8 1 0 5 4 . 2 4 1 7 5 . 5 4 3 3 3 . 0 6 1 4 9 0 . 3 3 7 2 0 6 . 0 8 2 1 7 6 . 6 9 1 4 4 9
- 0 . 2 8 - 1 4 . 1 6 4 . 2 8 5 5 . 2 6 - 1 4 5 9
1 . 2 9 6 . 0 7 0 . 0 2 1 . 4 8 3 . 5 9 2 0 . 7 2 2 0 . 2 5 1 4 6 9
4 . 2 9 7 . 3 0 0 . 7 6 2 . 0 7 7 . 4 2 3 8 . 0 7 6 . 3 5 1 5 2 9
5 . 5 9 1 3 . 3 7 0 . 7 9 3 . 5 5 1 1 . 0 1 5 6 . 7 8 2 6 . 6 0 1 5 4 9
3 5 . 7 9 9 0 . 2 6 - 4 1 . 1 1 4 8 . 0 1 3 0 . 2 5 5 3 0 . 5 1 1 2 4 . 0 7 1 5 5 9
1 7 . 3 7 4 7 . 1 3 - 2 3 . 3 4 4 . 7 6 1 4 3 . 5 8 3 8 5 . 5 4 4 0 9 . 9 4 1 5 6 9
1 . 6 0 1 0 . 3 1 - 0 . 3 3 5 . 1 6 2 2 . 6 7 1 4 . 6 4 1 5 9 9
1 2 . 2 3 4 7 . 3 0 3 4 . 1 2 6 5 . 2 9 9 . 0 4 4 0 5 . 0 8 3 3 3 . 9 5 1 6 2 9
6 6 . 9 9 1 9 5 . 0 0 - 3 0 . 3 3 1 1 8 . 3 8 1 8 8 . 0 3 1 3 4 3 . 8 0 8 8 2 . 6 0 1 6 3 9
1 8 9 . 6 6 1 2 6 2 . 8 8 1 4 5 . 9 7 4 6 9 . 1 4 1 6 9 3 . 6 6 8 6 6 3 . 9 2 3 0 8 5 . 8 9 1 6 4 9
4 4
V Ä H i T T X I S K A u P A N Y R I T Y S T I  L A S T 0 1 9 7 4
F n R F T 4 G S S T A T I S T i K E N ö V E R D E T A L J  H A N 0  E L N 1 9 7 4
1 6 2 1 6 2 2  6 2 4 6 2 5
K x Y T T n 0 M A I S U U D E N L I S X Y K S E T  J A YLE I  SVÄHI T - E L l N T A R V I K -  T E K S T »VAATT R A U T A - t  KO
V x H E N N Y K S F T TÄ IS K A U P P A K E ID E N  V Ä -  J A  J A L K I - N E -  JA  N A A -
n K N I N 3 A R 0  iC IH H I N S K N I ,  N 3 A R A V H I T T . K A U P P A  N E ID E N  V K . T A L T A R V . V K .
a N L * G G N I N G S T I L L G A N G A R1 L l V S M E D E t S -  T E X T I L - * B E - D H .  H . J Ä R N -
ALLMÄN D E -  D E T A L J K A N -  K L Ä D N -  OCH V . M A S K .  OCH 
1 0 0 0  0 0 0  MK TA LJH AN DEL DEL S K O D E T A LJ H .  LAN TBR UKSR.
K E S K E N E R Ä IS E T  OMAT TYÖT :  
H A L V F Ä r d t g a  e g n a  a r b e t e n  :
0 9 5 2 L T SX Y KS E T
ÖKNIN GAR 1 . 6 7 - - 0 . 5 7
0 9 5 3 v Xh f n n y k s e t
M IN S K N IN G A R - 1 . 7 0 - - 1 . 2 6
0 9 6 2
T O N T I T .  M A A -  J A  V E S I A L U E E T  i  
TO MTE R. J O R O -  OCH VATTENOMRÄDEN S
l I S X Y K S E T  
A k n i n g a r 2 . 9 5 0 . 0 7 0 . 2 4 1 . 8 9
0 9 6 3 VXH FNNYKSET 
M IN S K N IN G A R - 0 . 9 5 - 0 . 7 8 - - 0 . 1 3
0 9 7 2
A S U IN R A KE N N U KS E T  S 
B 0S TA 0S 8YG G NA 0ER :
L I S X Y K S E T
o k n i n g a r 4 . 2 7 0 . 0 2 l . i e 0 . 0 1
0 9 7 3 v ä h e n n y k s e t
m i n s k n t n g a r - 0 . 4 7 - 0 . 1 4 - -
0 9 0 2
MUUT TALONR AKENNUK SET 2 
O V R IG A  HUSBYGGNAOER :
l i s ä y k s e t
Ok n i n g a r 5 6 . 8 4 2 . 7 7 3 . 5 2 1 2 . 2 3
0 9 R 3 v ä h e n n y k s e t
M IN S K N IN G A R - 3 . 8 2 - 3 4 . 5 4 - 0 . 5 8
0 9 9 2
MAA— JA  V ES IR A K E N N U K S E T  :  
J O R O -  OCH VATTENBYGGNAOER S
L IS Ä Y K S F T
Ok n i n g a r 0 . 0 2
0 9 9 3 v ä h e n n y k s e t
MINSKNTNGAR - - - -
1 0 0 2
K O N E E T .  K ALUSTO  JA  K U L J E T U S V Ä L IN E E T  s 
M A S K tN E R .  IN V F N T A R I E R  OCH TRANSPORTMEDEL •
L I S Ä Y K S E T
OKNIN GAR 8 6 . 0 6 4 3 . 7 1 1 3 . 0 6 3 3 . 7 6
1 0 0 3 VÄHEN NYKSET
M IN S K N IN G A R - 4 . 1 0 - 5 . 7 7 - 1 . 0 6 - 9 . 4 0
1 0 2 2
MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET :  
OVRIGA M A T E R t E L L A  T IL L G Ä N G A R  :
L I S Ä Y K S E T  
Ok n i n g a r 1 . 0 6 0 . 6 0 3 . 8 7 1 . 0 7
1 0 2 3 v ä h e n n y k s e t
m i n s k n t n g a r - 0 . 0 5 - - 0 . 3 4 - 0 . 3 0
1 0 3 2
OSAKKEET JA  OSUUDET 2 
A K T I E R  OCH ANDELAR S
L IS Ä Y K S E T
OKNINGAR 1 3 . 1 3 5 . 8 3 5 . 9 8 1 6 . 2 3
1 0 3 3 VÄHENNYKSET
M INS K NING AR - 2 . 9 7 - 3 . 3 3 - 0 . 1 2 - 0 . 0 3
1 0 4 2
AIN EETTO MAT O IKE U D E T  S 
I M M A T E R I F L L A  R Ä T T IG H E T F R  2
L IS Ä Y K S E T
OKNIN GAR 0 . 4 9 0 . 1 5 0 . 0 3
1 0 4 3 VÄHENNYKSET
M IN S K N IN G A R - 0 . 0 5 _ - 0 . 0 1 _
1. SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN 
SAMT ÖVEIGA UTGIFTEE MED LANG VERKNINGSTID
45
626 627 628 629 620 62 600
SISUSTUS­ AUTOJEN VK . AP TEE KKI-JA MUU VÄHIT­ ERITTELEMÄ­ y h t e e n s ä e r it t e l e m ä ­
TA R VIKK EI­ JA HUOLTO K E M IK A A L I- TÄISKAUPPA TÖN v ä h it ­ tö n  TUKKU­
DEN v ä h . k . TAV. VK. t ä is k a u p p a JA VÄH. K .
DET ALJHAN- DETALJH.HEO APOTEKS-OCH 0S PEC IF1C E- O SPE C IF IC E-
O EL’ MEO IN - B ILA R * b i l - K E M lK A L lE — ANNAN O E- RAO DETALJ- RAO DETALJ-
REDNINGAR S6RVICE v a r u o e t a l j h t a l j h a n d e l HANOEL s a m h a n l a s t OCH PA R TIH .
- 0 . 3 3 - “ 1 . 1 7 3 . 7 4 6 4 . 2 1 0 9 5 2
- - 0 . 4 5 - - - 3 . 2 0 - 6 . 6 0 - 2 9 . 5 1 0 9 5 3
0 . 7 B 4 . 7 0 - 0 . 1 6 9 . 4 9 2 0 . 2 2 3 2 . 2 2 0 9 6 2
- - 0 . 2 5 - - - 4 . 6 2 - 6 . 7 3 - 0 . 1 7 0 9 6 3
1 . 0 9 0 . 8 9 - 1 . 9 8 4 . 7 4 1 4 . 1 7 3 . 2 7 0 9 7 2
- - - - - 0 . 4 0 - 1 . 0 1 - 0 . 0 0 0 9 7 3
otn 1 0 . 7 3 - 1 2 . 7 1 3 1 . 4 2 1 3 5 . 2 5 7 9 . 8 8 0 9 8 2
- - 2 . 0 6 - - - 1 0 . 7 8 - 5 1 . 7 7 - 0 . 2 0 0 9 8 3
- 0 . 8 2 - - 0 . 2 5 1 . 0 8 0 . 1 0 0 9 9 2
- - 0 . 0 1 - - - - 0 . 0 1 - 0 9 9 3
5 . 2 6 5 6 . 0 2 « . 1 3 2 6 . 2 1 6 5 . 0 9 3 3 3 . 3 0 1 3 1 . 1 0 1 0 0 2
- 0 . 3 6 - 1 0 . 7 0 - 0 . 0 8 - 2 . 0 1 - 2 . 4 6 - 3 5 . 9 3 - 2 9 . 6 4 1 0 0 3
0 . 1 6 1 . 0 3 - 0 . 5 5 0 . 6 6 9 . 0 0 1 . 6 3 1 0 2 2
-  . - - - 0 . 3 2 - 0 . 0 4 - 1 . 0 3 - 0 . 0 0 1 0 2 3
0 . 4 5 1 . 5 8 0 . 0 3 1 . 9 7 1 5 . 0 5 6 0 . 2 4 5 7 . 1 7 1 0 3 2
- - 1 . 4 5 - - 2 . 0 0 - 7 . 1 6 - 1 7 . 0 7 - 0 . 9 4 1 0 3 3
- 0 . 0 7 - 0 . 0 6 0 . 2 8 1 . 0 8 - 1 0 4 2
_ _ _ - 1 . 1 8 -1 .25 _ 1 0 4 3
4 6
V Ä H I T T Ä S K A U P A N Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
F f l R E T A G S S T A T I S T I K E N ö  V E R D E T  A L  J  H A N O E L N 1 9 7 4
6 2 1  6 2 2  6 2 4  6 2 5
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  L I S Ä Y K S E T  J A  
v ä h e n n y k s e t  c j a t k u u )
O K N I N G A R  0  C H M I N S K S  I N  3  A R A V
A n l a g g  n i  n s  s t i  l l g A n g a r 1 c f o r t s ä t t e r )  
1 0 0 0  noo MK
Y L E I S V Ä H I T -
TÄ ISK A UP PA
ALLMAN D E -  
TA LJHAN DEL
E L I N T A R V I K ­
K EID E N  V Ä -  
H I T T . K A U P P A
l iv s h e o e l s -
O ETALJHAN-
DEL
T E K S T .V A A T T  
J A  J A L K I ­
N E ID E N  V K .  
T E X T I L - . B E -  
K L Ä D N -  OCH 
S K O D E TA LJH .
RA U TA -«  KO 
N E -  J A  MAA- 
T ALT A R V . V K .  
O H. M . J Ä R N -  
V « N A S K .  OCH 
LANTBRUKSR.
MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT :
0 V R I 3 A  U T 3 I F T E R  MED L A N 3  V E R K N 1 N 3 S T I 0  :
1 0 7 2 L I S Ä Y K S E T
OKN INGAR 8 .0 0 2 . 9 3 1 . 7 7 0 . 3 0
1 0 7 3 v Ah f n n y k s e t
M IN S K N IN G A R - 4 . 7 2 - 0 . 1 5 - - 0 . 0 2
ENNAKKOMAKSUT :  
F0 R S K O T T S B E T A L N IN G A R  :
1 0 8 2 L IS A Y K S E T  
ÖKN 7N 3AR 0 . 1 8 0 . 3 7 - -
1 0 8 3 VÄHEN NYKSET
M IN S K N IN G A R - 0 . 2 5 - - -
KÄYTTÖ O MAISUUS Y H T  E E N S A :  
a n i . ä g g n i n g s t i l l g S n g a r  S A M M A N L A G T :
1 0 9 2 L IS Ä Y K S E T
OKN IN GAR 1 7 4 . 6 7 5 6 . 3 0 2 9 . 7 6 6 6 . 0 9
1 0 9 3 VAHFNNY KSET
M I N S K N I N 3 A R - 1 9 . 0 9 - 4 4 . 7 1 - 1 . 5 2 - 1 1 . 7 1
K Ä Y T T Ö O
s p e c r f r
V K H 1 T T Ä
O F T 4 I  J H
1 0 0 0  0 0 0  MK
M 4 I  S IJ U O E
C E R I  N 3  ft
I  S K A l i  P P Ä
A N O F I.
N J A M U I
V A N  L Ä 3 3
TUL
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NI
O E N P I  T 
N .  T r  L C G.
1 TT L I  KAHDEN ALUSSA I K I R J A N P I T Q A R V O 1
I  RHKFNSKAPSPER IOOFNS SORJAN IBOKFÖRIN GSVÄROE)
2 L IS Ä Y K S E T  CL I  I  KFTO1 MI  AR VO )
ÖKNJNG4R { T R A NS A KT IO NS V ÄRD E)
3 VÄH FNNYKSFT < l i t k e t o i m i a r v o i  
M IN S K N IN G A R  I T R A N S AKT IO N S V Ä R O E )
4  P O I S T O T  
A V S K R I V N IN 3 A R
5 ARVONKOROTUKSET 
VÄROFFÖRHÖJNTNGAR
6 4 RV0NALENNUKSFT 
VÄROEM TNSKNINGAR
7 L U O T T O T A P P IO T  
KRFOTTFORLUSTFR
8 KORJAUSERÄ T
K O R P I 3 E R IN 3 S P 0 S T F R
9  T I L I K A U D E N  LOPUSSA CK I R J A N P I T O A R V O )
V I D  RÄ KEN SK APSPER10DENS SLUT ( BOKFORING SVÄRO E)
i  T T E I  S T E N  M E N 0  J E N E R I  T T E 1
/  R .  U T G I  F T E R M E D  L A N G V E R
0 9 5 0 9 6 0 9 7 0 9 8
K ESKENERÄI­ T O N T I T , M A A - A S U IN ­ MUUT TALON­
SET
OMAT TYÖT 
H A L V FÄ R D I3 A
JA
V ES IA LUE E T  
TOMTER»JORO
RAKENNUKSET RAKENNUKSET
EGNA OCH V ATT EN- BOSTA OS- ÖVR IGA HUS -
ARBETEN OMRÄDEN BYGGNADER BYGGNADER
6 . 9 0 2 7 6 . 2 8 1 7 6 . 3 2 1 0 2 2 . 2 1
3 . 7 4 2 0 . 2 2 1 4 . 1 7 1 3 5 . 2 5
- 6 . 6 0 - 6 . 7 3 - 1 . 0 1 - 5 1 . 7 7
- - 0 . 0 6 - 1 0 . 6 3 - 5 8 . 2 5
- 1 2 . 4 8 1 . 1 5 1 0 . 2 6
- - - - 0 . 0 0
- - - -
- 2 . 3 0 - 0 . 0 9 1 . 2 4
4 . 0 3 3 0 4 . 4 9 1 7 9 . 9 1 1 0 5 8 . 9 4
1 9 7 4  
T I  O 197 4
1. SEKÄ MUIDEN PITKÄVAIKUTTEISTEN MENOJEN
SAMT ÖVRIGA UTGIFTER MED LÄNG VERKNINGSTID
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6 2 6  6 2 7  6 2 8
S IS U S T U S -  AUTOJEN* V K .  A P T E E K K I —JA  
t a r v t k k e i -  JA  HUOLTO K E M I K A A L I -  
DEN VÄH.K".  T A V .  V K .
O FTA LJ H A N -  O E T A L J H .H E O  APOTEKSrOCH 
DEL HEO I N -  B I L A R ,  B I L -  K E M IK A L I  E— 
RFONINGAR SERVIC E VAR UDETA LJH
6 2 9  6 2 0
KUU V Ä H I T -  E R IT T E L E M Ä -  
TÄ ISK A UP PA  Tö n  V Ä H IT ­
TÄ ISKAUPPA  
O S P E C I F I C E -  
ANNAN D E -  RAD D E T A L J -  
TALJHAN DEL HANDEL
6 2
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
6 0 0
E R IT T E LE M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  VÄH. K .  
O S P E C I F I C E -  
RAD D E T A L J -  
OCH P A R T IH .
. 1 7 1 . 3 6 o • •o o 0 . 5 3 1 . 3 0 1 7 . 2 5 4 . 9 0 1 0 7 2
- - - - - 0 . 0 9 - 4 . 9 8 - 0 . 5 9 1 0 7 3
- 0 . 7 8 - 0 . 0 5 3 . 2 6 4 . 6 4 3 . 4 7 1 0 8 2
- - - - - 4 . 2 7 - 4 . 5 2 - 3 . 9 3 1 0 8 3
.89 7 8 . 2 9 5 . 0 6 4 4 . 2 2 1 3 2 . 6 9 5 9 9 . 9 7 3 7 7 . 9 4 ! 1 0 9 2
.36 - 1 4 . 9 2
«0o•01 - 4 . 3 3 - 3 4 . 1 9 - 1 3 0 . 9 0 - 6 4 . 9 9 1 0 9 3
0 9 9 1 0 0 1 0 2 103 1 04 107 108 109
MAA- JA VE­ KON EET*  KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P I T K Ä ­ ENNAKKOMAK­ y h t e e n s ä
SIR AKENNUK­ LUSTO JA A I N E E L L I S E T OSUUOET OIKEUDET V A I K U T T E I ­ SUT
SET
JO RO- OCH 
VATTEN 0YGG-
K U L J . V Ä L I N .
MASKINER*
IN V E N T A R IE R
HYÖDYKKEET 
ÖVRIGA 
MATFRI  ELLA A K T IE R
IMMATE RI  E L ­
LA
SET MENOT 
ÖVR. U T 3 I F -  
TER M. LÄNG FÖRS KOTTS -
NADER 0 . T R A N S P .M . TILLGÄNG AR OCH ANDELAR RÄTT IG HETER V E R K N .T I D BET ALNINGAR SAMMANLAGT
2 . 6 5 6 7 5 . 6 3 1 1 . 7 4 5 4 8 . 0 5 9 . 8 3 2 0 . 8 1 4 . 6 5 2 7 5 5 . 0 6 1
1 . 0 8 3 3 3 . 3 0 9 . 0 0 6 0 . 2 4 1 . 0 8 1 7 . 2 5 4 . 6 4 5 9 9 . 9 7 2
c01 - 3 5 . 9 3 - 1 . 0 3 - 1 7 . 0 7 - 1 . 2 5 - 4 . 9 8 - 4 . 5 2 - 1 3 0 . 9 0 3
1 o • > - 1 8 1 . 8 3 - 2 . 8 7 - - 0 . 6 9 - 3 . 4 3 - - 2 5 8 . 1 6 4
0 . 2 7 - - 6 . 2 5 - - - 3 0 . 4 1 5
- - - - - - - - 0 . 0 0 6
- - 0 . 6 6 - 5 . 2 0 - - - 7 . 9 9 8
3 . 5 8 7 9 0 . 5 1 1 6 . 8 4 6 0 2 . 6 7 8 . 9 8 2 9 . 6 5 4 . 7 7 3 0 0 4 . 3 3 9
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V S H I T T Ï T S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
F Ö H E T A G S S T A T I S T I K E N Ö V E R  D E T  A L J H A N D E L N 1 9 7 4
H Y Y
F Ö R  
S P e
1 0 0 0
N T I  T U O T T O J E N  E R I T T E L Y
S Ä L J N I N 3 S I N T Ä K T 6 R N A S  
C I  F T C E R I  N G
0 0 0  MK
6 21
YLE I S  V Ä H IT ­
T Ä ISK A U P PA
ALLMÄN D E -  
TA LJHAN DEL
6 2 2
E L I N T A R V I K ­
K EID E N  V Ä -  
H I T T . K A U P P A  
L I V S M E D E L S -  
O ET AL JH A N - 
OEL
6 2 4
TEKST « VAATT  
J A  j a l k i ­
n e i d e n  V K .
T E X T l L - . B E -  
K L Ä D N -  OCH
s k o d e t a l j h .
6 2 5
R A U T A - ,  KO 
N E -  JA  MAÂ- 
T ALT A R V .V K .  
DH .  H . J Ä R N -  
V tM A S K .  OCH 
LANTBRUKSR.
KAU PPA : 
HANDEL :
5 5 0 0 O MIEN V A L M I S T E ID E N  MY Y NTI
F Ö R S Ä L J N IN G  AV E3NA H E L -  OCH H A L V F A B R IK A T 1 6 4 . 3 6 6 0 . 9 7 5 . 6 6 1 8 . 5 3
5 5 0 3 MUID EN TA VA R O ID E N  MYYNTI  
F Ö R S Ä L J N IN G  AV ANDRA VAROR 8 5 4 8 . 9 6 4 7 4 5 . 4 4 2 0 7 5 . 8 4 3 0 4 1 . 1 3
5 5 0 5 AGENTUURI P A L K K IO T  
AGENTIJRAR VODEN - 0 . 2 0 0 . 0 5 -
5 5 0 9 KAUPPA YHTEENSÄ 
HÄNDEL SAMMANLAGT 8 7 1 3 . 3 1 4 8 0 6 . 6 1 2 0 8 1 . 5 5 3 0 5 9 . 6 6
MUU L I I K E T O I M I N T A  :
Ö VR IG  AFFÄRSVFRKSAMHET :
5 5 1 0 T E O L L IS U U S
IN D U S T R I 3 6 . 2 1 - 6 . 0 1 3 9 . 1 2
5 5 1 1 R A K E N N U S T O IM IN T A
r y g g n a d s v f r k s a m h f t - - - 2 3 . 6 0
5 5 1  2 R A V I T S F M I S — JA  M AJOI T U S T O IM IN T A  
RP STAURANG - OCH HOTE LLVER KSAMHET 1 5 4 . 9 6 2 8 . 5 8 - 6 . 8 7
5 5 1 3 K O R J A U S T O IM IN T A  
REPARATTONSVERKSAMHET 2 . 2 1 - - 7 . 6 8
5 5 1 5 m y v o y t  p a l v e l u k s e t  
SÄLDA TJ Ä N S TE R 2 . 2 8 - — -
5 5 1 8 MUU L I I K E T O I M I N T A  
Ö VR IG  AFFÄRSVFRKSAMHET 9 . 0 4 0 . 1 2 0 . 1 5 _
5 5 1 9 MUU L I T K F T O t M T N T A  YHTE EN SÄ 
ÖVR IG  APFÄRS VER KSAMHFT SAMMANLAGT 2 0 4 . 7 0 2 8 . 7 0 6 . 1 5 7 7 . 2 7
4 5 4 4 M YYNTITUO TO T Y H T E F N S Ä  
F Ö R S Ä L J N IN G S TN TÄ K TE R  S A M M A N L A G T 8 9 1 8 . 0 1 4 8 3 5 . 3 1 2 0 8 7 . 7 0 3 1 3 6 . 9 3
IM>
T T T Ä T S K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
f  n  « e t a g s s t ä t i s t i k e n Ö V E R  D E T A L J H A N 0 E L N 1 9 7 4
P A L K A N S A A J I E N  J A  Y R l  
L U K U M Ä Ä R Ä
A N T A I  1. Ö N T A G A R E  O C H  
3 A R E
H E N K I I Ö Ä  -  PERSONER
T T Ä J  I  E N 
F ö  R E T A -
621
Y L E I S V Ä H I T -  
TÄ ISKAUPPA
ALLMÄN D E -
t a l j h a n d e l
6 2 2
E L I N T A R V I K ­
K E ID E N  V Ä -  
H I T T . K A U P P A  
L IV S M E O E L S -  
D6T ALJHAN­
DEL
6 2 4
TEKST »VAATT 
J A  J A L K I ­
N E IDE N V K .  
T E X T I L - . B E -  
K LÄ O N - OCH 
S K O D E TA LJH .
6 2 5
R A U T A - ,  KO 
N E -  J A  MAA- 
T ALT A R V .V K .  
DH. M . J Ä R N -  
V fM A S K .  OCH 
LANTBRUKSR.
4 1 0 1 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R I V A T  A FÖRFTÄ 3ARE 3 9 2 1 4 0 8 3 3 4 4 0 1 6 7 4
4 1 1 1 AVUSTAVAT P FR H FE N J Ä S E N F T 
MFOHJÄLPANDE F AMTLJEMEDLEMMAR 3 5 7 9 1 9 2 5 6 8 4 8 4 8
4 1 7 1 P ALKATTU Y R IT Y S J O H T O  
AVI ÖNAO FÖ RFTAG SLEO NING 3 8 1 1 0 1 1 4 8 3 771
KAUPAN HFMKTLÖSTÖ : 
HA NDFLNS PERSONA! :
5 6 0 1 Y lE MMÄT T O I M I H F N K I L O T  
H 0 3R F  FU NKTIONÄRER 1 1 0 5 2 3 3 6 0 7 7 3 4
5 6 1 1 MUUT T O I M I H E N K I L Ö T  
Ö VR IG A  FUNKTIONÄ RE R 1 9 4 1 4 1 5 1 4 2 4 8 5 2 0 3 1
5 6 7 1 T Y Ö N T E K I J Ä T
ARBETARE 2 0 3 1 2 1 8 6 1 0 1 0 6 4 1 7171
4 1 9 1 KAUPAN H E N K ILÖ S TÖ  YHTFE NSÄ 
HANDELNS PERSONAL SAMMANLAGT 4 0 8 3 1 . 2 0 3 5 7 1 3 7 3 3 9 9 3 6
MUUN T O IM I N N A N  H E N K ILÖ S TÖ  :
OFN ÖVR T3A VFRKSAMHETENS PERSONAL :
5 7 0 1 YLEMMÄT T O I M I H E N K I L Ö T  
HÖGRE FUNKTIO NÄ RE R 52 17 3 31
5 7 1 1 MUUT T O I M I H E N K IL Ö T  
OVR IGA FUNKTIO NÄ RE R 1 1 3 3 1 10 6 1 8 7
5 7 2 1 T Y Ö N T E K I J Ä T
ARBETARE 2 5 0 8 6 8 2 1 0 2 7 3 3
4 2 4 1 MUUN TOIMINNAN HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ
DEN ÖVRIGA VERKSAMHETENS PERSONAL SAMMANLAGT 3 6 9 3 8 0 9 l i i 9 5 1
4 2 9 1 P A L K A N S A A J I E N  JA  Y R I T T Ä J I E N  MÄÄRÄ 
ANTAL LÖNTAGARE OCH FÖ RE T ä GARE S
Y H T E E N S Ä
A M M A N L A G T 5 2 4 0 5 28185 1 8 4 5 1 1 4 1 8 0
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6 2 6
S IS U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
DEN V Ä H . K .  
DET A LJH AN— 
DEL MED I N -  
REDNINGAR
6 2 7
AUTOJEN V K .  
JA  HUOLTO
DET A LJH -M E D 
B I L A R ,  B I L -  
SERVTCE
6 2 8
A P T E E K K I - J A  
K E M I K A A L I — 
T A V .  VK.  
APOTEKS-OCH  
K E M IK A L I  E— 
v a r u o e t a l j h
6 2 9
MUU V Ä H IT ­
T Ä ISK A U P PA
ANNAN D E -  
TA LJHANOEL
6 2 0
E R IT T E LE M Ä ­
TÖN V Ä H IT ­
TÄ ISK A UP PA  
O S P E C I E IC E -  
RAD D E T A L J -  
HANDEL
6 2
YHTEENSÄ 
SAMMANL AGT
6 0 0
E R ITTE LE M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  V Ä H .  K .  
O S P E C I F I C E — 
RAD D E T A L J -  
OCH P A R T I H .
2 5 . 9 1 1 7 . 4 2 2 . 0 4 7 2 . 0 5 7 9 . 9 0 4 4 6 . 8 3 1 6 9 7 . 6 4 5 5 0 0
5 0 3 - 9 5 5 7 9 7 . 0 3 8 8 8 . 3 3 1 3 8 6 . 6 8 4 5 1 7 . 2 8 3 1 5 0 4 . 6 4 7 8 7 0 . 3 6 5 5 0 3
- 2 . 7 5 - 0 . 1 3 - 3 . 1 3 1 . 3 2 5 5 0 5
5 2 9 - 8 6 5 8 1 7 - 2 0 8 9 0 . 3 7 1 4 5 8 . 8 6 4 5 9 7 , 1 8 3 1 9 5 4 . 5 9 9 5 6 9 . 3 3 5 5 0 9
- - - - 5 . 4 1 8 6 . 7 4 1 6 0 . 7 0 5 5 1 0
- - - - 0 . 0 1 2 3 . 6 1 - 5 5 1 1
1 . 5 0 8 . 7 9 - - 3 2 8 . 6 6 5 2 9 . 3 6 4 6 . 2 6 5 5 1 2
- 9 6 . 8 0 - 2 . 8 9 7 . 2 7 1 1 6 . 8 5 2 3 . 5 1 5 5 1 3
- 1 7 . 0 7 “ 0 . 1 2 2 6 . 0 2 4 5 . 4 9 0 . 6 6 5 5 1 5
- 3 . 4 8 0 . 1 8 2 7 . 1 7 1 9 . 7 5 5 9 . 8 8 2 6 . 7 1 5 5 1 8
1 . 5 0 1 2 6 . 1 3 0 . 1 8 3 0 . 1 8 3 8 7 . 1 1 6 6 1 . 9 2 2 5 7 . 8 4 5 5 1 9
5 3 1 . 3 6 5 9 4 3 . 3 4 8 9 0 . 5 4 1 4 8 9 . 0 4 4 9 8 4 . 2 9 3 2 8 1 6 . 5 1 9 8 2 7 . 1 6 4 5 4 4
Ä Jf,  b ? 7  £>28 6 2 9  6 2 0  6 2  6 0 0
S IS U S T U S ­
T A R V I K K E I ­
DEN V Ä H . K .  
DE TA l J H A N -  
OFL MED TN-
AUTOJEN V K.  
JA HUOLTO
OETALJH .MEO 
B I L A R .  B I L -
A P T E E K K I - J A
k e m i k a a l i -  
T A V .  V K .  
APOTEKS-OCH  
K E M I K A L I E -
MUU V Ä H I T -  
TÄ ISK A UP PA
ANNAN O E -
E R ITTE LE M Ä ­
TÖN V Ä H IT ­
TÄ ISK A UP PA  
O S P F C I F I C E -  
RAD D E T A L J -
YHTEENSÄ E R IT T E LE M Ä ­
TÖN TUKKU­
JA  V Ä H ,  K .  
O S P E C I F I C E -  
RAO 0 6 T A L J -
REONINGAR SER VICE v a r u d e t a l j h T ALJH ANOEL HANOEL SAMMANLAGT OCH P A R T I H .
3 8 7 1 5 2 1 1 3 4 2 3 1 0 9 - 1 9 4 7 7 5 4 1 0 1
193 6 9 9 4 2 0 1 1 3 3 1 9 4 8 2 - 4 1 1 1
1 22 1 3 7 0 7 4 8 1 0 2 0 1 5 2 2 3 1 6 1 4 1 2 1
161 9 1 1 9 4 3 1 7 7 7 1 4 9 3 3 1 5 0 4 5 60 1
691 4 1 8 2 3 4 0 7 2 7 6 4 7 6 8 1 4 4 1 6 9 8 0 5 0 561 1
1 0 2 8 1 0 6 0 7 4 4 2 6 5 5 0 9 1 5 3 0 5 9 3 6 0 9 6 8 1 2 5 6 2 1
1 8 8 0 1 5 7 0 0 7 9 2 7 8 5 9 0 2 3 7 5 7 1 42 71 1 1 6 3 6 6 4 1 9 1
2 1 0 0 - 22 1 3 9 3 6 6 3 1 9 5 7 0 1
- 3 0 9 - 52 1 9 5 8 3 7 5 5 1 8 2 8 5 7 1 1
28 1 8 2 4 - 4 4 7 6 6 4 5 1 2 9 6 9 7 9 9 7 5 7 2 1
30 2 2 3 3 - 5 2 L 8 7 4 2 1 7 0 9 0 1 0 1 4 4 4 2 4 1
2 6 1 2 2 1 5 2 3 . 9 7 6 3 1 4 1 6 3 3 27 0 1 1 9 3 9 8 3 2 6 6 7 6 4 2 9 1
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K Ä Y T T ö 0  M A I S u U 0 E N J A M U I 0  E N
S 0 E C T F i  : E R I  N G A V A N L Ä G G N .  T
K A U P P A T O I
6 1 »  6 2  J A  6 0 0
H Ä N D E L  NI
1 0 0 0  0 0 0  MK
p i t k ä v a i k u t t e i s t e n  m e n o j e n  e r i t t e l y
L L  G*  O C H Ö V R .  U T G I F T E R  M E D  L A N G V E R K N .
0 9 5  0 9 6  0 9 7  0 9 0
K E S K E N E R Ä I -  T O N T I T , M A A -  A S U I N -  MUUT T A L O N -
SET J A  RAKENNUKSET RAKENNUKSET
OMAT TYÖT V ES IA LU E E T
HALVFÄRDIG A TOMTER.JORO
EGNA OCH V A T T E N -  BOSTA DS- ÖVRIGA HUS-
ARBETEN OMRÄDEN BYGGNAOER BYGGNADER
1 9 7 4  
T 1 D
1 TILIKAUDEN ALUSSA (KIRJANPITOARVO)
T RÄKFNSKAPSPERTOOENS SORJAN (ROKFÖRINGSVXROE) 115.95 599.96 257.16 2079.04
2 LISÄYKSET ( LIIKFTOIMIARVO)
ÖKNINGAR (TRANSAKTIONSVÄRDE » 74.62 77.55 36.01 434.09
3 VÄHFNNYKSET ( LITKETOIMI ARVO)
MTNSKNTNGAR ( TRANSAKTIONSVSR.DE) -66.68 -9 .33 -1 .59 -61.02
4 POT STOT
AVSKRIVNING4R “ -0 .25 -20 .59 -151.15
5 ARVONKOROTUKSET
VSROEFÖRHÖJNINGAR “ 15.06 1*18 42.12
6 ARVONALENNUKSET
•VÄRDEMTNSKNTNGAR - “ - l o u>
7 LUOTTOTAPPIOT
KREniTFÖRLUSTER - - -
R KORJAUSERÄT
KORRIGERINGSPOSTER 2.37 10.28 1.87
9 T I L t K AllOFN LOPUSSA (KIRJANPITOARVO )
VTD RÄKFNSKAPS PER TDDENS S LU T  IBO K FÖ R IN G S VÄ R D E ) 1 2 3 * 9 0  6 8 5 . 3 5  2 8 2 . 4 3  2 3 4 4 . 6 1
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0 9 9 1 0 0 1 0 2 103 1 0 4 1 0 7 1 0 8 1 0 9
MAA- JA VE­ KONEET, KA­ MUUT OSAKKEET JA AINEETTOMAT MUUT P I T K Ä ­ ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
S IR AK E NNUK ­ LUSTO JA A IN E E L L I S E T OSUUDET OIKEUDET V A I K U T T E I ­ SUT
SET K U L J . V Ä L I N . HYÖDYKKEET SET MENOT
JO RO - OCH MASK I N E R , ÖVRIGA I M M A T E R IE L ­ Ö V R .  U T G I F -
VATTEN8YG G- IN V E N TA R IE R m a t e r i e l l a A K T IE R LA TER M. LANG FÖ RS KOTTS-
NAOER O . T R A N S P . M . T lL L G Ä N G A R OCH ANDEl AR RÄ TTIG HETER V E R K N .T I D 8ETALNING AR SAMMANLAGT
3 0 . 4 7 1 2 1 6 . 5 2 4 5 . 1 9 1 2 2 9 . 0 4 1 3 . 8 6 4 5 . 4 0 2 4 . 0 3 5 6 5 6 . 6 2 1
1 6 . 4 0 9 5 5 . 9 2 2 6 . 6 0 2 0 1 . 8 2 1 . 4 3 5 8 . 8 3 1 4 . 8 8 1 6 9 8 . 3 3 2
- 0 . 0 7 - 1 4 4 . 2 3 - 1 . 8 1 - 3 0 . 4 4 - 1 . 2 5 - 5 . 6 1 - 2 6 . 7 3 - 3 4 8 . 7 6 3
- 6 . 4 3 - 4 6 5 . 2 8 - 1 1 . 1 4 - 0 . 4 8 - 0 . 7 9 - 1 0 . 9 5 - - 6 6 7 . 0 6 4
0 . 7 7 0 . 0 2 0 . 0 4 6 . 2 7 - - - 6 4 . 9 4 5
- - - 0 * 0 2 - - -  ' - 0 . 3 5 6
- - - - - - - - 7
0 . 0 1 9 . 3 3 - 1 0 . 3 4 4 . 1 8 - - - 1 7 . 6 9 8
•i* o 9 ■*- 1 5 7 2 . 2 7 4 8 . 5 1 1 4 1 0 . 3 8 1 3 . 2 5 8 7 . 6 7 1 2 . 1 9 6 6 2 1 . 3 7 9
52
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
F O R E T A O  S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  H A N O E L N 197 4
T U L
R F S
1 0 0 0
O S L A S K F L M A
u l t a t r ä k n i n g
Y R I T Y K S E T * J O I D E N  H E N K I -
0 0 0  MK LÖKUNTA > 1 0 0  T A I  *  1 0 0
FÖRETAG• V I L K A S  PER SO- 
NA L > 1 0 0  ELLER = 100
61
TUK KUK . JA
A G E N T . T O I M .
YHTEENSÄ
P A R T I H .  OCH
AGENT.VERKS
SAMMANLAGT
6 2
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
D E T A LJ H A N -
DEL
SAMMANLAGT
6 0 0
E R IT T E L E M .  
TU K K U - JA 
VÄH .KAUPPA  
O SPEC.  P AR - 
T I -  OCH D E -  
TALJHAN OEL
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
0 1 0 0 M Y Y N T I T U O T O T
F r t R S Ä L J N T N G S  I N T Ä K T E R 3 0 0 2 1 . 3 3 1 3 6 8 6 . 6 3 9 5 0 2 . 8 2 5 3 2 1 0 . 7 7
0 1 0 1 T U K t P A L K K lO T  
SUBVFNT? ONER - 6 . 1 8 - 8 . 1 8
MYYNNIN O I K A I S U E R Ä T  s 
F r tR S Ä LJ N IN G E N S  K ORREKTIVPOSTER s
0 1 0 2 ALENNUKSET
RA BATTER 3 3 5 . 0 8 5 1 . 2 8 1 0 0 . 5 6 4 8 6 . 9 2
0 1 0 3 L U O T T O -  J A  K U R S S IT A P P I O T  
K R E D I T -  QCH KURSFt tRLU STER - 2 . 4 2 6 . 5 9 1 . 7 9 5 . 9 7
0 1 0 4 V Ä L I L L I S E T  VEROT 
IN O TR E KT A  SKATTER 1 2 4 3 . 4 0 1 1 9 7 . 9 8 1 7 4 7 . 1 5 4 1 0 8 . 5 3
0 1 0 5 M Y Y N T I I N  L I I T T Y V Ä T  V IE R A A T  PALVELUK SET
FRÄMMANDE TJ Ä NS TER 1 A NSLU TNIN G T I L L  FÖ RSÄLJN ING EN 9 0 1 . 0 3 2 0 . 5 5 7 . 1 9 9 2 8 . 7 6
0 1 1 3 MUUT O I K A I S U E R Ä T  
rtV R IG A  KOR RFK TIVP O STER 7 3 5 5 . 0 0 1 5 . 3 4 1 3 . 5 5 7 3 8 3 . 8 9
0 1 1 4 MY Y NNIN  O I K A I S U E R Ä T  YHTE EN SÄ 
F r tR S Ä LJ N IN G E N S  K ORREKTIVPOSTER SAMMANLAGT - 9 8  3 2 . 0 9 - 1 2 9 1 . 7 3 - 1 8 7 0 . 2 3 - 1 2 9 9 4 . 0 6
0 1 1 5 L I I K E V A I H T O
0 M S Ä T T N I N 3 2 0 1 8 9 . 2 4 1 2 4 0 3 . 0 7 7 6 3 2 . 5 8 4 0 2 2 4 . 9 0
V A IH T O -O M A IS U U S O S T O T  :
INKrtP  AV OMSÄTTN 1N GST1 LLGÄNGAR :
0 1 1 6 A I  NE F T JA  T A R V IK K E E T
m a t e r t a l  o c h  f Or n Od e n h e t e r 1 0 0 6 . 1 7 1 8 0 . 3 7 5 9 5 . 6 9 1 7 8 2 . 2 3
0 1 1 7 P O L T T O -  J A  V O I T E L U A IN E E T  
R R Ä N S L E -  OCH SMÖRJMEDEL 7 . 4 4 3 5 . 6 6 1 5 . 4 8 5 8 . 5 8
0 11« KAUPPATAVARA T
HANDFLSVAROR 1 7 3 9 1 . 1 9 9 8 0 5 . 1 3 5 8 1 2 . 7 7 3 3 0 0 9 . 0 9
0 1 1 0 T O N T I T *  M A A -  JA V E S IA L U E E T  
TOMTFR*  J O R O -  OCH VATTENOMRÄDEN - - - -
0 ) 2 0 OSAKKEFT JA OSUUDET 
A K T I E R  o c h  a n d e l a r - - - -
0 1 2 4 MUU V A IH T O - O M A IS U U S
rtVR IGA o m s ä t t n i n g s t i l l g ä n g a r 3 . 9 2 2 . 2 6 1 . 8 8 8 . 0 7
3 1 2 5 H IN N A N !A S K U V Ä H FN N Y S  
PR t  S F ALI. S AV DR AG 1 4 . 9 4 6 . 3 0 1 2 . 4 3 3 3 . 6 6
0 1 2 9 V A IH T O -Q M A IS U U S O S T O T  YHTEENSÄ
INKÖP AV 0 M S ÄTTN 1N G S TILLG Ä NG AR SAMMANLAGT - 1 8 4 2 3 . 6 5 - 1 0 0 2 9 . 7 2 - 6 4 3 8 . 2 5 - 3 4 8 9 1 . 6 3
0 1 3 0 K O N T T O R I - *  M A I N O S - *  S I I V O U S - *  YM. T A R V IK K E E T  
KONTORS—* R E K L A M - *  S T Ä D N I N G S -  O . D Y L .  FÖRNrtDENHETER - 1 5 0 . 9 0 - 1 4 2 . 2 7 - 5 0 . 8 7 - 3 4 4 . 0 4
0 1 3 1 V IE R A A T  PALV ELUK S ET 
FRÄMMANDE T J Ä N S T F R - 3 0 7 . 4 0 - 1 7 5 . 6 8 - 1 0 6 . 3 6 - 5 8 9 . 4 5
PALKKAMENOT s 
L r tN E U T G IF T F R  s
0 1 3 2 P A L K A T  JA P A L K K I O T
LrtNER o c h  a r v o o e n 9 5 1 . 2 3 1 3 2 5 . 5 3 5 4 1 . 5 4 2 8 1 8 . 3 0
0 1 3 3 VUOSILOMA KORV AUS VARA UK SEN MUUTOS 
SEM ESTE RLrtN ERESERVERIN GEN S FÖRÄNDRING 2 5 . 7 6 1 4 . 3 9 2 5 . 4 3 6 5 . 5 8
0 1 3 4
1
S AIRA USVAKUUTUSKO RVAUKSET } 
s j i j k f ö r s S k r i n g s e r s s t t n i n g a r - 1 . 2 2 - 1 . 3 9 - 0 . 7 8 - 3 . 3 9
0 1 3 9 PALKKAMENOT YHTEENSÄ 
L Ö N E U T S IF T E R  SAMMANLAGT - 9 7 5 . 7 5 - 1 3 3 8 . 5 2 - 5 6 6 . 1 9 - 2 8 8 0 . 4 6
L A K I S Ä Ä T E I S E T .  P A K O L L I S E T  S O S IA A L IT U R V A K U L U T  :  
LAG STA OGAOE.  O B L I G A T O R I S K A  SOCIALSKYOOSKOSTNAOER :
0 1 4 0 TY ÖNAN TAJAN SOT U-MAKSU 
A R B ETS S IVA R E N S  S O C IA L S K Y D D S A Y G IFT 8 2 . 2 4 1 1 0 . 9 3 4 5 . 5 4 2 3 8 . 7 1
0 1 4 1 T E L -  JA L E I . -V A KUU TUS M A KS UT 
A P L -  OCH K A P L —EÖPSAKRINGSPRE MIER 5 7 . 0 6 9 5 . 0 7 2 5 . 1 8 1 7 7 . 3 1
1. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING-
53
K A K P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
F Ö R E T A G S S T A T t S T I K E N  Ö V E R  H A N O E L N 1 9 7 4
T U L  
R F S
1 0 0 0
O S L A S K F L M A  («JATKUU)
U L  T A T R Ä K N I N G  (F O R T S Ä T T E R )
Y R I T Y K S E T .  J O ID E N  H E N K I —
0 0 0  MK LÖKUNTA >  100  T A !  = 1 0 0  
FÖRFTAG. V I L K A S  PERSO- 
NAL > 1 0 0  ELLE R *  1 0 0
61
TUKKUK, JA 
AGENT.TO  I M ,  
YHTEENSÄ 
P Ä R T IH .  OCH 
AGENT.VERK S 
SAMMANLAGT
6 2
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
D E T A L J H A N -
DEL
SAMMANLAGT
6 0 0
E R I T T E L E M .  
TU KKU- JA 
V ÄH.KAUPPA 
OSPEC. P A R -  
T I -  OCH D E -  
T ALJHANOEL
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
0 1 4 2 L A K I S Ä Ä T E IS E T  TAPATURMAVAKUUTUSMAKSUT 
LAGSTAOGADE O LYCKSFALLSF ÖRSÄKRING SPRE MIER 7 . 8 6 8 . 8 7 3 . 7 6 2 0 . 4 9
0 1 4 8 TYÖTTÖMYYSVAKUUTUSMAKSUT JA  ERORAHA 
AR8ETSLÖSHFTS FÖ RS ÄKR INGSPRE MIER o c h  a v g ä n g s b i d r a g 2 . 7 5 7 . 0 7 1 . 9 4 1 1 . 7 6
3 149 L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  P 6 K 0 L L I S F T  S O S IA A L lT U R V A K U L U T  YHTEENSÄ 
LAGSTADGAOE, O B L IG A T O R IS K A  SOC IALSKYODS KOSTN. SAMMANL. - 1 4 9 . 9 0 - 2 2 1 . 9 5 - 7 6 . 4 2 - 4 4 8 . 2 7
MUUT S n S lA A L lT U R V A K U L U T  : 
ÖVRIGA SDCIA l.SKYDDSKOSTNADER :
0 1 5 0 ELÄKKEET
PENSIONFR 5 . 9 9 9 . 8 1 1 . 3 4 1 7 . 1 4
0 1 5 1 S I I R R O T  E L Ä K E S Ä Ä T IÖ I L L E  
ÖVFRFÖRTNGAR T I L L  P ENSIO NSST I  FTELSER 3 4 . 6 5 1 3 . 8 5 7 . 4 8 5 5 . 9 8
0 1 5 3 HE NK ILÖ V AK UU TUS - JA KANNATUSMAKSUT A VU STU SKASSO ILLE  
PERSO NF.PREMIER OCH U-STÖ DS A VG .  T I L L  U-STÖOSKASSOR 1 2 . 0 3 1 1 . 0 8 1 6 . 4 0 3 9 . 5 1
0 1 5 4 MUUT S O S IA A L lT U R V A K U L U T  YHTEENSÄ 
ÖVR IGA SOCIALSKYODSKOSTNAOER SAMMANLAGT - 5 2 . 6 8 - 3 4 . 7 3 - 2 5 . 2 1 - 1 1 2 . 6 2
0 1 5 5 V E S T .  SÄHKÖ, LÄM PÖ, HÖYRY JA KAUPUNKI KAASU 
V A T T E N ,  E L E K T R IC T T E T ,  VÄRME, ÄNGA OCH STADSGAS - 1 9 . 0 7 - 9 7 . 2 5 - 2 1 . 2 0 - 1 3 7 . 5 3
VUOKRAT 5 
HYROR :
0 1 5 6 MAAPOHJASTA 
FÖR TOMTMARK 1 2 . 0 5 6 . 7 8 0 . 2 9 1 9 . 1 2
3 1 5 7 ASU IN RAKENNU KSISTA JA -H U O N E IS T O IS T A  
FÖR BOSTADSBYGSNAOER OCH -L ÄGENH ETER 3 . 2 6 1 8 . 5 6 4 . 9 1 2 6 . 7 5
0 1 5 8 MUISTA  RAKENNUKSISTA JA HUO NE IS TOIS TA  
FÖR ÖVRIGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 5 6 . 7 8 1 2 5 . 1 2 3 5 . 0 0 2 1 6 . 8 9
0 1 6 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVRIGA HYROR 1 8 - 3 2 8 . 9 2 8 . 6 5 3 6 . 0 9
0 1 6 4 VUOKRAT YHTEENSÄ 
HYROR SAMMANLAGT - 9 0 . 4 3 - 1 5 9 . 3 8 - 4 9 . 0 5 - 2 9 8 . 8 5
0 1 6 5 J U L K IS E T  MAKSUT 
O F F E N T L I3 A  A V 3 IF T E R - 2 . 1 7 - U 6 7 - 0 . 6 9 - 4 . 5 2
0 1 6 6 JÄSENMAKSUT
MEDLEMSAVGIFTER - 3 . 6 6 - 3 . 7 9 - 2 . 0 0 - 9 . 4 4
0 1 6 7 T IE T O L I I K E N N E K U L U T
KOSTNAOER FÖR POST- OCH TELEKOMMUKATIONER - 5 1 . 0 4 - 3 3 . 9 2 - 1 7 . 4 0 - 1 0 2 . 3 6
0 1 6 8 0MA1SUU0EN VAKUUTUSMAKSUT 
EGENOOMENS FÖR SÄKRlNG SPRE MIER - 1 1 . 9 1 - 1 5 . 3 6 - 5 . 3 8 - 3 2 . 6 5
0 169 MUUT L I I K E K U L U T  
ÖVRIGA RÖRELSFKOSTNADER - 1 0 0 . 4 5 - 4 9 . 9 1 - 3 2 . 8 2 - 1 8 3 . 1 8
0 1 7 0 T U K I P A L K K I O T
SUBVENTIONER 8 . 6 3 0 . 2 0 0 . 1 2 8 . 9 4
0 1 7 1 V ALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 
•T ILL  VFRKNING  FÖR EGET BRUK 4 . 3 2 3 . 2 3 7 . 6 1 1 5 . 1 5
1
ALIARVOSTAMATTOMIE N VARASTOJEN MUUTOS. :  
FÖRÄNORING AV ICKE-NEOVÄROERAOE LAGER S
0 1 7 2 A I N E - ,  T A R V I K E -  JA  TAVARAVARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV M A T F R I A L - ,  FÖRNÖOENHETS- 0 .  VARULAGER 1 1 3 3 . 1 4 3 2 2 . 7 6 2 4 8 . 3 9 1 7 0 4 . 2 8
0 1 7 3 V A I .H IS T E ID E N  JA  K FSK E NE R.  TÖIDEN VARASTOJEN MUUTOS 
FÖRÄNDRING AV LAGER FÖR H E L -  OCH H A L V F A 8 R K A T 4 1 . 4 8 8 . 3 6 5 4 . 4 9 1 0 4 . 3 5
0 1 7 4 AtIA RV O STA M A TTO M IE N VARASTOJEN MUUTOS YHTEENSÄ 
FÖ RäNDRING AV ICKE-NEOVSRDERA DE  LAGER SAMMANLAGT 1 1 7 4 . 6 1 3 3 1 . 1 4 3 0 2 . 8 6 1 6 0 8 . 6 3
1. LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING +, MINSKNING -
54
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
F Ö R F T A G S S T A T I  S T I K E N  ö  V E R H A N D E L N 1 9 7 4
T U L  
R F S
1 0 0 0
O S L A S K F L M A  c j a t k u u )  
u l t a t r ä k n i n g  c f o r t s ä t t e r )
Y R I T Y K S E T *  J O ID E N  H E N K I -
0 0 0  HK LÖKUNTA >  1 0 0  T A I  = 1 0 0
FÖRETAG* V I L K A S  PER SO - 
NAL >  1 0 0  E LL 6 R  = 1 0 0
61
TU K K UK .  JA
A G E N T . T O I H .
YHTEENSÄ
P A R T I H .  OCH
AGENT.VERKS
SAMMANLAGT
62
v ä h i t t ä i s ­
k a u p p a
YHTEENSÄ
DE TA LJ H A N -
OEL
SAMMANLAGT
6 0 0
E R I T T E L E N .  
TUKKU- JA 
V ÄH.KAUPPA 
OSPEC. P A R -  
T l -  OCH D E -  
TALJHANDEL
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
0 1 7 5
1
V A I H T O - O M A t S U U 0 EN A L IA R V O S T U K S E N  MUUTOS 1 
FÖRÄ N D R IN 3  AV D M S X T T N IN 3 S T IL L 3 Ä N 3 A R N A S  NFDVÄROERIN 3 - 3 8 8 . 1 8 - 6 3 . 2 8 - 6 5 . 0 1 - 5 1 6 . 4 7
0 1 7 6 T U T K I M U S -  JA K E H T T T . T O I  MINNAN YMS .  A K T IV O ID U T  MENOT 
F O R S K N IN G S -  OCH U -V E R K S A M H .  O . D Y L .  A K T I  V. U TG IFTE R 0 . 2 9 0 . 1 2 - 0 . 4 2
0 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E
0 R I F T S 8 I 0 R A G 6 4 9 . 8 8 3 7 0 . 3 3 4 8 6 . 3 4 1 5 0 6 . 5 5
0 1 7 8 P O IS T O T  
A V S K R IV N IN G A R - 1 9 6 . 6 0 - 1 1 3 . 1 9 - 9 5 . 8 9 - 4 0 5 . 6 8
0 1 7 9
2
L 1 I K F V O I T T O /  — T A P P I O  2 
R Ö R F 1  S F V J N S T  /  — F Ö R L U S T 4 5 3 . 2 8 2 5 7 . 1 4 3 9 0 . 4 5 1 1 0 0 . 8 7
MUUT TUOTOT :  
Ö V R IG A  INTÄKTER S
KOROT i  
RÄNTOR :
O l f t O T A L L E T U K S I S T A
PÄ o e p o s i t i o n e r 2 . 8 1 3 . 8 2 0 . 1 1 6 . 7 4
0 1 8 3 MUUT KOROT 
ÖVRTSA RÄNTOR 1 2 2 . 5 1 6 8 . 2 1 5 7 . 1 7 2 4 7 . 8 9
0 1 84 KOROT VHTFFNSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT 1 2 5 . 3 2 7 2 . 0 3 5 7 . 2 8 2 5 4 . 6 3
0 1 8 5 O S IN G O f  JA  OSUUSKOROT 
D IV ID E N O E R  OCH ANDFLSRXNTOR 1 1 . 9 2 4 . 2 4 4 . 7 4 2 0 . 8 9
VUOKRAT : 
HYROR :
0 1 86 MAAPOHJASTA 
AV TOMTMARK 1 . 5 5 0 . 3 6 0 . 3 7 2 . 2 7
0 1 8 7 a s u t n r a k f n n u k s i s t a  j a  - h u o n e i s t o i s t a  
AV 80STA0SBYGGNA0FR OCH -LÄGENHETE R 2 . 7 1 1 4 . 9 1 2 . 7 4 2 0 . 3 6
0 1 8 8 M U IS TA  R A K EN NUK SIS TA  JA H U O N E IS T O IS T A  
AV ÖVR IGA BYGGNADER OCH LÄGENHETER 2 2 . 5 9 2 6 . 6 6 7 . 6 4 5 6 . 9 0
0 1 9 3 MUUT VUOKRAT 
ÖVR IG A  HYROR 1 . 5 0 0 . 7 8 0 . 2 7 2 . 5 6
0 1 9 4 VUOKRAT YHTFENSX 
HYROR S AMMANL 43T 2 8 . 3 5 4 2 . 7 1 1 1 . 0 2 8 2 . 0 6
0 1 9 5 VÄHINGONKORVAUK SET 
SKAOEERSÄTTNING AR 0 . 0 9 3 . 6 9 0 . 2 3 4 . 0 1
0 1 9 6 v o i t t o  k Xy t t ö o m a i s u u o e n  m y y n n i s t X
V I N S T  PÄ FÖRSÄ* J N IN G  AV A NLÄG G NING ST IL LGÄ NG 4R 5 . 4 7 1 2 . 5 3 2 . 6 5 2 0 . 6 5
0 1 9 7 K U R S S IV O IT O T  S A A M I S I S T A  J A  V E L O IS T A  
K UR S V IN STE R  PÄ FORDRINGAR OCH SKULDER 1 . 2 6 0 . 4 2 2 . 4 3 4 . 1 1
0 2 0 8 MUUT TUOTOT 
Ö V R I3 A  INTX KT ER 2 9 . 3 1 1 9 . 6 4 4 2 . 1 9 9 1 . 1 4
0 2 0 9 MUUT TUOTOT YHTEFNSX 
Ö VRIGA IN TX K T E R  SAMMANLAGT 2 0 1 . 7 1 1 5 5 . 2 5 1 2 0 . 5 5 4 7 7 . 5 1
MUUT KULUT ;
ÖVR IGA KOSTNAOER :
0 2 1 0 VAHIN GOT YMS .  
SK40DR 0 .  D Y L . 0 . 0 2 - 0 . 0 1 0 . 0 3
0 2 1 1 T A P P I O  KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNNISTÄ
FÖRLUST PÄ F Ö R S Ä L J N I N 3  AV A N L Ä 3 3 N 1 N 3 S T I L L 3 Ä N 3 A R 0 . 0 3 0 . L 4 - 0 . 1 7
0 2 1 2 L U O TTO TA P P IO T
KRE OITFÖ RLUS TE R 0 . 2 0 0 . 9 8 0 . 0 1 1 . 2 0
1. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2. SEKÄ LIIKEYLIJÄÄMÄ/-ALIJÄÄMÄ
SAMT HÖRELSEÖVERSKOTT/-UNDERSKOTT
55
K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
F rt R e t a g s s t a t i s t i k e n  ö v e r  h  a  n  o  e ' l  n 1 9 7 4
T U L  
R E S
1 0 0 0
O S L A S K F L M A  ( J A T K U U )
U L T A T R Ä K N 1 N G (F O R T S Ä T T E R )
Y R I T Y K S E T .  J O ID E N  H E N K I -
0 0 0  MK LÖKUNTA > 1 00  T A I  = 1 0 0  
FÖRETAG. V IL K A S  PERSO- 
NAL >  1 0 0  ELLER = 1 0 0
61
TUKKUK . JA
A G E N T . T O I M .
YHTEENSÄ
P A R T I H .  OCH
AGENT.VERK S
SAMMANLAGT
6 2
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
D E T A L J H A N -
OEL
SAMMANLAGT
6 0 0
E R I T T E L E N .  
TUKKU- JA 
V ÄH.KAUPPA 
OSPEC.  P A R -  
T I -  OCH DE— 
T ALJHANDEL
6
k a u p p a
YHTEENSÄ
HÄNDEL
SAMMANLAGT
0 2 1 3 K U R S S IT A P P IO T
KURSFÖRIUSTER 1 . 4 5 2 . 9 6 0 . 7 2 5 . 1 4
0 2 1 4 AVUSTUKSET, LAH JAT J A  L AH JO ITU K S ET  
UNDERSTÖD* GAVOR OCH OONATIONER 0 . 4 0 0 . 6 7 1 . 7 4 2 . 8 2
0 2 2 3 MUUT KULUT 
ÖVRIGA KOSTNAOFR 1 0 . 0 6 2 7 . 7 8 0 . 7 0 3 8 . 5 4
0 2 2 4 MUUT KULUT YHTEENSÄ 
rtVRIG A KOSTNADER SAMMANLAGT - 1 2 . 1 8 - 3 2 . 5 4 - 3 . 1 8 - 4 7 . 8 9
1
VARAUSTEN MUUTOS :  i 
FÖRÄN0RIN 3*  AV RESER VERIN3 AR :
0 2 2 5 L U O T T O T A P P IO -  JA TAKUUVARAUKSEN MUUTOS 
K R E D IT F Ö R L U S T -  OCH GARANTIRESERV ER INGENS  FÖRÄNORING - 1 4 . 2 6 - 2 . 6 7 - 5 . 8 9 - 2 2 . 8 2
0 2 2 6 V IE  NTT VARAUKSEN MUUTOS 
EXPORTRESFRVERINGENS FÖRÄNDRING - - - -
0 2 2 7 KÄYTTÖOMAISUUDEN JÄLLEFNHANKINTAVARAUKSEN MUUTOS 
FÖRÄNORING AV A N L Ä G G N . T I L L G .  ÄTERAN SKAFFN.R ESERVER. - 0 . 0 2 - 1 . 1 7 - - 1 . 2 0
0 2 2 8 S I I R T O  IN V ES TO INT IRA HA STO O N /  -R AHASTO STA 
ÖVERFÖRIN3  T I L I  INVESTERIN GSFOND /  ERÄN -FONO - 6 .  79 - 5 . 8 1 - 4 . 9 6 - 1 7 . 5 5
0 2 2 9 L I I K E T O I M I N N A N  KEH IT TÄM IS RAHASTON MUUTOS 
FÖRÄNORING ÄV UTVECKLIN3SE0NDEN FÖR RÖRELSEN 0 . 0 7 1 . 2 2 - 1 . 2 9
0 2 3 8 MUIDEN VARAUSTEN MUUTOS
FÖRÄNORING ÄV ÖVRIGA RESERVERINGAR 0 . 2 1 0 . 0 5 - 0 . 2 7
0 2 3 9 VARAUSTEN MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING AV RESERVERINGAR SAMMANLAGT - 2 0 . 8 0 - 8 . 3 8 - 1 0 . 8 5 - 4 0 . 0 4
KOROT : 
RÄNTOR I
0 2 4 0 L Y H Y T A I K A I S I S T A  V E L O IS TA  
FÖR K O R T F R T S T I3A  SKULDER 2 7 7 . 6 9 1 1 4 . 1 6 6 3 . 7 6 4 5 5 . 6 1
0 2 4 2 P I T K Ä A I K A I S I S T A  V E L O IS TA  
FÖR L Ä N G F R IS T IG A  SKULDER 1 0 8 . 1 9 1 6 1 . 0 9 7 6 . 9 0 3 4 6 . 1 6
0 2 4 4 KOROT YHTEENSÄ 
RÄNTOR SAMMANLAGT - 3 0 5 . 8 8 - 2 7 5 . 2 5 - 1 4 0 . 6 6 - 8 0 1 . 7 9
0 2 4 5 SUHDANNEPIDÄTYKSET 
KONJU NKTU RIN NEH ÄLLN IN GAR - - - -
0 2 4 6 V ÄL ITTÖ MÄ T VEROT /  VERONPALAUTUKSET 
OIREK TA  SKATTER /  S K A TTFÄ TE R 8 Ä R IN 3 - 1 3 4 . 5 4 - 4 9 . 7 0 - 2 3 . 7 0 - 2 0 7 . 9 4
0 2 4 9
2
T I L I K A U D E N  V 0 I T T 0 / T A P P 1 0 -  
RÄKENSKAPSPERIOOENS V l N S T / F Ö R L U S T 1 0 1 . 5 6 4 6 . 4 9 3 3 2 . 6 0 4 8 0 . 6 5
1. LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2. SEKÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ
SAMT RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT
56
K A U P A N Y R I  T Y S T I  L A S T 0  1 9 7 4
F ö R E T A G S S T A T 1 S T I  K E N Ö V E R  H A N D E L N 1 9 7 4
T A S E 61 62 6 0 0 6
A A L & N S TU K K UK .  J A V Ä H I T T Ä I S ­ E R I T T E L E N . KAUPPA
A G E N T .TO I  M. KAUPPA TU K K U - JA YHTEENSÄ
V A S T A A V A A y r i t y k s e t ,  j o i d e n  h e n k i ­ YHTEENSÄ YHTEENSÄ VÄH .KAUPPA
4 K T I V A l ö k u n t a  > 1 0 0  T A I  s  1 0 0 P A R T I H .  OCH O ET AL JH A N - O SPEC.  P A R -
FÖRE TA o*  V I L K A S  P E R S 0 - A G E N T .VERKS DEL T I -  OCH D E - HANDEL
1 0 0 0  0 0 0 MK NAL > 1 0 0  E LL E R  = 1 0 0 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHAN DEL SAMMANLAGT
RAHO ITUS OM AIS UUS  S 
F I N  AN S T PR I N G S T I  LI.GÄNGAR 8
0 5 0 9 K Ä T E IS R A H A
KONTANTFR 6 . 5 0 5 2 . 9 3 2 1 . 6 1 6 1 . 0 3
0 5 1 9 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I T  
CHECK RÄ KNING AR OCH P 0 S T 3 I R 0 1 5 6 . 8 8 5 2 . 3 7 5 8 . 8 4 2 6 8 . 0 9
0 5 2 9 TA L L E T U K S E T
O E P O S IT IO N F R 1 1 . 1 2 4 1 . 2 5 1 . 8 4 5 4 . 2 1
0 5 5 9 MYYNTTS AAM1 SET 
F Ö R S Ä lJ N IN G S F O R D R IN G A R 4 7 5 1 . 5 1 8 3 0 . 2 3 7 2 0 . 7 8 6 3 0 2 . 5 2
L A I N A S A A M I S E T  :
LÄNFFORDRT NGAR :
0 5 4 9 V E L K A K I R J A L A I N A T
SKU LDEBRPVSLÄN 4 3 . 9 9 5 9 . 4 1 1 8 . 8 8 1 2 2 . 2 6
0 5 5 9 RAHOI TUSVEKSF L i T  
F IN A N S IE R I N G S V Ä X L A R 0 . 4 0 4 . 0 7 3 7 . 4 7 4 1 . 9 5
0 5 6 9 T O I M I  TUSLUOTOT 
L FVFR AN SK R E O IT FR 4 . 8 6 1 7 . 5 9 1 . 1 4 2 3 . 5 8
0 5 8 9 M UUT  L A I N A S A A M I S E T  
Ö VRIGA LÄNEFORD RING AR 1 8 2 . 9 6 1 0 5 . 0 9 5 6 . 3 5 3 4 4 . 3 9
0 5 9 9 L A I N A S A A M I S E T  YHTE EN SÄ 
LANEFORDRIN GAR SAMMANLAGT 2 3 2 . 2 0 1 8 6 . 1 6 1 1 3 . 8 4 5 3 2 . 1 9
0 6 0 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖ RS KOTTSBFTALN IN GAR 2 8 . 0 0 5 4 . 7 6 6 . 6 9 8 9 . 4 5
S I I R T O S A A M T S E T  : 
RE S ULT ATR EG LFRING AR :
0 6 1 9 MENOFNNAKOT 
U T G IFTS FÖ R S K O TT 3 5 . 5 6 2 4 . 4 2 1 9 4 . 0 8 2 5 4 . 0 6
0 6 2 9 TULOJÄÄMÄT
INKOMST RESTE R 1 2 7 . 1 9 3 4 . 5 5 3 . 9 7 1 6 5 . 7 0
0 6 4 9 S I I R T 0 S A A M 1 S F T  YHTEENSÄ 
RE S ULTATR EG LFRING AR SAMMANLAGT 1 6 2 . 7 5 5 8 . 9 6 1 9 8 . 0 4 4 1 9 . 7 6
MUUT RA HO ITUS VA RA T S
ÖVRIGA F I N A N S IE R I N G S T I L L G Ä N G A R  :
0 6 5 9 S U H D A N N E - .  T U O N T I -  J A  PÄÄOMANTUONTIT ALLE TUS S P :S S A  
K O N J U N K T U R - .  IM P O R T -  OCH K A P I T A L I M P O R T O E P O S I T .  I  FB - - - -
0 6 6 9 IN V FST O  I N T I T A L I .  ETUS SUOMEN PAN KIS SA  
I  N V E S T E R IN G S O E P O S IT I  ONER I  FINLANOS BANK 7 . 0 0 0 . 0 3 0 . 3 0 7 . 3 4
0 6 7 9 0 S 4 K K F F T  JA OSUUOET 
A K T I E R  OCH ANOELAR 2 . 0 6 1 8 . 5 9 0 . 0 0 2 0 . 6 6
0 6 8 9 O B L I G A A T I O T  JA  DEBENTUURIT  
O B L I G A T I O N F R  OCH DEBENTURER - 1 9 . 6 9 0 . 3 9 2 0 . 0 9
0 7 0 9 MUUT A IN EE TTO MA T RA HOITUSVARAT
Ö VR IG A  I M M A T E R I E L L A  F IN A N S lE R I N G S T I L L G A N G A R 2 2 . 9 9 3 2 . 4 9 6 . 7 0 6 2 . 1 8
0 7 1 9 A IN F E L I  TS FT  RA HO ITUS VA RA T 
M A T E R I E L L A  F I N A N S IF R I N G S T I L L G Ä N G A R 4 . 2 5 1 6 . 7 7 - 2 1 . 0 2
0  7 4 9 MUUT R A H O ITU S VA R A T  YHTEENSÄ
Ö VR IG A  F I N A N S IE R I N G S T I L L G Ä N G A R  SAMMANLAGT 3 6 . 3 1 8 7 . 5 7 7 . 4 0 1 3 1 . 2 8
0 7 9 9 RA H O ITU S O M A IS U U S  YHTEENSÄ 
F I N A N S I E R I N G S T I u . G Ä N G A R  SAMMANLAGT 5 3 8 5 . 2 7 1 3 6 4 . 2 2 1 1 2 9 . 0 4 7 8 7 8 . 5 3
V A I H T O - O M A I S U U S  5 
OMSÄTTNING STTLLG ÄNG AR :
0 8 0 9 A IN E E T  J A  T A R V IK K E E T  
M A T E R IA L  OCH FÖRNÖOFNHETER 2 4 7 . 4 7 1 5 . 1 6 1 0 5 . 3 1 3 6 7 . 9 6
I
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K A U 
F rt R 
T A S
P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  H A N D E L N  
E
1 9 7 4
61 62 6 0 0 6
a A l A N S T U K K U K .  JA V Ä H I T T Ä I S ­ E R IT T E L E M . KAUPPA
V A S T A A V A A C J A TK UU) Y R I T Y K S E T ,  J O ID E N  H E N K I -
A G E N T . T O I M .
YHTEENSÄ
KAUPPA
YHTEENSÄ
TUKKU- JA  
VÄH .KAUPPA
YHTEENSÄ
A K T I  V A (F O R T S Ä T T E R )  LÖKUNTA > 1 0 0  T A I  = 100 P A R T I H .  OCH d e t a l j h a n - OSPEC. P A R -
FÖRETAG. V IL K A S  PERSO- A3E NT »VERKS DEL T I -  OCH D E - HÄNDEL
1 0 0 0  <0 0 0  MK NAL > 1 0 0  ELLER = 1 0 0 SAMMANLAGT SAMMANLAGT TALJHAN DEL SAMMANLAGT
0 8 1 9 P O L TTO -  J A  V O IT E L U A IN E E T  
B R Ä N S LE -  OCH SMÖRJMEDEL 0 . 1 1 1 . 0 7 1 . 2 3 2 . 4 1
0 8 7 9 KAUPPATAVARAT 
HANDELSVAROR 1 6 8 4 . 5 9 1 1 0 9 . 4 3 5 4 1 . 4 7 3 4 1 5 . 4 8
0 8 3 9 K ESKENERÄISET TYÖT 
H A LVFA B RIKA T 3 2 . 2 5 2 1 . 6 0 2 1 . 3 4 7 5 . 2 0
0 8 4 9 V A L M IS TE ET
h e l f a b r i k a t 4 . 7 9 1 . 6 1 6 4 . 6 2 7 1 . 0 3
0 8 5 9 T O N T I T ,  MA A -  JA V E S IA L U E E T  
TOMTFR• J D R D -  OCH VATTENOMRÄDEN - - - -
0 8 6 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
A K T I  FR OCH ANDFLAR _ - - -
0 9 2 9 MUU VA T HTO—OMAT SUUS
ÖVRtGA O MSÄT TNINGSTILLG ÄNG AR 0 . 5 9 - - 0 . 5 9
0 9 3 9 ENNAKKOMAKSUT
Fr tRSKOTTSBFTALNING AR - 6 . 3 8 0 . 1 1 6 . 4 9
0 9 4 9 V A IH TO -O M A IS U U S  YHTPFNSÄ
o m s ä t t n t n g s t t l l g An g a r  s a m m a n l a g t 1 9 6 9 . 8 1 1 2 3 5 . 2 7 7 3 4 . 0 8 3 9 3 9 . 1 6
0 9 5 9
KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P IT K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT : 
A N L Ä 3 G N . T I L L 3 .  OCH ÖVR . U T 3 IF T E R  MED LÄN3 V E R K N .T IO  :
KES K EN ER ÄIS E T OMAT TYÖT 
HALVFÄRO IGA EGNA AR0ETEN 2 5 . 6 9 3 . 7 0 9 3 . 3 1 1 2 2 . 7 0
0 9 6 9 T O N T I T ,  M AA- JA V E S IA L U E E T  
TOMTER, J O RO - OCH VATTENOMRÄOEN 1 3 8 . 0 0 2 5 6 . 7 6 1 6 4 . 4 2 5 5 9 . 1 8
0 9 7 9 ASUI NRAKENNIJKSFT 
BOST AOSBYGGNADER 6 0 . 0 8 6 8 . 2 3 1 4 . 4 3 1 4 2 . 7 5
0 9 8 9 MUUT TALONRAKENNUKSET 
rtVRIGA HUSBY33NADER 6 8 5 . 4 5 7 9 4 . 8 1 3 9 2 . 3 0 1 8 7 2 . 5 6
0 9 9 9 M AA- JA VESIRAKENN UK SET
JO RO - OCH v a t t f n b y g g n a d e r 3 1 . 0 4 2 . 1 3 1 . 7 2 3 4 . 8 9
1 0 0 9 KON EET• KALUSTO JA K U L J E T U S V Ä L IN E E T  
MASK1NPR, IN V E N T A R IE R  OCH TRANSPORTMEOEL 2 9 2 . 9 5 4 0 9 . 0 5 1 5 4 . 9 5 8 5 6 . 9 5
1 0 2 9 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 
.r tVRIGA M A TE R IEL L A  T ILL G Ä N G A R 1 8 . 0 4 5 . 7 2 3 . 7 1 2 7 . 4 6
1 0 3 9 OSAKKEET JA OSUUDET 
AKT I  FR OCH ANDFLAR 2 7 9 . 0 2 3 7 3 . 8 4 2 5 3 . 4 6 9 0 6 . 3 1
1 0 4 9 AIN EETTOMAT OIKEUDET 
IM M A TRR IE LL  A RÄ TTIG HETER 0 . 3 2 3 . 3 1 0 . 0 4 3 . 6 8
1 079 MUUT P IT K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT
rtVRIGA UTG IE TE R MED LÄNG V E R KN IN G S T ID 2 0 . 1 0 1 7 . 2 7 7 . 6 8 4 5 . 0 5
l  0 8 9 ENNAKKOMAKSUT
FrtRSKOTTSÖETALNINGAR 1 . 9 6 0 . 9 9 0 . 4 5 3 . 3 9
1 0 9 9 KÄYTTÖOMAISUUS JA MUUT P IT K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT YHT.  
A N L . T H L 3 .  0 .  r t V R .  U T 3 I F T E R  M.  LÄNG V E R K N .T IO  SAMMANL. 1 5 5 2 . 6 5 1 9 3 5 . 7 9 1 0 8 6 . 4 8 4 5 7 4 . 9 1
1 1 0 9
MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S IJ O I T U K S E T  S 
r tVRIGA L Ä N G F R IS T IG A  PLACE RING AR :
ARV OPAPERIT
VÄROFPAPPER 1 7 . 0 8 2 8 . 4 4 1 . 6 8 4 7 . 1 9
1 1 1 9 MUUT AINEETTOMA T S IJ O I T U K S E T  
rtVRIG A TM MATERIELLA PLACE RING AR - 1 . 7 6 3 0 . 8 5 3 2 . 6 1
1 129 T O N T I T ,  M AA- JA V E S IA L U E E T  
TOMTER. JO R O -  OCH VATTENOMRÄOEN - 0 . 0 9 - 0 . 0 9
1 1 7 9 MUUT A I N E E L L I S E T  S IJ O I T U K S E T  
rtVRIG A MA TE RIELLA  PLACE RING AR - 3 . 4 6 - 3 . 4 8
1 1 8 9 ENNAKKOMAKSUT 
ErtRSKOTTSBET a l n i n g a r - 0 . 0 0 - 0 . 0 0
1 1 9 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S IJ O I T U K S E T  YHTEENSÄ 
rtVRIGA L Ä N G F R IS T IG A  Pl ACER INGAR SAMMANLAGT 1 7 . 0 8 3 3 . 7 7 3 2 . 5 3 8 3 . 3 7
1 2 3 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄROER TNGSPÖSTER 0 . 1 8 4 . 3 0 - 4 . 4 8
1 2 4 9 VASTAAVAA Y H T E E N S Ä  
AKTTVA S A M M A N L  A G T 8 9 2 4 . 9 7 4 5 7 3 . 3 5 2 9 6 2 . 1 2 1 6 4 8 0 . 4 5
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K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
F r t R E T A G S S T A T J S T I K E N  Ö V E R H A N 0  E L N 1 9 7 4
T A S 
B A l
V A S 
P A S
1 0 0 0
F
A N S
T A T T A V A A  y r i t y k s e t * j o i o e n  h e n k i -  
S I  V a  LÖKUNTA >  1 0 0  T A I  = 1 0 0  
FÖRE TA G.  V I L K A S  PERSO-
0 0 0  MK NA L > 1 0 0  ELLER = 1 00
61
TUKKUK . JA 
A G E N T .T O I M .  
YHTEENSÄ 
P A R T I H .  OCH 
A G E N T .VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
D E T A L J H A N -
DEL
SAMMANLAGT
6 0 0
e r i t t e l e m .
TU K K U - JA 
V ÄH.KAUPPA 
OSPEC.  PAR­
T I -  OCH D E -  
TALJHAN OEL
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANOEL
SAMMANLAGT
L Y H Y T A I K A I N E N  V IF R A S  PÄÄOMA : 
KORTFRT STTGT FRÄMMANDP K A P I T A L  :
1 2 5 9 n STO V FL AT  
lE VFRANTÖRSKULO ER 3 5 2 9 . 5 9 8 9 2 . 1 9 7 7 4 . 4 6 5 1 9 6 . 2 4
l  2 6 9 ENNAKKOMAKSUT
F i lRSK O TTS RE TALN lNG AR 2 4 7 . 5 6 3 8 . 8 1 6 . 5 3 2 9 2 . 9 0
S I I R T O V E L A T  S 
RESULTATREG LERIN GAR :
1 2 7 9 TULOFNNAKOT 
INK OMSTFflR SKOTT 4 3 . 8 1 3 . 7 7 0 . 2 4 4 7 . 8 3
1 2 8 9 MFNOJÄÄMÄT
UTG IFTS RFS TE R 3 8 4 . 8 9 2 5 8 . 1 6 1 4 6 . 0 7 7 B 9 . 1 3
1 2 9 9 S I I R T O V E L A T  YHTEENSÄ 
RE SULT ATREGLERIN GAR SAMMANLAGT 4 2 8 . 7 0 2 6 1 . 9 4 1 4 6 . 3 2 8 3 6 . 9 6
l  3 0 9 R A H 0 1 T U S V F K S E L IT  
F I N A N S T E R IN G S V Ä X I  AR 1 1 4 0 . 8 8 3 0 9 . 5 8 1 5 9 . 9 9 1 6 1 0 . 4 5
1 3 3 9 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  V F L A T  
f lVRTGA K 0 R T F R I S T I 3 A  SKULOER 7 0 6 . 5 2 3 7 9 . 4 4 3 1 2 . 3 5 1 3 9 8 . 3 1
1 3 4 9 L Y H Y T A I K A I N E N  V IF R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
K O R T F R I S T IG T  FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 6 0 5 3 . 2 5 1 8 8 1 . 9 6 1 3 9 9 . 6 4 9 3 3 4 . 8 5
P I T K Ä A I K A I N E N  V IF R A S  PÄÄOMA S 
L Ä N G F R T S T IG T  FRÄMMANOE K A P I T A L  S
1 3 5 9 E L Ä K F L A t N A T  
PFNST ONSLÄN 3 2 7 . 8 6 3 4 4 . 9 4 1 7 5 . 7 7 8 4 8 . 5 7
1 3 6 9 MUUT V E L K A K I R J A L A I N A T  
f iVRTGA SKULDEBRE VSLÄN 5 9 7 . 1 2 5 8 8 . 7 6 2 7 5 . 1 7 1 4 6 1 . OS
1 3 7 9 O B L I G A A T I O T  j a  D E B EN TUURIT  
O B L I G A T IONFR OCH OEBFNTURER 5 6 . 9 1 1 3 . 4 8 2 3 . 8 5 9 4 . 2 3
1 3 8 9 T O IM IT U S L U O T O T
L E V FR A N S K R FO IT FR 1 2 . 9 6 1 1 . 4 0 0 . 6 5 2 5 . 0 1
1 3 1 9 S H E K K I -  JA  P O S T I S I I R T O T I L I L U O T T O  
CHECKRÄKNING S— OCH P OS TG IRO K REO IT 2 4 0 . 8 5 1 1 6 . 6 0 7 4 . 5 9 4 3 2 . 0 4
1 4 2 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  V EL A T  
f lV R IG A  L Ä N G F R IS T IG A  SKULDER 3 5 6 . 8 4 9 4 8 . 5 4 1 4 3 . 7 9 1 4 4 9 . 1 7
1 4 3 9 P I T K Ä A I K A I N E N  V IF R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
L Ä N G FR TS T IG T  FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 1 5 9 2 . 5 3 2 0 2 3 . 7 2 6 9 3 . 8 2 4 3 1 0 . 0 7
1 4 4 9 V IE R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ 
FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 7 6 4 5 . 7 8 3 9 0 5 . 6 7 2 0 9 3 . 4 6 1 3 6 4 4 . 9 1
1 4 5 9 ARVOSTUSERÄT 
VÄRÖERTNGSPOSTER 2 6 . 2 9 2 1 . 6 9 - 4 7 . 9 9
VARAUKSET : 
RESER VERING AR :
1 4 6 9 L U O T T O T A P P I O -  JA  TAKUUVARAUS 
K R F O I T F f tR L U S T -  OCH GAR AN TIR E S E R V E R IN 3 8 5 . 2 4 1 2 . 2 2 1 9 . 3 9 1 1 6 . 8 4
1 4 7 9 V I E N T I  VARAUS 
FXPORT RESERV ER ING - - 0 . 4 2 0 . 4 2
1 4 8 9 KÜY TTdO MA tS UUDFN J ä i L F F N H A N K 1 NTAVARAUS 
A N L ä G G N I N G S T I L lG iN G A R N A S  A TER ANSKAFFNING SRE  SERVER ING 0 . 3 6 1 . 3 0 - 1 . 6 6
1 4 9 9 IN V E S T O I N T I R A H A S T O  
IN V E S T F R IN G S F O N D 2 3 . 9 9 5 . 8 6 5 . 6 6 3 5 . 5 2
1 5 0 9 L I I K F T O I M I N N A N  K E H IT T Ä M IS R A H A S T O  
UT VECKLING SFO NO 1 6 . 6 0 ' 5 . 5 7 - 2 2 . 1 7
1 5 3 9 MUUT VARAUKSET 
f lVRTGA RESERVERINGAR 2 4 . 5 8 3 . 5 3 - 2 8 . 1 1
1 5 4 9 VARAUKSET YHTEENSÄ 
RESER VERING AR SAMMANLAGT 1 5 0 . 7 7 2 8 . 4 9 2 5 . 4 7 2 0 4 . 7 2
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K A U P A N  Y R I T Y S T I L A S T O  1 9 7 4
f o r E T A G S S T A T I S T I K E N  Ö V E R  H A N O E L N 1 9 7 4
T A S E  
B A l  A N S
V A S T A T T A V A A  ( J A T K U U )  Y R I T Y K S E T .  JOJOEN H E N K I -  
P A S S I  V A (F O R T S Ä T T E R )  LÖKUNTA >  1 0 0  T A I  = 1 0 0
FORETAG* V IL K A S  PERSO-
L 0 0 0  0 0 0  MK NAL > 1 0 0  ELLER = 100
61
TUKKUK. JA 
A G E N T .T G I M .  
YHTEENSÄ 
P A R T 1 H .  OCH 
A G E N T .VERKS 
SAMMANLAGT
62
V Ä H I T T Ä I S ­
KAUPPA
YHTEENSÄ
O ET AL JH A N -
DEL
SAMMANLAGT
600
E R IT T E L E M .  
TUKKU- JA 
VÄH .KAUPPA  
OSPEC. PAR­
T I -  OCH D E -  
T ALJHANDEL
6
KAUPPA
YHTEENSÄ
HANDEL
SAMMANLAGT
om a  p ä ä o m a  : 
FGFT K A P IT A L  :
1 5 5 9 O S A K F - .  OSUUS- JA  MUU N I I T Ä  VASTAAVA PÄÄOMA
a k t t f - ,  a n o e l s -  OCH ANNAT m o t s v a r a n d e  k a p i t a l 4 7 0 . 0 5 1 9 6 . 9 2 1 1 9 . 2 2 7 8 6 . 1 9
1 5 6 9 MUU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS
OVR IGT FGFT K A P IT A L  /  KAP ITALUNDE RS KOTT 4 1 3 . 0 2 3 6 4 . 7 8 3 9 7 . 3 6 1 1 7 5 . 1 6
1 5 99 VEROVARAUS
SKATTFRESFRVERTN5 1 1 7 . 5 2 9 . 3 1 1 4 . 0 2 1 4 0 . 8 4
1 6 2 9 T I L I K A U D E N  V O IT T O  ( T A P P I O )  /  Y L IJ Ä Ä M Ä  (A L IJ Ä Ä M Ä )
RÄK FNSKAP SPERIOOENS V I N S T ( FOR L U S T ) /Ö VE R“ ( UNOERSKOTT) 1 0 1 - 5 6 4 6 . 4 9 3 3 2 . 6 0 4 8 0 . 6 5
1 6 5 9 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 
EGFT K A P IT A L  SAMMANLAGT 1 1 0 2 . 1 4 6 1 7 . 5 0 8 6 3 . 1 9 2 5 8 2 . 8 4
1 6 4 9 VASTATTAVAA Y H T E E N S Ä  
P AS S IV A  S A M M A N L A G T 8 9 2 4 . 9 7 4 5 7 3 . 3 5 2 9 8 2 . 1 2 1 6 4 8 0 . 4 5
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